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TAX FOUNDATION OF HAWAII
The Tax Foundation of Hawaii is a nonprofit, non­
partisan, educational organization established to 
foster efficiency and economy in government by en­
couraging an equitable tax system that promotes 
economic growth and stability. The Foundation is 
also directed to assist in the improvement of 
state and local public administration, and to 
serve and educate the people of Hawaii about is­
sues in current public finance.
Being a private organization, the Foundation re­
ceives its financial support from nearly 250 cor­
porate and individual members. Although often 
mistaken for a government agency, the Foundation 
is specifically prohibited from receiving or using 
public funds in the furtherance of its mission, 
which contributes to its objectivity and indepen­
dence in analyzing government revenues and ex­
penditures.
In addition to GOVERNMENT IN HAWAII, the Founda­
tion publishes, on a biennial basis: HAWAII FI­
NANCE IN BRIEF, a wallet-sized pamphlet of the 
state's significant public finance indicators and 
THE TAX BURDEN OF THE ARNIE ALOHA FAMILY, an dis­
cussion of the taxes which a hypothetical family 
in Hawaii must pay. The LEGISLATIVE REVIEW, re­
leased after each session, is a two-part summary 
of all measures approved by the state legislature. 
During the session, the Foundation also produces 
THE LEGISLATIVE TAX BILL SERVICE, which concisely 
analyzes all tax measures introduced by the legis­
lature.
GOOD GOVERNMENT DEPENDS ON AN INFORMED PUBLIC
DPED Library
p. O . Box 2359  
Honolulu, Hav/aii 96804
FOREWARD
Allocation of resources in today's competitive eco­
nomic environment requires decision makers, both in the 
private and public sector, to have accurate and objec­
tive information. Whereas in the business world, the 
ultimate decision-making responsibility for the distri­
bution of capital and labor rests in the hands of the
shareholders; for government, this burden rests on the
shoulders of its taxpayers.
With the combined resources of Hawaii state and 
county governments at stake, more than $3 billion in 
1985, taxpayer participation in government becomes in­
creasingly important.
Keeping lawmakers, administrators, and the community 
at large informed and aware of constructive changes, 
alternatives, or potential pitfalls within state and 
county government is the purpose that the Tax Founda­
tion of Hawaii fulfills. One of the various means in 
which the Foundation pursues this end is through publi­
cations such as GOVERNMENT IN HAWAII. This handbook is 
a repository of the financial pulse of state and county 
governments in Hawaii. It is a concise and convenient 
report card of public revenues, expenditures, and 
debt. It is anticipated that the data presented herein 
will help the reader pose the questions necessary to 
reach an informed decision.
As in the past, we would like to acknowledge the co­
operation of the persons and agencies which assisted 
and provided data for the compilation of GOVERNMENT IN 
HAWAII. The Foundation extends its appreciation to the 
directors and staff of the State of Hawaii departments 
of Accounting and General Services, Budget and Finance, 
Commerce and Consumer Affairs, Education, Labor and In­
dustrial Relations, Planning and Economic Development, 
Taxation, Transportation, and the University of Hawaii; 
the Finance Directors of the county governments; the 
Internal Revenue Service, Hawaiian Sugar Planters' As­
sociation; and the Bank of Hawaii.
George T. Wada, President 
Tax Foundation of Hawaii
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HAWAII'S  ECONOMY
The Hawaiian economy mirrored the growth in the 
national economy during 1985. The inflation rate de­
clined from 4% in 1984 to 3% during 1985; Hawaii ex­
perienced lower price increases than the nation for 
another year. The 5.6% state unemployment rate also 
bettered the 7.1% national rate.
Tourism, the state's major industry, was damp­
ened by the United Airlines pilots' strike which oc­
curred in late spring. As a result, visitor arrivals 
posted a 0.6% increase during 1985. The number of 
westbound visitors, who were directly affected by the 
strike, fell 0.3% while eastbound visitors, primarily 
from Japan, rose 3.6%. Despite the effects of the 
strike, the underlying strength in the industry con­
tributed to the 6.9% increase in visitor expenditures 
for a total of ?4.9 billion during 1985.
The value of construction completed rose 16%, 
during 1985, topping $1.43 billion. Declining mort­
gage interest rates spurred increases in residential 
and commercial & industrial building authorizations. 
Employment jumped 7.3% in the high-wage construction 
sector. Although the turnaround was dramatic, it did 
not offset the poor industry performance during the 
past four years. Current expenditures and employment 
have not yet surpassed the levels reached in the late 
1970's and early 1980's. Should the fall in interest 
rates continue, the prospects for construction appear 
even brighter for 1986.
Other sectors in the state's economy turned in 
mixed performances. Military expenditure growth con­
tinued to slow in Hawaii, rising 5%; defense growth 
was scaled back as a result of the Gramm-Rudman defi­
cit reduction act. Sugar production dipped 4.7% as 
productivity gains offset reductions in acreage; pro­
cessed value fell sharply by 13.7% to $357 million. 
Revenue in the pineapple industry fell from $250 mil­
lion in 1984 to $223 million during 1985.
State per capita personal income grew 5.7% dur­
ing 1984, by comparison to the 9.4% gain nationally. 
In terms of percentage growth, Hawaii ranked 47th in 
the U.S. Comparing growth rates over the decade be­
tween 1974 and 1984, garnered Hawaii the 48th spot. 
The state's dismal grov/th led to its fall from sixth 
highest in per capita personal income among the fifty 
states during 1974 to 17th highest in 1984.
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CHART 1 
TRENDS IN HAWAII
Population, Taxes, Personal Income &  Debt 
1975-1985
(A m o u n t s  in  T h o u san d s )
State-Local Personal Civilian
Year Debt® Taxes^ Income‘S iPopulati'
1985 2.935,542 1,806,147 14.311.000 998
1984 2,715,708 1,674,816 13,532,000 980
1983 2,547,493 1,553,806 12,553,000 963
1982 2,362,942 1.437,479 11,593.000 942
1981 2,225,345 1,419,144 10,878,000 924
1980 2,060,279 1,295,669 9,810,000 908
1979 1.979.250 1,164,969 8,685,000 892
1978 1,925,728 1,020.299 7.771.000 871
1977 1,809,664 931,631 6,975,000 860
1976 1,667,206 876,035 6,223,000 844
1975 1,435,888 765,284 5,785,000 825
STATE  A N D  
C O U N T IES  
T A X  C O LLEC TO RS
^State and county general ob lig a tio n  bonds outstand ing at December 31.
’^Fiscal year co llections; u nem p loym en t com pensation co llections inc luded .
Calendar years; 1985 p re lim in a ry  estimate. 1982-1984 data revised August 1985 .
‘^ M idyear resident c iv ilian  p op u la t ion  except 1980 data at A p r il 1.
SO UR CE : State Departments o f  Budget and F inance, Accountirtg and General Services, T axa t ion , Econom ic
Developm ent and P lann ing . County F inance D irectors; U .S . Departm ent o f Com merce. Bureau of 
Econom ic Analysis , "Survey o f Current Business."
TABLE 1
GROWTH IN THE HAWAIIAN ECONOMY
Selected Calendar Years
Amount
Economi c  I n d l c a t o r s 1905 1964 1903 I 9 60 197 5
P e r c a n t  Change 1965 f rom
1984 1980 197 5
1 . 51 9 . 2 5 21 . 35
1 . 91 9 . 3 2 3 4 . 9 6
2 . 0 2 0 . 6 1 3 7 . 2 4
0 ; 0 0 1 4 . 2 9 ( 2 2 . 2 2 )
3 ; 2 7 2 8 . 7 1 0 9 . 7 4
4L44 21 . 47 4 7 . 5 1
1 . 4 0 9 . 0 4 2 8 . 2 7
2 . 0 6 1 8 . 3 5 6 2 . 0 0
0^.5 9 2 4 . 1 4 7 2 . 6 4
0 . 5 1 4 . 64 2 4 . 4 6
0 . 6 9 ( 1 0 . 0 9 ) ( 1 2 . 3 4 )
5 . 5 0 3 5 . 6 9 10 7 . 87
7 . 5 8 2 9 . 8 9 9 4 . 8 4
6 . 9 41 7 0 . 4 3 2 6 0 . 2 9
5 . 0 7 5 4 . 1 8 1 0 9 . 8 2
5 . 6 2 4 5 . 7 0 1 4 7 . 07
1 4 . 8 3 6 0 . 1 3 2 0 0 . 5 2
( 1 3 . 7 3 1 ( 3 2 . 2 3 ) (41 . 0 6 )
(41 . 5 4 ( 4 0 . 9 4 ) ( 1 2 . 3 1 )
4 . 5 8 4 4 . 9 2 153 . 21
( 0 . 4 4 11 2 6 . 8 1 1 4 1 . 0 3
1 . 4 8 ( 1 5 . 7 1 ) 2 2 . 7 1
1 6 . 5 1 ( 4 . 6 9 ) 2 5 . 4 0
P o p u l a t l o n ®
Labo r  F o r c e ^
Emp I oyment** 
Unemp l o ymen t  R a t e ^  
Cos t  o f  L I V I ngC 
Moto r  V e h i c l e  R e g i s .  
T o t a l  H o u s i n g  U n i t s *
1 . 0 5 3 , 9 0 0
4 0 1 . 0 0 0
4 5 4 . 0 0 0  
5 . 6 J
2 94 . 1
7 3 8 . 3 9 1
3 6 4 . 4 3 6
1 , 0 3 7 . 2 0 0
4 7 2 . 0 0 0
4 4 5 . 0 0 0  
5 . 6 1
2 6 4 . 6  
7 0 6 , 9 7 2  
3 5 9 , 1 0 7
1 . 0 1 9 , 5 0 0
4 7 2 . 0 0 0
4 4 2 . 0 0 0  
6 . 5 J
2 7 3 . 5
6 4 0 , 7 9 3
3 5 3 , 4 1 4
9 6 4 , 7 0 0
4 4 0 . 0 0 0
4 1 8 . 0 0 0  
4 . 9 J
2 2 8 . 5
6 0 7 , 0 7 5
3 3 4 , 2 3 5
0 6 6 , 5 0 0  
3 5 6 , 4 0 0  
3 3 0 , 0 0 0  
7 . 2 1  
1 5 5 . 0  
5 0 0 , 5 8 5  
2 8 4 , 1 2 0
T o t a l  Ho t e l  Rooms 6 5 , 9 1 9 6 4 , 5 0 8 6 0 , 1 9 8 5 5 , 7 0 0 4 0 , 6 91
Number  o f  V i s i t o r s 4 , 6 8 4 , 1  10 4 , 8 5 5 , 5 0 0 4 , 3 6 7 , 0 0 0 3 , 9 3 4 , 5 0 4 2 , 0 2 9 , 1 0 5
E l e c t r i c i t y  S o l d ^ 6 , 6 4 0 6 , 6 0 6 6 , 4  26 6 , 3 4 6 5 , 3 3 5
SNG So l d9 31 , 2 0 3 3 0 , 9 2 8 3 1 , 3 0 7 3 4 , 7 0 5 3 5 , 5 9 4
Per  C a p i t a  P e r .  I n c . 1 3 , 7 4 5 1 3 , 0 2 8 1 2 , 3 2 0 1 0 , 1 2 9 6 , 6 1 2
Per  Cap 1t a  Taxes 1 , 6 6 0 1 , 5 4 3 1 , 4 57 1 , 2 7 8 852
AMOUNTS IN MILLIONS
V i s i t o r  E x p e n d i t u r e s S 4 , 9 0 0 J 4 , 5 8 2 S 3 , 9 7 4 $ 2 , 0 7 5 S 1 , 3 6 0
M i l i t a r y  E x p e n d i t u r e s 2 , 1 5 7 2 , 0 5 3 1 , 8 0 5 1 , 3 9 9 1 , 0 2 8
T o t a l  P e r s o n a l  I ncome 1 4 , 2 9 3 1 3 , 5 3 2 1 2 , 5 5 3 9 , 8 1 0 5 , 7 8 5
Bank D e p o s i t s 0 , 0 5 7 7 , 0 1 6 7 , 1 8 4 4 , 7 9 2 2 , 6 01
Su g a r  P r o c e s s I n g ^ 357 414 436 527 606
P i n e a p p l e  C a n n i n g ^ 116 198 183 196 132
R e t a i l  S a l e s ^ 8 , 0 5 5 8 , 4 6 7 7 , 7 1 6 6 , 1 1 0 3 , 4 9 7
N h o l e s a I e  S a l e s ^ 6 , 0 2 3 6 , 0 5 0 5 , 3 1 4 4 , 7 5 0 2 , 4 9 9
D i v e r s i f i e d  M a n u f a c t . ^ 528 520 512 6 26 430
C o n s t r u c t .  V a l .  C omp l e t e d 1 , 4 3 0 1 , 2 2 7 1 , 3 3 4 1 , 5 0 0 1 ,1 40
NOTE;  1905 d a t a  a r e  p r e l i m i n a r y  e s t i m a t e s ;  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n .
a .  R e s i d e n t  p o p u l a t i o n  a t  A p r i l  1 f o r  1 9 8 0 ,  J u l y  1 f o r  a l l  o t h e r  y e a r s ;  I n c l u d e s  armed f o r c e s  p e r s o n n e l .
A nnua l  a v e r a g e .
H o n o l u l u  consumer  p r i c e  I n d e x  f o r  a l l  u r b a n  c o ns ume r s .  1967 •  100 .
At  December  3 1 .  E x c l u d e s  m i l i t a r y  v e h i c l e s ,  m o t o r c y c l e s ,  end s c o o t e r s ;  a f t e r  1 9 7 5 ,  I n c l u d e s  n o n t a x a b l e ,  n o n r e s l d e n t i a l  
v e h i c l e s  n o t  f o r m e r l y  r e g i s t e r e d .
e .  At Apr  I I  1 .
f .  M i l l i o n  k l  I o v a t t - h o u r s .
g .  S y n t h e t i c  n a t u r a l  g a s  I n  1 , 0 0 0  t h e r m s .
h .  G e n e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e .
SOURCE: S t a t e  D e p a r tm e n t s  o f  P l a n n i n g  a nd  Eco no m i c  D e ve l o p m e n t ,  Commerce and  Consumer  A f f a i r s ,  L abo r  and  I n d u s t r i a l
R e l a t i o n s ,  T a x a t i o n ,  and T r a n s p o r t a 1 1 o n ; Coun t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i  V i s i t o r s  B u r e a u ;  U . S .  D epa r t men t  o f  
Commerce ;  F i r s t  H a w a i i a n  B a n k ;  a n d  Bank  o f  H a w a i i .
b .
d .
TABLE 2
SOURCES OF PERSONAL INCOME 
Hawaii (Selected Years): U.S. Average (1974 to 1984) 
(Dollars in M illions)
S t a t e  o f  Hew a I I
1 974
i o f i o f
I ncome Source Amount T o t a l Amount To t a  1 Amount To t a  1
l a b o r  I P r o p .  I ncome :  By I n d u s t r y  
Farms S 298 2 . 2 S 264 2 . 1 J 235 4 . 4
C o n t r a c t  C o n s t r u c t  1 on 503 5 . 7 546 4 . 3 404 7 . 6
W h o l e s a l e  and R e t a i l  T r ade 1 , 5 2 5 1 1 . 3 1 , 401 11 . 1 642 12 . 1
Manuf  a c t u r 1ng 459 3 . 4 450 5 . 6 250 4 . 7
F i n a n c e ,  i n s u r a n c e  A Ree l  E s t a t e 669 4 . 9 631 5 . 0 250 4 . 7
T r a n s p o r t a t i o n  end U t i l i t i e s 875 6 . 4 809 6 . 4 346 6 . 5
S e r v I c e s
H o t e l s  A O t h e r  L o d g i n g s 487 3 . 6 427 3 . 4 143 2 . 7
P e r s o n a l  A Ho us eh o l d 90 0 . 7 82 0 . 7 45 0 . 8
Bus 1 ness  A R e p a 1r 350 2 . 6 312 2 . 5 1 16 2 . 2
Amusement A R e c r e a t i o n 88 0 . 6 75 0 . 6 34 0 . 6
H e a l t h  A l e g a l 757 5 . 6 680 5 . 4 1 95 3 . 7
O t he r  S e r v i c e s ® 429 3 . 2 403 5 . 2 189 3 . 6
Government
F e d e r a l ,  C i v l I  I an 908 6 . 7 847 6 . 7 427 8 . 1
F e d e r a l ,  HI 1 I t a r y 1 , 2 2 6 9 . 0 I , 1 2 6 9 . 0 465 6 . 8
S t a t e  A l o c a l 1 , 1 1 3 8 . 2 1 , 0 7 5 8 . 6 468 8 . 8
Ot he r  I n d u s t r i e s ^ 42 0 . 3 39 0 . 3 1 4 0 . 3
% Change 
1984 
f r om 1974
2 6 . 6
2 4 . 5
1 3 7 . 5
8 3 . 6
1 6 7 . 6  
1 5 2 . 3
2 4 0 . 6  
1 0 0 . 0  
201 , 7  
1 5 8 . 8  
2 8 8 . 2
1 2 7 . 0
1 1 2 . 6  
1 6 3 . 7  
1 3 7 . 8
2 0 0 . 0
U . S .  Ave r a ge
I  Of To ta l
{  Change 
I 984
1984 _ 1 974 f r om I 97 4
1 . 4 2 . 7 5 6 . 7
5 . 9 4 . 8 1 0 8 . 3
1 1 . 6 1 3 . 0 1 3 2 . 6
1 7 . 0 2 0 . 5 1 1 5 . 6
4 . 6 3 . 9 2 0 5 . 8
5 . 4 5 . 7 1 4 3 . 9
0 . 5 0 . 4 201 . 3
0 . 8 1 . 0 9 8 . 4
3 . 4 2 . 3 287 .3
0 . 5 0 . 5 1 7 4 . 8
6 . 1 4 . 7 2 3 8 . 6
3 . 2 3 . 2 1 57 . 4
2 . 6 3 . 3 1 0 6 . 8
1 . 2 1 .5 1 0 8 . 7
7 . 8 8 . 8 1 3 2 . 2
1 . 5 1 . 3 1 66 . 5
T o t a l  l a b o r  A P r o p r i e t o r ' s  I ncome J 9 . 8 1 9 7 2 . 5 I  9 , 1 6 7 7 2 , 9 $ 1 , 2 2 2 7 9 . 7 1 3 2 . 6 71 . 6 7 7 . 8 1 3 9 . 2
I ncome By Ty pe :  
Wages A S a l a r i e s J 8 , 5 7 4 6 3 . 3 S 8 , 0 6 6 6 4 . 3 $ 3 , 6 87 6 9 . 6 1 5 2 . 5 5 9 . 9 6 5 . 4 1 3 8 . 2
Othe r  Labo r  I ncome 768 5 . 7 694 5 . 5 190 3 . 6 3 0 4 . 2 6 . 5 4 . 8 2 5 0 . 5
P r o p r i e t o r ' s  I ncome :  Farm 54 0 . 4 31 0 . 2 1 29 2 . 4 ( 5 8 . 1 ) 1 . 0 2 . 2 1 6 . 9
Non-F arm 423 3 . 1 356 2 . 8 217 4 . 1 9 4 . 9 4 . 2 5 . 4 1 0 2 . 8
D i v i d e n d s ,  I n t e r e s t ,  A R en t a l 2 , 5 7 8 1 9 . 0 2 , 3 0 6 18 . 4 756 1 4 , 3 241 . 0 1 9 . 0 14 . 2 247 . 9
T r a n s f e r  Payments 1 , 7 6 2 1 3 . 2 1 , 663 13 . 4 551 1 0 . 4 2 2 3 . 4 1 3 . 8 12.1 1 95 . 1
Sub-Tote  1 S 1 4 , 1 7 9 1 0 4 . 7 J 1 3 , 1 58 1 0 4 . 7 $ 5 , 5 3 0 1 0 4 . 4 1 5 6 . 4  1 1 0 4 . 4 1 04.1 I 6 0 . 5
L e s s :  E m p l o y e e s '  Soc .  I n s .  C o n t r l b . ( 631 ) ( 4 . 7 ) ( 588) 1 4 . 7 ) ( 233 ) ( 4 . 4 ) 1 7 0 . 8  1 ( 4 . 4  ) ( 4 . 1  ) 177 . 1
TOTAL PERSONAL INCOME S13 , 5 4 7 1 0 0 . 0 S 1 2 , 5 7 0 1 0 0 . 0 $ 5 , 2 9 8 1 0 0 . 0 1 5 5 . 7  . 1 0 0 . 0 I 0 0 . 0 1 5 9 . 9
NOTE;  1983 d a t a  r e v i s e d  I n  1985 and 1974 d a t a  r e v i s e d  I n  1983 ;  p e r c e n t a g e s  may no t  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
a .  I n c l u d e s  e d u c a t i o n a l  and s o c i a l  s e r v i c e s ,  museums ,  b o t a n i c a l  g a r d e n s ,  membe r sh i p  o r g a n i z a t i o n s ,  end m i s c .  s e r v i c e s .
b .  I n c l u d e s  a g r i c u l t u r a l  s e r v i c e s ,  f o r e s t r y ,  and m i n i n g .
SOURCE: "Su r vey  of  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  6 5 ,  No .  8 and V o l .  6 3 ,  No.  8 ,  U . S .  D epa r t men t  o f  Commerce,  Bu r eau  o f  Economi c
A n a l y s i s ,  Augus t  1985 and Au g u s t  1 9 8 3 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
TABLE 3 
THE COUNTIES OF HAWAII
Calendar Years 1984 and 1985
Haw a i i
Economi c I n d i c a t o r s 1905 1984 1985 1984 1985 1984 1985 1964
P o p u l a t i on* 758*500 7 4 5 . 3 0 0 8 5 , 3 0 0 83*500 109*100 107*000 4 4 . 7 0 0 4 4 . 0 0 0
L a bo r  Force*> 3 6 1 , 8 0 0 3 5 7*100 46*850 44*950 50*600 4 6 . 6 5 0 21 *800 2 1 , 3 0 0
Empl oyment*^ 343*300 3 38*050 44*100 4 2 , 2 5 0 46*300 4 4 . 9 0 0 20*300 19 . 80 0
U ne mp l oymen t  Ra t e ^ 5 . 1 $ 5 . 5 $ 5 . 9 $ 6 . 0 $ 8 . 5 $ 7 . 7 $ 6 . 8 $ 7 . 0 $
H o te l  Rooffls*^ 38*600 36*848 1 4 , 1 5 2 13*130 7*511 7*149 5 , 6  56 5 . 3 1 3
Mo to r  V e h i c l e  R e g i s . 5 36 , 2 8 1 517*355 79*964 74*703 8 4 . 7 3 2 79*834 37*414 3 5 . 0 0 0
H o u s 1ng U n i t s 2 6 6 , 1 2 7 2 6 2*902 39*510 38*904 40*820 3 9 . 7 6 2 17*979 17*539
E l e c t r i c i t y  S o l d * 5* 3 36* 262 5*330*931 5 6 7 , 3 2 0 558*790 505*150 487*583 231*008 220 . 95 1
SNG S o l d f 28*255 28*089 705 768 2* 104 2*01 1 59 60
S ug a r  P r o d u c t i o n 161*236 1 5 4 , 2 2 0 2 8 9 , 521  2 9 9 , 8 28 
AMOUNTS IN THOUSANDS
3 1 9 , 4 4 1 390*820 2 4 2 , 0 5 1 216*946
Tax Reve n ue s 9 J 270*234 $ 2 5 3 , 3 6 1 J 31*326 J 3 0 , 3 4 8 S 44*042 S 42*383 J 2 0 , 9 7 5 S 16*644
Gove rnmen t  E xpend . 4 37* 3 19 410*544 61*707 5 4 , 6 5 4 63*554 64*082 3 0 , 0 3 8 2 8 . 9 0 7
Bank Demand D e p o s i t s  
S e l e c t e d  Tax Ba s es ^
1 *225*426 1 *050*573 101*996 84*986 93*62 0 86*171 3 9 . 6  13 3 2 . 6 7 4
S u g a r  P r o c e s s I n g 78*486 07*506 9 7 . 5 4 6 109*610 102*743 1 4 5 . 8 1 3 78*376 71*282
P i n e a p p l e  C a n n i n g 55*615 120*960 6 0 , 1 3 9 7 7 , 3 0 6 - - - -
Re t a  H i n g 7 , 3 9 3 * 8 7 7 7 , 1 5 0 , 4 5 5 689*285 5 9 3 , 2 6 1 556*135 520*3 ! 1 2 1 5 . 3 9 6 2 0 9 . 6 4 1
W h o l e s a 1 I ng 5*409*355 5* 470*579 220*497 195*485 317*882 311*751 75*557 72*543
Ha nu f  a c t u r 1ng 462*674 459* 560 1 4 , 0 7 0 12*995 43*063 41*247 7*866 5*999
C o n t r a c t I n g 1 * 187*227 1 *069*386 71*953 65*584 80*051 80*733 2 8 . 5 0 2 27*226
S e r v I c e s 2 * 22 3 *74 9 2*01 0*9 45 139*543 144*738 173*591 161 *090 61*086 51 *642
Ren t a  1s 2 * 5 2 4 , 2 0 5 2 * 297*205 276*197 242*356 156*295 1 4 0 , 0 7 2 80*557 5 6 , 2 2 2
NOTE:  1985 d a t a  a r a  p r a l l m l n a r y  a s t t m a t e s  w h i c h  a r a  s u b j e c t  t o  r a v l s l o n .
a .  C i v i l i a n  p o p u l a t i o n  a t  J u l y  1 ;  a x c l u d a s  a r a a d  f o r c e s  p e r s o n n e l .
b .  Annua l  a v e r a g e .
c .  At  F e b r u a r y  1 .
d .  At  December  3 1 ;  I n c l u d e s  t a x a b l e  a nd  n o n t a x a b l e  r e g i s t e r e d  mo t o r  v e h i c l e s *  e x c l u d e s  m o t o r c y c l e s  and  s c o o t e r s .
e .  1*000  k l l o w a t t ' h o u r s .
f .  S y n t h e t i c  n a t u r a l  g a s  I n  1*000  t h e r m s ;  d oe s  n o t  I n c l u d e  b o t t l e d  g a s .
g .  F i s c a l  y e a r  d a t a .
h .  G e n e r a l  e x c i s e  t a x  b a s e ;  r e t a i l i n g  i n c l u d e s  4% u se  t a x  b a s e ;  w h o l e s a l i n g  I n c l u d e s  0 . 5 S  use  t a x  b a s e .
SOURCE: S t a t e  D e p a r t m e n t s  o f  P l a n n i n g  and  E con om i c  De ve l o pmen t *  Commerce I Consumer  A f f a i r s *  Labo r  and  I n d u s t r i a l
R e l a t i o n s ,  T a x a t i o n *  and  T r a n s p o r t a t i o n ;  Coun t y  F i n a n c e  D i r e c t o r s ;  H a w a i i  V i s i t o r s  B u r e a u ;  U . S .  D epa r tme n t
o f  Commerce ;  and  t h e  H a w a i i a n  Sug a r  PI e n t e r s *  A s s o c i a t i o n .
CHART 2
PER CAPITA PERSONAL INCOME 
-BY COUNTRIES- 
Calendar Years 1980- 1983®
Thousands of Dollars Percent Increase
1982 and 1981 data revised in 1985; 1980 data revised in 1984.
SOURCE: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Washington, D C,
TABLE 4
PER CAPITA PERSONAL INCOME
By States - Selected Years^
I 984 1 983 1 979 1 974
Sta te
Haw a i i
% Change
_____________________________________________________      1 964 f rom
Amount Rank Amount Rank Amount Rank Amount Rank 1963 1974
S1 3 , 0 42  1 7 $ 12 , 345  13 J 9 ,141 14 $ 6 , 1 74  6 5 . 6  1 I U 2
U .S .  Av. 1 2 , 7 89  -- 11 , 690  -- 8 ,651 -- 5 , 4 48  -- 9 . 4  1 34 . 7
A l a .
A I as ka  
A r i l ,  
A r k . 
Cai I f . 
C o l o .  
Conn . 
Del  . 
F l a .  
Ga.
I d aho
M l .
I n d .
I ov a 
Kan s . 
K y .
La .
Me.
Md. 
Mass • 
M i c h .  
Ml nn .  
M i s s .  
Mo. 
Mon t . 
Neb.  
Nev.
N.  H. 
N .  J .  
N. M. 
N.  t .  
N.  C. 
N.  D. 
Oh io 
Ok I a .  
Ore .  
Pa .
R.  I .  
S.  C, 
S.  0 .  
T enn . 
Texas 
Utah 
Vt .
Va.  
Wash . 
W. Va. 
W i s e .  
Wyo.
D.  C.
9 , 9 9 2  
1 7 , 4 87  
11 ,841
9 , 8 05  
1 4 , 487  
13 , 847  
16 , 556  
13 , 685
12 . 7 63  
1 1,551 
10 , 092  
1 3 , 8 02  
11 , 717  
1 2 , 1 60  
1 3 , 2 48  
1 0 , 3 00  
1 0 , 8 08  
10 , 813  
14 , 464
14 . 764  
12 , 607  
1 3 , 247
8 , 7 7 7  
12 ,151 
1 0 , 546 
1 2 , 4 30  
1 3 , 3 20  
13 , 192  
1 5 , 4 40  
I 0 , 2 6 2  
1 4 , 3 18  
1 0 , 8 50  
1 2 , 352  
12 , 355  
1 1 , 65 5 
11 , 611 
1 2 , 3 14  
1 2 , 8 20  
1 0 , 1 16  
1 1 , 0 6 9  
1 0 , 4 19  
1 2 , 572
9 , 7 3 3  
1 0 , 6 02  
13 , 254  
12 , 792
9 , 7 28
12 , 474
12 , 2 24
17 , 113
47 
1
31
48 
6 
9
3 
1 1 
2 0
35 
46 
1 0
32
29 
1 4
43
39 
38
7 
5
21 
1 5 
51
30
41
24 
1 2 
16
4
44
8 
37 
26
25
33
34
27 
18
45
36
42 
22
49
40 
1 3 
19
50 
23
28
9 , 2 0 0  
1 7 , 364 
1 0 , 745 
8 , 8 38  
1 3 , 277 
1 2 , 7 70  
1 4 , 9 28  
1 2 , 6 59  
1 1 , 655  
10 , 415  
9 , 4 44  
12 , 393  
I 0 , 5 3 4  
10 , 584  
12 , 015  
9 , 3 19  
10 , 216  
9 , 9 0 0  
1 3 , 279  
1 3 , 318
I 1 , 493
I I  , 845  
8 , 0 6 2
1 1 , 0 1 0  
10 , 050  
1 I , 068  
12,351 
12 , 028  
14 , 044  
9 , 6 2 8  
13,061 
9 , 6 39  
1 1 , 667
I 1 , 257  
10 , 860  
10 , 737  
11,441
I I  ,691 
9 , 2 32  
9 , 7 94  
9 , 511
1 1 , 590  
9 , 021 
9 , 9 87  
1 2 , 188  
1 2 , 1 1 0  
9 , 1 10  
1 1 , 305  
1 1 , 643  
15 , 545
47 
1
31
50 
7 
9
3 
1 0 
21
35
44 
1 1 
34 
33 
1 7
45
36
39 
6
5
24 
18
51
29
37 
26 
I 2 
16
4
42
6
40 
20 
27
30
32
25 
19
46
41
43 
23 
49 
36 
I 4 
1 5
48
26 
22
2
6 , 8 55
1 I , 585  
8 , 0 1 1  
6 , 6 39  
9 , 951 
9 , 083
10 , 296
9 , 0 15
8 , 257
7 , 3 77
7 , 3 75
9 ,741
8 ,3 53
8 , 6 89
9.1 45 
7 , 0 95  
7 , 4 58  
6 , 9 63  
9 , 3 13  
9 , 0 1 4  
9 , 2 39  
8 , 8 9 0  
6 , 1 0 2  
8 , 2 42  
7 , 5 45  
8 , 464  
9 , 9 2 9  
8 , 2 55  
9 , 7 08  
7 , 207  
9 , 1 77
7.1 04 
8 , 0 17  
8 , 6 7 2  
8 , 0 28  
8 , 6 82  
8 , 5 13  
8 , 2 0 0  
6 , 7 19  
7 , 4 97  
7 , 0 80  
8 , 4 78  
7 , 1 06  
7 , 2 66  
8 , 463 
9 , 4 39  
7 ,  1 00 
8 , 701 
9 , 843
I 0 , 8 96
48
1
34
50
4 
1 5
3
16
28
38
39
7 
27 
2 0  
13
45 
37 
47 
1 0 
1 7 
1 1 
1 8
51
30
35 
26
5 
29
8
41 
12
43 
33 
22  
32 
21
23
31
49
36
46 
25
42
40
24 
9
44 
1 9
4 , 2 09
7 , 1 80
5 . 0 52  
4 , 2 48
6 . 0 5 2  
5 , 5 76
6 . 4 7 4  
6 , 0 6 9  
5 , 2 92  
4 , 7 15  
5 , 0 90  
6 , 261  
5 , 264  
5 , 5 25  
5 , 6 7 3  
4 , 5 15  
4 , 3 84  
4 , 5 13  
5 , 971 
5 , 81  5 
5 , 6 80  
5 , 5 34  
3 , 7 78  
5 , 0 48  
5 , 083  
5 , 383  
5 , 9 45  
5 , 0 74  
6 , 3 42  
4 , 321 
6 , 1 36  
4 , 5 8 7  
6 , 1 2 8
5 . 4 74  
4 , 7 38  
5 , 3 34  
5 , 4 2 8  
5 , 2 16  
4 , 3 0 5  
4 , 9 37  
4 , 4 7 3  
4 , 9 53  
4 , 4 4 6  
4 , 5 93  
5 , 3 23  
5 , 6 27  
4 , 3 7 8  
5 , 2 55  
5 , 6 78  
6 , 6 9 4
50
1
33 
49
I 0 
16
3 
9
26
38
30 
5
27
20
16
41
45
42 
1 1 
13 
1 4 
1 9
51
34
31
23 
12
32
4
47
7 
40
8 
21 
37
24 
22  
29
48 
36
43
35
44
39
25 
1 7
46
26 
1 5
2
8 . 6
0 . 7
1 0 . 2
10 . 9
9.1
8 . 4
10 . 9
8 . 1
9 . 5  
1 0 . 9
6 . 9  
1 1 .4 
1 1 . 2
14 .9
10 . 3  
1 0 . 5
5 . 8  
9 . 2
6 . 9  
1 1 . 0
9 . 7  
1 1 . 6
8 . 9
10 .4
4 . 9
12 . 3
7 . 8
9 . 7
9 . 9
6 . 6
9 . 5
10 . 3
5 . 9
9 . 8
7 .1
8 . 1
7 . 6
9 . 7
9 . 6
13 . 0
9 . 5
8 . 5
7 . 9  
6 . 2
8 . 7
5 . 6
6 . 8
10 . 3  
5 . 0
1 0 . 1
137 .4
143 .6
134 .4  
1 3 0 . 8
139 .4  
I 4 8 . 3  
1 5 5 . 7
125 .5  
141 . 2  
1 4 5 . 0
98 . 3
119 .7
1 2 2 . 6  
1 2 0 . 1
133 .5  
128.1
146 .5
139 . 6
142 . 2  
1 5 4 . 2  
1 2 2 . 0
139 .4
132 .3  
1 4 0 . 7  
1 0 7 . 5
130 . 9
124.1 
1 60 . 0  
1 4 3 . 5
137 . 5
133 .3  
1 3 6 . 5  
1 01 . 6  
1 2 5 . 7  
1 46 .0 
1 1 7 .7
126 . 9
145 .8  
1 3 5 . 0  
1 2 4 . 2  
1 3 2 . 9
153 . 8  
1 1 8 .6  
1 3 5 . 2  
1 4 9 . 0
127 .3
1 2 2 . 2
137 .4  
I 15 . 3  
1 5 5 . 6
NOTEi 1984 d a t a  a r e  p r e l i m i n a r y  e s t im a t e s .
a .  1984-1979 d a t a  r e v i s e d  In Augus t  1985 ,  1974 d a t e  r e v i s e d  Augus t  1982.
SOURCE: "Survey of  Cu r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  6 5 ,  No.  6 and V o l .  6 2 ,  No.  8,
U . S .  Depar tment  o f  Commerce,  Bureau o f  Economic A n a l y s i s ,  
W a sh i n g t o n ,  O.C.
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TABLE 5 
EMPLOYMENT IN HAWAII 
Positions F illed in Selected Industries 
Selected Years at December
Type  o f  E mp l o y me n t
Number  o f  P o s i t i o n s
1985® 1984 1 983 1980
P e r c e n t  Change  
1985 o v e r
1984 1975
P e r c e n t  o f  
T o t a l  Emp l o yme n t
1965 1975
GOVERNMENT
S t a t e
Co un ty
4 9 , 9 0 0
1 2 , 7 0 0
4 6 , 8 0 0
1 2 , 9 0 0
4 5 , 6 0 0
1 3 , 3 0 0
4 7 , 4 0 0
1 3 , 2 0 0
4 1 , 6 0 0  
1 2 , 2 0 0
2 . 2 5  
( 1 . 5 5 )
1 9 . 9 5
4 . 1 0
1 0 . 5 0  
2 . 6 7
1 0 . 5 7  
2 . 7 9
1 1 . 1 1
5 . 2 6
Sub* ' To t e l  L o c a l  G o ve r n m en t 6 2 , 6 0 0  6 1 , 7 0 0  5 8 , 9 0 0  6 0 , 6 0 0  5 3 , 8 0 0 1 . 46 1 6 . 3 6 1 3 . 1 6 1 3 , 3 6 1 4 . 3 7
F e d e r a l  - A i r  F o r c e  2 , 7 0 0  2 , 7 0 0  2 , 6 5 0  2 , 6 0 0  3 , 3 0 0
- Army 5 , 5 0 0  5 , 2 0 0  4 , 8 5 0  4 , 1 5 0  5 , 2 0 0
- Navy 1 2 , 4 0 0  1 2 , 8 0 0  1 3 , 3 5 0  1 2 , 0 5 0  1 1 , 1 0 0
- O t h e r  1 2 , 0 0 0  1 2 , 1 0 0  1 1 , 2 5 0  1 1 . 2 0 0  1 0 , 9 0 0
S u b - T o t a l  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  3 2 , 6 0 0  3 2 , 8 0 0  3 2 , 1 0 0  3 0 , 0 0 0  3 0 , 5 0 0
0 . 0 0  ( 1 6 . 1 8 )  
5 . 7 7  5 . 7 7
( 3 . 1 3 )  1 1 . 7 1
( 0 . 6 3 )  1 0 . 0 9
( 0 . 6 1 ) 6 . 8 9
0 . 5 7
1 . 1 6
2 . 6 1
2 . 5 3
6 . 86
0 . 5 8
1 . 1 3
2 . 7 7
2 . 6 2
7 . 1 0
0 . 6 6  
t . 3 9  
2 . 9 6  
2 . 9 1
8 . 1 5
S u b - T o t a l  G ov e r nm e n t 9 5 , 2 0 0  9 4 , 5 0 0  9 1 , 0 0 0  9 0 , 6 0 0  8 4 , 3 0 0 0 . 7 4 1 2 . 9 3 2 0 . 0 4 2 0 . 4 7 2 2 . 5 2
PRIVATE INDUSTRY
A g r i c u l t u r e  - S u g a r ^  3 , 3 0 0  3 , 4 0 0  4 , 5 0 0  4 , 6 5 0  5 , 0 0 0
- P i n e a p p l e ^  1 , 7 0 0  1 , 7 0 0  2 , 3 0 0  2 , 5 0 0  1 , 5 0 0
- O t h e r  4 , 6 0 0  4 , 6 0 0  4 , 4 0 0  3 , 2 0 0  2 , 6 0 0
Food  P r o c e s s i n g  9 , 6 0 0  1 0 , 1 0 0  1 1 , 1 0 0  1 0 , 6 0 0  1 0 , 1 0 0
O t h e r  M a n u f a c t u r i n g  1 2 , 0 0 0  1 0 , 8 0 0  1 1 , 1 0 0  1 2 , 0 0 0  1 2 , 8 0 0
T r a n s p o r t . ,  Comm. ,  4 U t i l i t i e s  3 4 , 3 0 0  3 2 , 3 0 0  3 0 , 7 0 0  3 2 , 2 0 0  2 4 , 6 0 0
W h o l e s a l e  T r a d e  1 9 , 6 0 0  1 6 , 8 0 0  1 8 , 1 0 0  1 8 , 6 0 0  1 6 , 3 0 0
R e t a i l  T r a d e  9 8 , 7 0 0  9 4 , 9 0 0  6 7 , 6 0 0  8 9 , 0 0 0  6 9 , 6 0 0
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  1 7 , 2 0 0  1 4 , 7 0 0  1 7 , 9 0 0  2 3 , 1 0 0  2 5 , 3 0 0
H o t e l  S e r v i c e s  2 7 , 7 0 0  2 6 , 6 0 0  2 6 , 6 0 0  2 4 , 9 0 0  1 8 , 7 0 0
O t h e r  S e r v i c e s  8 3 , 4 0 0  8 1 , 0 0 0  7 7 , 0 0 0  7 4 , 7 0 0  5 3 , 5 0 0
S e l f - E m p l o y e d  4 D o m e s t i c s  3 5 , 5 0 0  3 4 , 4 0 0  2 6 , 8 0 0  2 4 , 5 0 0  2 6 , 4 0 0
F i n a n c e ,  I n s . ,  4 Re a l  E s t a t e  3 2 , 1 0 0  3 1 , 9 0 0  3 1 , 6 0 0  3 2 , 5 0 0  2 3 , 5 0 0
( 2 . 9 4 )  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
( 4 , 9 5 )  
1 1 . 1 1
6 . 1 9  
5 . 3 2  
4 . 0 0
1 7 . 0 1  
( 3 . 1 5 )  
2 . 9 6
3 . 2 0  
0 . 6 3
( 3 4 . 0 0 )  
1 3 . 3 3  
7 6 . 9 2  
( 4 . 9 5 )  
( 6 . 2 5 )  
3 9 . 4 3
2 1 . 4 7  
4 1 . 4 0
( 3 2 . 0 2 )
4 8 . 1 3
5 5 . 8 9
3 4 . 4 7  
3 6 . 6 0
0 , 6 9
0 . 3 6
0 . 9 7
2 . 0 2
2 . 5 3
7 . 2 2
4 . 1 7
2 0 . 7 7
3 . 6 2
5 . 8 3
1 7 . 5 5
7 . 4 7
6 . 7 6
0 . 7 4  
0 . 3 7  
1 . 0 0  
2 . 1 9  
2 . 3 4  
7 . 0 0  
4 . 0 7  
2 0 . 5 5
3 . 1 8
6 . 1 9  
1 7 . 5 4
7 . 4 5
6 . 9 1
1 . 34  
0 . 4 0  
0 . 6 9  
2 . 7 0  
3 . 4 2  
6 . 5 7  
4 . 3 5  
1 8 . 6 4  
6 . 7 6  
4 . 9 9  
1 4 . 2 9  
7 . 0 5  
6 . 2 8
S u b - T o t a l  P r i v a t e  I n d u s t r y 3 7 9 , 9 0 0  3 6 7 , 2 0 0  3 4 9 , 9 0 0  3 5 2 , 8 5 0  2 9 0 , 1 0 0 3 . 4 6 3 0 . 9 5 7 9 . 9 6 7 9 . 5 3 7 7 . 4 8
T o t a l  P o s i t i o n s  F i l l e d 4 7 5 , 1 0 0  4 6 1 , 7 0 0  4 4 0 , 9 0 0  4 4 3 . 4 5 0  3 7 4 , 4 0 0 2 . 9 0 2 6 . 9 0 1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0
NOTE:  D e t a i l  may n o t  a d d  t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .  Da t e  r e p o r t s  p o s i t i o n s  f i l l e d  I n  e ach  I n d u s t r y .
a .  1985  r e v i s e d  p r e l i m i n a r y  d a t e ;  t a b l e  r e f l e c t s  r e v i s i o n s  I n  p r i o r  y e a r s '  d a t e  made by t h e  s t a t e  D e p a r t m e n t  o f  L a bo r  end  
I n d u s t r I  a !  R e l a t  I o n s .
b .  S u g a r  m i l l  and  p i n e a p p l e  c a n n e r y  w o r k e r s  I n c l u d e d  I n  f o o d  p r o c e s s i n g .
SOURCE:  R e s e a r c h  and  S t a t i s t i c s  O f f i c e ,  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  and  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  S t a t e  of  H a v a l t .
CHART 3
TRENDS IN C IV IL IAN  POPULATION
State of Hawaii & Counties 
Mid-Year Estimates 1975-1985
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
SOURCE: Table 6.
TABLE 6
POPULATION TRENDS IN HAWAII 
Mid-Year Estimates of Resident Population
Ju l y CIty-County Maui Hawat 1 Kdual C i v i l  Ian % Annual Armed State
1 Hono lu l u County County County Tota l* I ncrease Forces*^ Total
1985 758 ,500 85 ,300 109,100 44 , 700 997 ,500 1 .81 56 ,400 1 , 05 3 , 9 00
1 964 745 ,300 83 ,500 107,000 44 ,000 979 ,600 1 .74 57 , 300 1 ,0 37 , 1 00
1983 737 ,600 79 ,800 102 ,700 42 ,900 963 ,000 2 . 3 2 55 ,200 1 , 016 , 200
1982 724 ,200 76 ,900 100 ,000 41 ,600 941 ,200 1 .83 54 , 900 996 ,700
1981 711 ,700 75 ,500 95 ,600 39 ,700 924 ,300 1 .64 56 , 600 960 ,900
1960 705 ,800 71 ,000 91 ,900 38 , 900 907 ,635 1 .74 57 , 100 964 ,735
1979 671 ,500 65 ,400 83 ,600 36 ,300 892 ,100 2 .4 6 57 , 900 950 ,000
1978 664 ,100 63 , 100 61 , 600 35 , 400 870 ,700 1 . 30 58 , 300 929 ,000
1977 661 ,400 60 , 200 79 ,000 34 , 200 859 ,500 1 ,81 56 ,500 916 ,000
1976 656 ,000 58 ,200 77 ,700 33 , 800 844 ,200 2.31 57 ,800 902 ,000
1975 646 ,900 55 ,000 75 ,200 32 , 600 825 ,100 1 .93 58 , 900 864 ,000
NOTE: 1980 data a t  Apr 1 1 1;  1985 data  a re p r o v 1s 1ona1 e s t 1aa t e s ,  sub j ect  to
r«v f s l o n .
a .  I n c l u de s  m i l i t a r y  depandents l i v i n g  In H a v a l l ;  county d e t a i l  may not add to 
c i v i l i a n  t o t a l  due to  d i f f e r e n t  source .
b.  I nc l udes  shore based armed f o r ce s  f o r  a l l  years  and home por ted In Hawai i  
1975-1985.
SOURCE: P r o v i s i o n a l  Es t imates  of the Po pu l a t i o n  of Hawa i i ,  Department of
P l ann i n g  and Economic Development ,  State of Hawa i i .
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TABLE 7
STATE AND LOCAL TAX BURDEN 
Tax Collections Related to Population and Personal Income 
By States: Fiscal Years 1984 and 1985
Per Ca p i t a  Tax C o l l e c t i o n s *
S t a t e
E i i £ 4 J _ L m < =  
Amount Rank
)  Chang*
Amount Rank
HAWAII S I . 6 6 0  9 $ 1 . 543 1 1
Per Ca p i t a  Tax as a > of  
Per C a p i t a  I ncomati
I 9BS 19B4
M n k _ Rank
7 . 5 8 12 . 73 10 12 . 5 0 1 1
8 . 1 9 1 1 .47 - - 1 1 . 60 _____
7 .31 9 . 8 4 46 9 . 9 5 44
( 8 . 2 9 ) 2 4 . 6 7 1 27 . 09 1
11 .7 2 1 1 . 76 18 1 1 . 6 0 21
12 . 7 0 9 . 9 5 44 9 . 8 0 46
9 . 8 5 1 1 . 40 21 1 1 . 3 2 25
5 . 3 8 10 . 1 9 37 10 . 49 36
12 . 6 2 1 1 . 26 24 1 1 . 0 9 28
12 . 7 9 1 1 . 54 20 1 1 . 06 30
3 . 7 3 8 . 7 2 49 9 . 2 0 49
1 1 . 84 10 . 39 35 10 .31 40
6 . 4 0 10 . 05 40 10 .1 0 42
5 . 8 4 10 .77 33 1 1 . 33 24
7 . 2 3 10 . 00 41 1 0 . 3 8 39
3 . 8 5 1 0 . 87 31 12 . 03 16
6 . 4 3 10 .1 2 39 10 . 4 9 37
7 . 4 3 9 . 9 6 43 10 . 24 41
2 2 . 6 2 12 .6 4 1 2 10.91 32
8 . 6 2 12 .3 5 14 12.41 1 2
8 . 3 8 1 1 . 26 25 1 1 . 32 26
47 . 06 15 .41 4 1 1 . 63 20
1 .27 12 . 65 1 1 13 .71 7
2 . 2 3 13 .17 7 14.41 5
3 . 3 3 10 . 25 36 10 . 80 33
9 . 3 9 9 .11 48 9 . 2 0 50
9 . 6 5 13 .26 6 1 2 . 6 8 9
( 2 . 6 8 ) 9 . 6 5 47 11 .1 3 27
6 . 4 3 10.81 32 10 . 96 31
0 . 5 5 8 . 3 2 51 9 . 0 8 51
7 .51 1 1 . 40 22 1 1 . 66 19
2 . 6 0 1 1 . 94 17 12 .4 0 13
9 . 7 7 16 .3 3 3 16 .2 8 3
10 .5 2 10 .46 34 10 .44 38
1 .27 10 . 94 29 1 1 .44 22
8 . 4 3 10 . 93 30 1 1 .07 29
1 1 . 82 11 . 1 2 26 10 .6 5 34
6 . 5 9 12 .1 3 16 1 2 . 3 0 1 4
6 . 3 4 1 1 . 30 23 1 1 . 44 23
5 . 7 7 1 1 . 58 19 12 . 00 17
1 2 . 9 5 10 . 9 5 28 10 . 62 35
( 1 . 3 3 ) 8 . 7 2 50 9 . 9 9 43
18 . 34 9 . 9 7 42 9 . 2 3 48
14 .71 10 .17 38 9 . 6 2 47
11 . 1 2 12 . 94 9 12 .56 1 0
1 0 . 0 7 1 2 . 9 5 8 12 . 7 3 8
8 . 6 0 9 .91 45 9 . 9 3 45
( 0 . 3 5 ) 1 1 . 03 27 1 1 . 7 0 18
9 . 1 6 12 . 4 9 13 12 . 22 1 5
{ 1 . 1 6 ) 1 2 .3 3 15 13 .7 6 6
0 . 9 2 20 . 6 7 2 21 .51 2
9 . 8 3 1 4 . 7 6 5 1 4 . 8 0 4
U .S .  Av.  1 , 4 67  -- 1 , 356
A l a .
A l a s k a
Ar Iz .
A rk .
C a l I f .
Co l o .
Conn.
D e l .
F l a .
Ga.
I daho
I I I .
I n d .
I o«a
Kans .
Ky.
La .
He.
Md.
Mess .
Ml ch .
HI nn.
H i s s .
Mo.
Mont .
Nab.
Nev.
N. H. 
N. J. 
N. M. 
N. Y. 
N. C. 
N. D. 
Oh I o 
Okl  a .  
Oregon 
Pa.
R. I .  
S. C. 
S. D. 
Tenn , 
Texas 
Utah 
Vt .
Va.  
Wash . 
W. Ve.  
W i s e .  
Wyo.
D. C.
983
4 . 3 14
1 , 39 2 
976 
1 ,651 
1 ,41 1 
1 , 86 5 
1 , 5 7 9  
1 ,113 
1 , 2 0 0  
1 , 014  
1 , 487 
1 , 17 2 
1 , 32 2 
1 ,341 
1 , 026  
1 , 36 6 
1 , 335  
1 , 6 2 9  
2 , 2 78  
1 , 595  
1 , 74 4 
900 
1 , 10 7 
1 , 39 8 
1 ,1 99 
1 , 44 0 
1 , 09 8 
1 , 7 6 0  
1 , 22 5 
2 , 3 38  
1 ,1 35  
1 ,351 
1 ,351 
1 , 296 
1 , 408  
1 , 392  
1 , 484  
1 ,1 08  
965 
1 , 0 3 9  
1 , 27 9 
1 , 2 5 9  
1 , 39 9
1 .3 14  
1 ,41 1 
1 , 21 5 
1 , 538  
2 , 5 27  
2 , 5 2 6
48
1
23
49
10
18
6
13
41
37 
47
15
39
30 
28 
46
25 
29 
1 1
5 
1 2 
8 
51
43 
22
38 
17
44 
7
35 
4
40
26 
27
32 
20
24
16
42
50
45
33
34 
21
31 
19
36 
1 4
2
3
916
4 , 7 04
1 , 246 
866 
1 , 50 3 
1 , 33 9 
1 , 656  
1 , 4 0 0  
1 , 0 7 3  
1 , 073  
953 
1 ,4 05  
1 , 093  
1 , 273  
1 , 2 6 0  
955
1 . 1 14  
1 , 2 2 9  
1 , 50 3 
1 , 5 49  
1 , 57 5 
1 , 706
871 
1 , 0 1 2  
1 , 275  
1 , 2 3 2  
1 , 35 3 
1 , 09 2 
1 , 637  
1 , 1 94  
2 , 1 3 0  
1 , 027 
1 , 33 4 
1 , 246  
1 ,1 59 
1 ,321 
1 , 3 0 9  
1 , 4 0 3  
981 
978 
878
1 . 115  
1 , 13 3 
1 , 271 
1 , 2 1 0  
1 ,4 16  
1 ,1 13  
1 , 556  
2 , 5 04  
2 , 3 0 0
48
1
27 
51 
12
19 
6
17
40
41 
47 
1 5
38
24 
26 
46
36
30 
13 
1 0
8
5
50
43 
23 
29
18
39 
7
32 
4
42
20
28
33 
21 
22 
16
44
45
49 
35
34
25
31 
1 4
37 
9 
2 
3
a .  P o p u l a t i o n  e x c l u d i n g  armed f o r c e s  o ve r s e a s  a t  J u l y  I as e s t im a t ed  by the  
U .S .  Depar tment  o f  Commerce.
b .  F i s c a l  y e a r  t a x e s  as a p e r cen t a ge  of  p r i o r  c a l e n d a r  y e a r  p e r s ona l  Income,
c .  Computed f rom p r e l i m i n a r y  s t a t e  t a x  c o l l e c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  e s t i m a t e s  by 
t h e  U .S .  Depar tment  of  Commerce.
SOURCE: "S t a t e  Tax C o l l e c t i o n s  In 1 985 , "  GF 85 ,  No. 1 ,  "Governmenta l  F i n a nce s
In 1 983-84 , "  GF 84 ,  No. 5 ,  and "Survey of  Cu r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  6 4 ,  
No.  8 ,  U . S .  Depa r tmen t  of  Commerce,  W a sh i n g t on ,  D .C,
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WHERE GOVERNMENT GETS ITS MONEY
M o r e  t h a n  80% o f  a l l  t a x e s  c o l l e c t e d Hawaii‘s 
state and county governments accrue to the sta te, re- 
electing the concentration or taking and other revenue 
raising powers at the state level. Taxes collected in 
tne state topped 51.7 billion during 1985, 6% higher 
than 1984.
The  s t a t e ' s  l a r g e s t  r e v e n u e  s o u r c e  is cue gener­
al excise tax, a multiple rate, multistage levy on the 
gross proceeds or sales or businesses. Unlike retail
sales taxes round in other parts of tae country, this
tax is imposed at all stages of business activity. The 
tax is imposed on goods sold at retail or wholesale as 
w ell as on all services.
I n d i v i d u a l  and c o r p o r a t e  i n c o m e  t a x e s  constitut­
ed the nexc largest source of revenue to the state, at 
$474 million or 27% of all taxes collected . Income tax 
collection grow th generally depends on the performance 
of the state economy and the inflation rate. However, 
though the economy showed only m ild growth and prices 
were nearly constant during 1985, collections from the 
individual income tax grew 6.5% while corporate tax 
revenue rose a w hopping 23%.
The  r e a l  p r o p e r t y  t a x  represents more than half
of all revenues collected by the counties. Growtn in 
property tax collections rests on the tax rate and as­
sessments. The rate is set by each county council, 
measured in tax per $1,000 property value. Increases 
in assessed property valuation, whether due to infla­
tion or improvements, and additions to the base from 
new construction, determine the growth of the property 
tax base. Although the average property tax rate de­
clined during 1985, increases in assessed values more 
than offset lower rates, yielding a 6.6% increase in 
real property tax collections.
The  f u e l ,  u t i l i t y  f r a n c h i s e ,  and m o t o r  v e h i c l e  
weight taxes comprise the remainder of county tax col­
lections. Together, these taxes contributed slightly 
more than 10% of total revenues during 1985.
F e d e r a l  t a x  c o l l e c t i o n s  i n  t h e  s t a t e  amounted to 
more than $2.1 billion in 1985, or 6.7% higher than in 
1984. Individual income and employment tax revenues 
represented a larger share of total collections in the 
state (88%) than in the U. S. as a whole (83%). The 
proportion of corporate taxes, dwindling in Hawaii and 
at the federal level during the past decade, comprised 
7.9% of federal collections in Hawaii as compared to 
10.4% nationally.
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TABLE 8
FEDERAL TAX COLLECTIONS® 
By Source — Selected Fiscal Years 
(Dollars in Thousands)
Source 1985 1964 1983 1 980 1975
I ncome and P r o f i t s  Taxes
I n d i v i d u a l  I ncome & Emp loyment 1 6 16 , 2 0 2 , 3 2 6 $ 5 5 6 , 0 4 9 , 6 6 4 $ 5 1 9 , 1 6 4 , 2 3 9 $ 4 1 2 , 5 6 9 , 2 6 1 $ 2 2 5 , 1 5 2 , 1 6 4
C o rp o r a t e  I ncome i P r o f i t s 7 7 , 4 1 2 , 7 6 9 7 4 , 1 7 9 , 3 7 0 61 , 7 7 9 , 5 5 6 7 2 , 3 7 9 , 6 1 0 4 5 , 7 4 6 , 6 6 0
Sub-Tot a l  I ncome & P r o f i t s $ 6 9 3 , 6 1 5 , 0 9 7 $ 6 3 0 , 2 2 9 , 0 5 4 $ 5 8 0 , 9 4 3 , 7 9 5 $ 4 6 4 , 9 4 8 , 8 7 1 $ 2 7 0 , 8 9 6 , 8 2 4
E xc i s e  Taxes
A l c o h o l i c  Beve r a ge s $ 5 , 3 9 6 , 1 0 0 $ 5 , 4 0 2 , 4 6 7 $ 5 , 6 3 4 , 8 5 3 $ 5 , 7 0 4 , 7 6 8 $ 5 , 3 5 0 , 8 5 8
Tobacco 4 , 4 6 3 , 1 9 3 4 , 6 6 3 , 6 1 0 4 , 1 3 9 , 8 1 0 2 , 4 4 6 , 4 1 6 2 , 3 1 5 , 0 9 0
M a n u f a c t u r e r s '  E x c 1se
G a s o l 1ne 9 , 0 6 2 , 6 3 0 9 , 0 2 6 , 7 4 5 4 , 9 0 4 , 5 8 0 4 , 2 1 8 , 1 4 7 3 , 9 8 0 , 4 1 2
T l r e s  and Tubes 2 4 2 , 9 2 3 4 2 3 , 3 1 5 6 7 7 , 9 6 6 6 6 2 , 6 2 4 6 9 7 , 6 6 0
L u b r I c a 1 1ng 0 1 1s^ - - . . 46 , 6 8 8 106 , 4 02 91 , 053
Others<^ 715 , 021 6 4 7 , 1 6 2 7 2 0 , 6 0 6 3 8 9 , 5 5 2 64 , 93 4
R e t a i l e r s *  E x c i s e
Motor  V e h i c l e  P a r t s  I Access . 1 , 2 6 9 , 7 5 0 9 3 2 , 64 5 4 2 4 , 1 6 2 1 , 0 8 8 , 6 9 6 6 6 2 , 5 5 2
Ot h e r s ^ 2 , 5 1 2 , 8 5 8 1 , 6 8 6 , 9 2 5 8 3 1 , 1 9 6 560 , 14 4 404 , 18 7
M i s c e l l a n e o u s  E x c i s e
Te l ep ho n e  & T e l e t y p e 2 , 3 0 7 , 6 0 7 2 . 0 3 4 , 9 6 5 1 , 0 4 6 , 3 1 7 1 ,1 17 , 634 2 , 0 2 3 , 7 4 4
A i r  T r a n s p o r t a t i o n  o f  Per sons 2 , 3 6 2 , 4 6 7 2 . 2 4 ! , 2 0 3 1 , 7 5 7 , 4 1 2 1 , 5 6 5 , 9 7  1 750 , 641
O t h e r s ^ 6 , 3 7 4 , 7 3 9 9 , 0 1 4 , 0 1 6 1 6 , 4 2 2 , 2 1 9 3 , 6 7 5 , 3 9 3 531 , 692
U n c i B s s I f l e d  E x c l s e ^ 2 . 2 5 5 , 6 3 6 1 , 9 4 4 . 4 1  1 ( 6 4 4 , 2 9 1 ) 3 , 0 6 1 , 0 7 5 { 4 5 , 0 8 2 )
Sub-Tot a l  E x c i s e  Taxes $ 3 7 . 0 0 4 , 9 4 4 $ 3 8 , 0 1 7 , 4 8 6 $ 3 5 , 7 6 5 , 5 3 6 $ 2 4 , 6 1 9 , 0 2 2 $ 1 6 . 8 47 , 7 41
E s t a t e $ 6 , 3 0 3 , 4 1 8 $ 6 , 0 2 4 , 9 8 5 $ 6 , 0 7 7 , 2 0 2 $ 6 , 2 8 2 , 2 4 7 $ 4 , 3 1 2 , 6 5 7
G i f t 2 76 , 2 8 4 1 51 . 6 82 148 , 6 75 2 16 , 1 34 375 , 421
UnempIoyment 5 , 6 7 1 , 7 9 7 6 , 0 5 2 , 0 2 3 4 , 3 1  1 , 582 3 , 3 0 9 , 0 0 0 1 , 3 6 6 , 0 8 2
TOTAL $ 742 , 8 71 , 5 4 1 $ 6 8 0 , 4 7 5 , 2 2 9 $ 6 2 7 , 2 4 6 , 7 9 3 $ 5 1 9 , 3 7 5 , 2 7 3 $ 2 9 3 , 8 2 2 , 7 2 6
NOTE:  D e t a i l  aay not  add due t o  r o u n d i n g ;  r e t a i l e r s *  e x c i s e  r e c l a s s i f i e d  f o r  1964 and p r i o r  y e a r s .
a .  Gross  I n t e r n a l  Revenue c o l l e c t i o n s .
b .  R epea l e d  Janua r y  7 ,  1963 .
c .  I n c l u d e s  t a x e s  f o r  t h e  b l a c k  l u n g  d i s a b i l i t y  f u n d ,  s p o r t  e q u l p e e n t  end f i r e a r m s  e x c i s e  t a x e s ,  v e h i c l e  f u e l  economy l e v i e s ,
and amounts  c o l l e c t e d  o r  a d j u s t e d  f o r  t a x es  v h l c h  have e x p i r e d  o r  been r e p e a l e d .
d .  I n c l u d e s  t a x e s  on noncommerc i a l  a v i a t i o n  f u e l s ,  d i e s e l  and s p e c i a l  motor  f u e l s .  I n l a n d  v a t e r v a y  f u e l ,  and amounts  c o l ­
l e c t e d  o r  a d j u s t e d  f o r  e x p i r e d  o r  r e p e a l e d  t a x e s .
e .  I n c l u d e s  t a x e s  on v l n d f a l l  p r o f i t s ,  h i ghway  v e h i c l e s  ove r  2 6 , 0 0 0  l b . ,  p e n a l t i e s  on exempt  o r g a n i z a t i o n s  and emp l oyee  pen­
s i o n  p l a n s ,  e n v i r o n m e n t a l  t a x e s ,  and amounts c o l l e c t e d  or  a d j u s t e d  f o r  e x p i r e d  o r  r e p e a l e d  t a x e s .
f .  Amounts p a i d  I n t o  d e p o s i t o r i e s  but  no t  y e t  c l a s s i f i e d  I n t o  e x c i s e  d e t a i l ;  n e g a t i v e  amounts  r e p r e s e n t  r e c l a s s i f i c a t i o n  of 
amounts p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  as u n c l a s s i f i e d  e x c i s e  t a x e s .
SOURCE: Annua l  R e p o r t s ,  Commi s s i one r  and Ch i e f  C ou n s e l ,  I n t e r n a l  Revenue S e r v i c e ,  U . S .  Depa r tmen t  o f  t he  T r e a s u r y .
DISTRIBUTION OF GENERAL REVENUE SOURCES
State and Local Government - Fiscal 1984® 
(Dollars in M illions)
TABLE 9
u. s.
T o t a l
AmountS t a t a
HAWAI I  S 2 . 6 2 8 . 8
1 5 4 2 , 8 4 6 . 7
Al  a .
A I as ka  
Ap ! 1 .  
A r k .  
Ce l  I f .  
C o l o .  
Conn .  
Oal  . 
F l a .  
Ga.
I dahe
M l .
I n d .
I ov a 
Ka n a .
Ky .
L a .
Ma.
Md.
Mass.
M i c h .
M i n n .
Ml t s .
Mo.
Mon t .
Nab .
Nav .
N .H .
N . J .
N .M .
N.  Y.  
N .C .  
N .O .
Oh l o  
Ok l  a .  
O r a .  
Pa .
R.  I .  
S . C .
S.  0 .
T t n n .
Taxas
Utah
V t .
Va .  
M a t h . 
M. Va.  
M i s c .  
Myo.  
O .C .
7
5
6
3 
65
7
7 
1
20 
I \ 
t
25
10
6
5
6 
9 
2
t o
I 4
23 
I 2
4
8 
2
3 
2 
1
18
4 
58 
10
1
22
6
6
?5
2
5
1 
7
30 
3 
1 
1 1 
10 
3 
1 1
2 
2
703 . 8 
996 . 7  
394 . 0  
7 9 8 , 2  
1 0 8 . 0  
441 . 9  
654 . 7 
6 7 8 . 0
2 8 3 . 9  
, 7 4 1 . 4  
, 7 7 0 . 6  
, 7 1 3 . 8
301 . 3  
, 2 1 7 . 2  
, 3 3 6 . 1  
, 5 7 7 . 7  
, 861 .1 
, 3 6 0 . 2  
, 4 9 9 . 0  
,1 1 7 . 8  
, 8 2 3 . 1  
, 1 8 0 . 2  
573 .1
6 2 9 . 6
1 3 9 . 9  
5 3 2 . 5  
, 1 5 5 . 5  
, 7 8 6 . 5  
, 9 2 6 . 3  
, 3 4 1 . 0  
.4 96 .4 
, 790  . 9  
, 8 4 9 . 4  
, 2 6 7 . 8  
, 6 8 6 . 3  
. 6 0 3 . 5  
, 1 3 6 . 8  
, 5 7 5 . 0  
. 7 5 5 . 0  
, 5 6 5 . 4  
, 8 7 2 . 0  
,931 . 5  
, 6 9 3 . 8  
,221 . 2  
, 0 0 2 . 0  
, 2 9 9 . 6  
, 7 6 6 . 4  
, 7 7 9 . 8  
, 5 2 6 . 3
9 4 9 . 7
P e r c e n t  o f  Tot
Taxes
Fed .
G r a n t s
I n- 
come^
6 1 . 0 1 6 . 7
S a l e s
2 4 . 3
P r o
1 7 . 9 5 9 . 0  1 5 . 0
2 0 . 0
6 . 2
1 3 . 4
2 3 . 1
1 8 . 7
1 5 . 6  
1 4 . 9
1 7 . 6
1 4 . 5
2 0 . 8
2 0 . 6
1 8 . 7
1 7 . 2
1 6 . 8
1 5 . 0
2 2 . 5
1 8 . 2
22.6 
1 6 . 3  
20.6 
1 8 . 2
1 5 . 8
2 3 . 2
1 8 . 9
2 0 . 9
1 5 . 8
1 3 . 8
1 6 . 5
1 4 . 7
15 . 1
1 8 . 7
1 9 . 7
2 0 . 5
1 6 . 8
1 6 . 3
1 9 . 2
1 8 . 5
2 0 . 5
1 9 . 3
2 3 . 0
2 3 . 4
1 4 . 2
2 0 . 6  
2 4 . 9
1 6 . 0  
I 5 . 7  
21 . 0
1 7 . 2  
1 8 . 6
4 2 . 5
4 7 . 4
3 9 . 2
5 9 . 5
5 3 . 6
5 9 . 2
5 7 . 2
6 8 . 2
5 1 . 1
5 6 . 0  
5 5 . 4
5 3 . 9
6 2 . 9
5 8 . 3
5 9 . 6  
57 . 6
5 4 . 0
5 0 . 4
6 0 . 2
6 2 . 3
6 3 . 6
6 0 . 0
5 8 . 3
4 9 . 4  
5 8 . 8
4 9 . 1
56 . 0
5 7 . 2
5 9 . 7
6 5 . 0
3 9 . 2  
64 . 6
5 8 . 7
4 9 . 5
6 0 . 2
57 .1
5 3 . 5
6 2 . 0
5 6 . 8  
56 . 2
4 4 . 1
5 2 . 6
5 7 . 7
5 0 . 7
5 5 . 2  
6 2 . 0
5 9 . 8
5 7 . 7
6 2 . 9
5 0 . 7  
4 8 . 6
1 I . 5  
5 . 1  
1 I . 3  
1 4 . 2
19.1
1 1 . 4  
8 . 9
2 4 . 1  
1 . 8
1 5 . 2
1 4 . 3  
1 3 . 7
1 3 . 0
1 4 . 6
1 3 . 2
1 6 . 7  
6.8
1 3 . 3
2 4 . 3
2 4 . 9
2 0 . 9
2 1 . 5  
8 . I
1 4 . 0
9 . 6
1 0 . 5
6 . 6
1 5 . 7  
3 . 0
2 3 . 3
2 0 . 0  
6 . 4
1 8 . 6  
I 1 . 3  
2 0 . 6
1 6 . 9
1 4 . 5
1 6 . 6  
1 .1 
3 . 6
1 1 . 7
1 2 . 7  
1 8 . 2
1 2 . 9  
21 . 9
1 6 . 3
I 1
1 3 . 9
NOTEi  T o t a l s  may n o t  add  due t o  r o u n d i n g
1 5 . 5  
1 . 0
2 1 . 5
1 5 . 9  
1 6 . 8  
1 0 . 0
1 7 . 5
1 9 . 6
1 4 . 4
1 3 . 7
14 . 1
19 . 1  
1 1 . 8  
1 1 . 3  
I 1 . 5  
1 6 . 6
1 3 . 4
9 . 4  
8.6
9 . 5
1 0 . 3
1 8 . 9
1 9 . 8
1 2 . 1
19 . 1
1 0 . 9
1 5 . 2
1 2 . 2  
1 2 . 1  
1 1 . 0  
1 2 . 8  
1 3 . 2
1 0 . 8
1 0 . 4
1 5 . 9
1 3 . 5
2 2 . 9  
1 4 . 7
17 . 1
6 . 6
1 0 . 2  
2 9 . 4
2 0 . 9  
1 1 . 7
8 . 2
10 . 1
5 
7 
16 
10 
1 5 
19 
27 
7 
18 
1 4 
I 4 
23 
10 
23 
21 
9 
7 
21
15 
21 
22 
1 5 
10 
13 
22 
23 
12 
36 
27
4
19 
13 
12
17 
9
23
16 
22 
13
18 
12 
21 
I 4 
21 
I 7 
16
9
20 
22 
I 3
Othe
1 2 
25 
5 
7 
5 
5 
1 0 
15
13 
5
5 
7 
2
4 
7
1 1
14
6 
9
5
3
6 
7 
7
1 I
5 
19 
1 I 
I 0 
1 2
7
8 
1 5
6
17 
6
12
6
7
6
7
18
4 
9
10
9
8 
4
1 7 
7
C u r r a
Cha r g
t M i s c .  
s<l R e v s . *
1 5 
46 
I 4 
9 
9 
I 2 
9 
1 5 
9 
7 
I 0 
9 
6 
7 
13 
12 
17 
6 
10 
6 
6 
12 
6 
6 
20 
I 0 
10 
10 
10 
56 
7 
7 
1 2 
9 
10 
13 
10 
12 
7 
21 
7 
1 4 
16 
9 
7 
1 0 
a 
6 
20 
4
d .
" ♦ " I t y  . n t . r p r l s . s ,  and  « o no p o l y
I n c l u d * .  I n d i v i d u a l  and  c o r p o r a t a  I ncoma  t a« a$ .  
n c l u d a .  mo t o r  t u a l  t a x a .  and  mo t o r  v a h l c l a  l l c a n . a  f a a t .
and  n h U J n l ! ' ' * " " ! ’ I ' "?" c*'»'-9 a . .  h i g h a r  a d u c a t l o n  I n . t  I t u t  I ona  I f a a .
and  c h a r g a a ,  i c h o o l  l u n c h  p r o g r a m i ,  and a a v a r a g a  c h a r g a . .
a .  I n c l u d a .  I n t a r a . t  a a r n l n g a .
SOURCE, - G o v . r n m . n t a l  F I n a n c a ,  I n  1 9 8 3 - 1 9 8 4 , -  S a r l a .  GF 8 4 ,  No.  5 ,  U . S .  D e p a r t . . n t  
o l  Commarca ,  Bu re a u  o f  t h e  C a n . u . ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . , O c t ob e r  1985
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TABLE 10
GENERAL EXCISE TAX COLLECTIONS
State of Hawaii - Selected Calendar Years
A c t i v i t i e s 1965 1984 1 960
Change 1985 
Amount
f rom 1984
Taxed a t  4% Rate
R e t a 11 1 ng $ 3 3 9 , 9 7 0 , 0 9 3 1 3 2 4 , 47 5 , 6 8 3 1 2 4 4 , 5 6 5 , 1 1 7 1 1 5 , 4 9 4 , 4  1 0 4 . 7 0
Serv I ces 9 9 , 2 6 6 , 7 2 4 9 4 . 7 5 6 , 7 3 8 6 9 , 7 2 0 , 1 0 4 4 , 5 2 9 , 9 8 6 4 . 7 0
C on t r ac t  1ng 5 4 , 7 0 9 , 3 6 3 4 9 , 7 1 7 , 0 9 6 6 2 , 7 8 6 , 3 1 3 4 , 9 9 2 , 2 6 7 10 . 04
T h e a t e r ,  R ad i o ,
and Amusamant 6 , 1 9 3 , 2 6 0 6 , 1 4 8 , 8 7 7 4 , 8 6 2 . 4 7 0 44 . 383 0 . 7 2
1n t a r a s t 0 , 2 5 0 , 1 9 9 6 , 2 9 7 , 0 9 6 6 , 9 9 1 , 6 1 5 - 46 , 0 97 - 0 . 57
Comm 1s s 1ons 1 2 . 7 5 6 , 0 4 0 1 1 , 9 9 0 . 2 1 7 1 1 , 4 6 5 , 3 5 6 765 . 031 6 . 3 9
Hote l  Ren ta l s 4 4 , 0 9 0 , 7 7 3 3 9 , 3 8 0 , 7 0 2 2 8 , 3 4 4 , 8 0 7 5 , 5 09 , 9 9 1 13 . 99
A l 1 Othe r  Re n t a l s 7 6 . 5 9 9 , 3 5 8 7 0 . 3 7 3 , 5 4 8 4 4 , 4 8 3 , 7 9 0 6 . 2 2 5 , 0 1 0 8 . 8 5
Use 1 4 . 2 1 7 , 6 5 9 1 4 , 1 8 4 , 8 5 0 1 0 , 4 7 5 , 0 9 3 32 . 801 0 . 2 3
A l 1 Other 1 3 , 2 6 1 . 3 6 9 1 2 , 37 6 , 6 8 3 1 1 , 6 7 9 , 9 2 9 864 , 686 7 . 1 5
Sub-Tot a l  - A% 1 67 0 , 1 1 4 , 8 4 6 1631 ,601 , 5 76 $ 4 9 5 , 1 9 4 , 5 8 2  j 1 3 8 . 4 3 3 , 2 6 0 6 . 0 6
Taxed at  0 . 5 f  Rate
Sugar  P r oc es s i n g  
PI ne  Cann l n g  
P r od uc 1ng 
Manuf  a c t u r 1ng® 
H h o l e s a l I n g ^
1 1 . 7 8 5 , 7 4 5  
578 , 7 6 4  
1 , 3 1 3 , 9 4 5  
2 , 6 3 8 , 3 7 4  
2 0 , 4 7 6 , 0 7 1
1 2 , 0 71 . 0 5 1  
991 , 5 36  
1 , 2 1 3 . 2 0 2  
2 . 5 9 8 , o n  
2 0 , 1 2 6 , 6 2 2
$ 2 , 6 3 6 , 8 9 3  
979 , 083  
710 , 471  
3 , 1 3 0 , 0 2 2  
1 4 , 9 3 4 , 3 8 3
- I 2 85 , 3 06
4 12 , 5 72
100 , 743
40 , 3 63
3 4 9 . 44 9
-1 3 . 7 8  
-41 , 62  
8 . 3 0  
1 . 55 
1 . 74
1n t e rm ed 1ary 
S a r v 1cas 
Use
501 . 513­
9 , 6 4 0 , 3 7 4
6 44 , 3 60
1 0 , 1 2 5 , 1 6 8
2 6 6 , 2 1 9
6 , 9 8 8 , 4 5 3
- 62 , 86 7
484 , 794
- 9 . 7 6
- 4 . 7 9
Sub-Tota l  - 0 . 51 1 5 7 , 0 1 4 , 7 8 6 1 3 7 , 7 6 9 , 7 7 0 1 3 1 . 6 5 4 , 3 2 4 -1 754 , 984 - 2 . 0 0
1nsur  anca 
S o l I c l t o r s ^ 1 2 5 1 , 1 5 8 1 354 , 1 40 1 454 , 9 20 -1 102 , 982 - 2 9 . 08
Sub-Tota l 1 2 5 1 , 1 5 8 1 354 , 1 40 $ 454 , 9 2 0 -1 102 , 982 - 29 . 0 8
TOTAL $ 70 7 , 3 8 0 , 7 9 0 1 6 69 , 8 0 5 , 4 6 8 $ 5 2 7 , 5 0 5 , 8 2 6 S37 , 5 7 5 , 3 0 2 5.61
a .  I n c l u d e s  c a n n i n g  o t h e r  t h an  p i n e a p p l e .
b .  I n c l u d e s  d i s a b l e d  v e n d o r s .
c .  Taxed a t  0 . 1 51  r a t a .
SOURCE: Repor t s  of t he  Oepa r tman t Of T a x a t i o n , S t a t e  of  HewaI  1
TABLE 11
DISTRIBUTION OF FEDERAL REVENUE SHARING FUNDS
State and Local Governments: Fiscal Years®
U n i t  of Change 1985 f rom 1963
Government 1985 1964 1903 Amount Percent
S t a t e  of  Hawa l I $ -- 1 -- 1 200 , 1 0 9 $ -- 0 . 0 0
County o f :  
H o n o l u 1u 
Maul  
Hawal  1 
Kaua 1
1 5 , 2 73 , 3 4 5  
1 , 9 19 , 6 7 4  
3 , 0 5 9 , 6 1 4  
1 . 2 8 5 , 6 4 2
1 5 , 5 1 0 , 4 7 2  
1 , 8 1 4 , 3 4 4  
2 , 9 8 5 , 3 9 9  
1 , 2 6 6 , 4 6 4
1 6 , 0 1 1 , 7 3 0  
1 , 8 6 8 , 4 2 6  
3 , 2 5 9 , 0 3 6  
1 , 3 42 , 2 1  2
( 1 , 5 3 8 , 3 8 5 )  
51 , 240 
( 199 , 422 )  
( 5 6 , 570 )
( 9 . 1 5 )  
2 . 7 4  
( 6 . 1 2 )  
( 4 . 2 1 )
TOTAL 1 21 , 5 3 8 , 2 7 5 $ 2 1 , 5 7 6 , 6 7 9 $ 2 3 , 4 0 1 , 5 1 3 1 ( 1 . 9 4 3 , 2 3 8 ) ( 8 . 2 8 )
8 .  E s t a b l i s h e d  by t he  "Sta te  and Loca l  F i s c a l  A s s i s t a n c e  Act of  1 972 , "  as amended to 
d i s t r i b u t e  a s s i s t a n c e  moneys t o  s t a t e  and l o c a l  gove r nment s .
SOURCE: Comp l i ed  by t he  Tax F o un d a t i o n  of  Hawa i i  f rom r e p o r t s  of  the  Depar tment  of
Accoun t i n g  and Gener a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of  Hawa i i  and t he  v a r i o u s  County F i nance  
D i r e c t o r s ’ Annual  F i n a n c i a l  Re p o r t s .  •
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C H A R T4
SOURCES OF STATE GOVERNMENT OPERATING REVENUES 
STATE OF H A W A II-F IS C A L  1985 
(Dollars in M illions)
STATE  G E N E R A L  F U N D  STATE G E N E R A L  A N D  SPEC IAL FU ND S
CO
OTHER TAXES-J21-1 . 46%  
FEDERAL  GRANTS-S11-0 . 74% OTHER FEDERAL  GRANTS 
S35-1 . 46X
NOTE: SeeTable 12 fo r further detail.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the 1985 Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
TABLE 12 
STATE REVENUE RECEIPTS 
Hawaii — Fiscal Years 1985 and 1984
F i s c a l  198S
Source of  Revenue
Genere l
Fund
Sp e d  al 
Funds Tota l
F i s c a l  1984
Gener a l
Fund
Spec I a l  
Funds Tota l
Tax Revenues
Gene ra l  E x c i s e  
S p e c i f i c  Exc i se®
1 ndIV I d u a I  Income 
Co r po r a t e  Income 
Unemployment Compensat i on  
o t h e r  T axes ,  L i e .  t  Permlts>>
6 6 9 , 9 2 8 , 7 6 4
1 3 3 , 9 05 , 2 48
4 2 8 , 7 2 2 , 0 4 0
4 4 , 8 3 6 , 6 8 0
2 1 , 0 5 1 , 8 1 1
i  1 4 , 0 9 9 , 7 2 9  
4 4 , 7 5 6 , 5 1 0
6 8 , 7 0 1 , 4 5 4  
8 64 , 7 57
6 8 4 , 0 28 , 4 9 3  
1 7 8 , 6 71 , 7 58  
4 2 8 , 7 2 2 , 0 4 0  
4 4 , 8 3 6 , 6 8 0  
6 8 , 7 0 1 , 4 5 4  
2 1 , 9 1 6 , 5 6 8
I  1 5 , 1 22 , 1 14  
4 3 , 5 77 , 4 47
Sub-Tota l  Texes J1 , 2 9 8 , 4 4 4 , 5 4 3  J 1 28 , 4 3 2 , 4 5 0  $ 1 , 4 2 6 , 8 7 6 , 9 9 3
639 , 6 30 , 1 86  
1 5 2 , 4 9 6 , 7 2 2  
4 02 , 4 19 , 1 91  
3 6 , 4 30 , 7 2 9  
7 6 , 2 96 , 6 05
_____________________________________________________  1 3 , 0 88 , 2 66
$ 1 , 1 8 4 , 7 0 1 , 3 3 2  $ 135 , 6 60 , 3 6 7  $ 1 , 3 2 0 , 3 6 1 , 6 9 9
6 2 4 , 5 0 8 , 0 7 2  
1 0 8 , 9 19 , 2 75  
4 0 2 , 4 1 9 , 1 9 1  
3 6 , 4 3 0 , 7 2 9
1 2 , 4 2 4 , 0 6 5
76 , 2 96 , 6 0 5
664 ,201
F i n e s ,  F o r f e i t u r e s  t  Es chea ts  S 
Feder a l  G r a n t s - I n -A I  d 
Revenues f rom Other  Agenc i e s  
Rent s ,  R o y e l t l e s ,  I  Lend lncome<= 
Ea r n i n g s  - Gener a l  Depar tments
- AuxI  I I e r y  E n t e r .
- P u b l i c  Se r v i c e  En t e r .  
I n t e r e s t  Earned
HI see l  I aneous
10 , 0 3 6 . 3 5 4
10 , 6 3 6 , 0 1 4
2 , 4 1 9 , 0 2 9
5 8 , 8 5 0 , 4 1 9
49 , 0 6 9 , 8 91
1 , 4  1 5 , 5  86 
3 , 3 66 , 1 01
$ 1 , 3 2 9 , 2 41
3 4 2 , 1 4 0 , 7 5 9  
7 , 1 6 4 , 5 9 8
2 8 . 6 3 6 . 6 1 6  
1 3 2 , 9 9 4 , 8 8 8
2 9 . 5 7 8 . 6 1 6  
1 1 3 , 5 97 , 8 7 2
4 9 , 3 2 2 , 2 7 7  
1 1 4 , 3 47 , 6 11
1 1 , 3 6 5 , 5 9 5  
3 5 2 , 7 7 6 , 7 7 3  
9 , 5 8 3 , 6 2 7  
87 , 487  , 0 3 5  
1 8 2 , 0 8 4 . 7 7 9  
2 9 , 5 7 8 , 6 1 6  
1 1 3 , 5 9 7 , 8 7 2  
5 0 , 7 3 7 , 8 6 3  
1 1 7 , 7 1 3 , 7 1 2
8 , 6 9 5 , 7 8 8  
1 0 , 8 6 4 , 8 1 3  
1 , 9 4 1 , 4 3 5  
4 9 , 3 5 8 , 0 1 5  
4 7 , 9 9 2 , 1 1 6
75 5 , 0 35
1 0 , 2 2 9 , 1 3 3
$ 824 , 276
3 6 7 , 9 2 5 , 9 54  
7 , 3 8 5 , 2 3 7  
2 5 , 8 32 , 9 07  
1 2 5 , 0 37 , 1 52  
2 5 , 9 67 , 3 5 8  
1 05 , 926 , 8 11  
3 6 , 2 5 8 , 2 6 9  
8 9 , 4 62 , 1 18
9 , 5 2 0 , 0 6 4  
3 78 , 7 9 0 , 7 6 7  
9 , 3 26 , 6 72  
7 5 , 1 9 0 , 9 22  
1 73 , 0 29 , 2 68  
2 5 , 9 6 7 , 3 5 8  
105 , 926 ,8 1  1 
3 7 , 0 1 3 , 3 04  
9 9 , 6 91 , 2 51
TOTAL <1 $ 1 , 4 3 4 , 2 5 7 , 9 3 7  $ 9 4 7 , 5 44 , 9 27  $ 2 , 3 8 1 , 8 0 2 , 8 6 4 $ 1 , 3 1 4 , 5 3 7 , 6 6 7  $ 92 0 , 2 80 , 4 4 9  $ 2 , 2 3 4 , 8 1 8 , 1 1 6
a .  I n c l u d e s  p u b l i c  s e r v i c e  c ompan i e s ,  t o b acco ,  l i q u o r .  I n s u r a n c e ,  v e h i c l e  r e g i s t r a t i o n  end w e i g h t ,  and f u e l  t a x e s .
b .  I n c l u d e s  f r a n c h i s e .  I n h e r i t a n c e  and e s t a t e ,  and conveyance t a x e s .
c .  I n c l u d e s  I n v es tment  and u n a l l o c a b l e  I n t e r e s t  Income.
d.  E x c l u de s  t r a n s f e r s  and r epa yment s  e x cep t  as shown.
SOURCE: Compi l e d by th e  Tex F ou nd a t i o n  of Hawa i i  f rom Annual  Repo r t s  of  t h e  C o m p t r o l l e r ,  Depar tment  of  Accoun t i ng  and
Gener a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of  H a w a i i .
TABLE 13
STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Fiscal Years
U n i t  o f  G o v e r n m e n t  S ou r ce 1985 1984 1983 1980 1975
S t a t e  o f  Hawa l  1
G e n e r a l  E x c i s e  A Use J 6 8 4 , 0 2 8 , 4 9 4 $ 6 3 9 , 6 3 0 , 1 8 7  $ 6 0 1 , 4 8 6 , 0 0 1 $ 4 9 8 , 6 6 9 . 5 8 7 $ 2 8 7 , 4 7 9 , 0 5 7
Fue 1 5 8 , 5 3 9 , 0 2 2 5 4 , 9 0 9 , 0 5 1 5 3 . 6 3 5 , 5 5 4 5 1 , 0 5 3  , 3 0 9 3 1 , 6 3 8 , 9 5 9
L I q u o r 2 0 . 6 3 4 , 9 6 5 ( 2 0 9 , 0 4 0 ) 9 , 2 9 9 , 2 8 5 1 2 , 9 4 8 , 4 1 5 1 2 , 7 8 3 , 1 3 0
Tobac c o 1 9 , 7 1 6 , 6 8 9 1 9 , 9 4 8 , 5 7 2 1 7 , 6 0 8 , 5 7 9 1 2 , 7 5 9 , 3 6 5 8 , 7 0 6 , 1 6 1
I n s u r  a nce 2 8 , 7 0 5 , 2 4 7 2 6 , 6 0 6 , 4 4 4 2 6 , 3 5 5 , 8 5 8 2 2 , 2 4 0 . 3 6 7 9 , 8 8 6 , 2 3 9
P u b l i c  S e r v i c e  C o m pa n i e s 6 2 , 3 0 5 , 0 3 4 5 9 , 5 5 9 , 3 7 5 6 6 , 3 9 5 , 2 8 8 3 2 , 4 5 8 ,  1 08 2 4 , 6 6 7 , 7 1 3
Banks  A O t h e r  F i n a n c i a l  C o r p . 3 , 8 8 0 , 6 6 6 5 4 7 , 1 4 3  ( 2 , 4 4 1  , 0 4 6 ) 7 , 8 3 5 , 7 7 1 3 , 3 1 9 , 9 2 3
C o r p o r a t e  I ncome® 4 4 , 8 3 6 , 6 8 0 3 6 , 4 3 0 , 7 3 0 2 4 , 4 6 6 , 5 0 4 4 2 , 4 2 3 , 5 2 2 3 1 , 5 0 4 . 5 4 1
1 n d 1V 1 d u a 1 1 ncome^  
N et  1 ncome 4 2 9 . 2 5 5 , 5 6 1 4 0 3 , 0 7 6 , 2 4 8 3 4 7 . 0 1 5 , 6 4 8 3 1 1 , 4 0 3 , 8 8 6 1 6 8 , 6 6 9 , 8 6 9
I n h e r i t a n c e  and  E s t a t e 1 2 . 2 6 0 , 3 2 2 6 , 6 5 1 , 7 9 2 6 , 4 1 5 . 5 9 7 4 , 3 2 7 , 8 6 4 3 , 4 7 9 , 1 7 2
R ea l  P r o p e r t y ^ 5 0 , 3 3 1 100 1 5 3 , 3 6 9 1 8 6 , 2 1 7 , 5 8 2 1 2 8 . 6 6 9 . 8 6 8
C on ve y a nc e 1 , 8 6 0 , 6 5 2 1 . 7 9 7 , 3 9 4 1 , 5 1 4 , 8 8 8 2 , 2 6 8 , 7 5 0 7 0 6 , 3 0 6
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  A O t h e r s 5 , 7 7 8 , 0 1 1 6 . 3 0 6 , 8 4 6 5 , 4 7 9 , 8 3 3 3 , 4 7 9 , 8 3 5 2 , 2 7 5 , 0 1 4
U n e m p I o y me n t  Compe ns a t  I on 6 8 , 7 0 1 , 4 5 4 7 6 , 2 9 6 , 6 0 5 6 7 , 6 2 5 , 0 3 7 6 7 , 5 3 5 , 5 2 6 3 0 , 1 3 6 . 8 3 7
S u b - T o t a 1 $ 1 , 4 4 0 , 5 5 3 , 1 2 6 $1 , 3 3 1  , 5 5 1  . 4 4 7  $1 , 2 2 5 , 0 1 0 , 3 9 5 $ 1 , 2 5 5 , 6 2 1 , 8 8 7 $ 7 4 3 , 9 2 2 , 7 8 9
ho
o
C oun t  I e s
Re a l  P r o p e r t y ^
L i q u o r  L i c e n s e s  A Fees  
U t l I I t y  F r a n c h i s e  
M o t o r  V e h i c l e  We l g h t < l  
L i c e n s e s ,  P e r m i t s  A O t h e r s
3 0 8 , 1 5 6 , 4 5 3  
3 , 2 2 6 , 6 4 6  
1 8 , 7 7 9 , 4 1 5  
2 6 , 2 5 2 , 7 1 2  
9 , 2 0 0 , 5 6 5
2 8 9 , 1 1 4 , 0 8 2  
3 , 0 7 6 , 6 1 4  
1 6 , 9 6 6 , 5 3 4  
2 5 , 5 8 1 . 8 8 0  
8 , 5 2 5 , 6 1 6
2 7 4 , 9 1 9 , 6 5 9
2 , 8 5 3 , 9 9 1
1 8 , 4 4 4 , 3 6 0
2 4 , 8 3 4 , 7 0 0
7 , 7 4 3 , 2 6 6
2 , 7 0 2 , 2 4 6  
9 . 1  1 5 , 6 9 6  
2 2 , 7 2 6 , 7 4 3  
5 , 5 0 2 , 6 0 0
1 , 5 6 9 , 2 1 5  
3 , 9 6 0 , 5 5 5  
1 1 , 7 1 2 , 9 2 9  
4 , 1  1 5 , 1 3 2
S u b - T o t a 1 $ 3 6 5 . 6 1 5 , 7 9 1 $ 3 4 3 , 2 6 4 , 7 2 6 $ 3 2 8 . 7 9 5 , 9 7 6 $ 4 0 , 0 4 7 . 2 8 5 J 2 1 , 3 5 7 , 8 3 1
t o t a l $ 1 , 8 0 6 , 1 6 6 , 9 1 7 $ 1 , 6 7 4 , 8 1 6 , 1 7 3 $1 , 5 5 3 , 8 0 6 . 3 7 1 $ 1 , 2 9 5 , 6 6 9 , 1 7 2 $ 7 6 5 , 2 8 0 , 6 2 0
a .
b.
c .
d .
I n c l u d e s  p a y m e n t s  o f  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
I n c l u d e s  w i t h h e l d  a n d  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s ,  and  d e l i n q u e n t  c o m p e n s a t i o n  t a x e s  ( r e p e a l e d  1 / 1 / 5 8 ) .
A r t i c l e  V I M ,  s e c t i o n  3 o f  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  a s  amended  I n  1 9 7 8 ,  m a n d a t e d  t h e  t r a n s f e r  o f  r e a l  p r o p e r t y  t a x  a d m i n i s ­
t r a t i o n  t o  t h e  c o u n t i e s ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 8 1 .  S t a t e  c o l l e c t i o n s  a f t e r  f i s c a l  y e a r  1981 r e p r e s e n t  t a x e s  f o r  p r i o r  y e a r s  
a n d  a r e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t y  f u n d s .
I n c l u d e s  s t a t e  m o t o r  v e h i c l e  w e i g h t  t a x  f r o m  1 9 7 8 .
SOURCES;  D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n  a n d  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  a n d  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  o f  H a w a i i  and  t h e  Co un t y  F i n a n c e  
D i r e c t o r s '  A nn u a l  R e p o r t s .
ALLOCATION OF STATE AND COUNTY TAXES 
Hawaii — Fiscal Years 1984 and 1985 
(In Thousands)
TABLE 14
1935 
A l I o c a t a d  t o
Type of  T axes S t a t e Mono 1ui  u Maui Mawal  1 Kaua 1 To ta  1 S t a t e H o n o l u l u Maul Haw a l l  Ka u a 1 To ta l
S t a t e  C o l ! e c t i o n s
G e n e r a l  E x c 1se® 5 6 6 5 , 8 5 5 5 7 , 7 3 4  5 2 , 9 9 4 5 4 , 3 2 8  5 3 , 1  16 5 6 8 4 , 0 2 8 5 6 2 1 , 4 5 8  5 7 , 7 3 4  5 2 , 9 9 4 5 4 , 3 2 8  5 3 , 1 1 6 5 6 3 9 , 6 3 0
Fue l 3 5 , 5 2 3 17 , 9 41 2 , 1 5 9 2 , 1 6 7 677 5 8 , 4 6 7 3 4 , 5 5 9 15 , 581 2 , 0 2 2 2 , 1 0 4  642 5 4 , 9 0 9
L I q u o r 2 0 , 6 3 5 2 0 , 6 3 5 ( 209 ) ( 209 :
Tobacco 1 9 , 7 1 7 1 9 , 7 1 7 1 9 , 9 4 9 1 9 , 9 4 9
1 n s u r e n c e 2 8 , 7 0 5 2 8 , 7 0 5 2 6 , 6 0 6 2 6 , 6  06
Pub I  I c  S e r v I c e  Co. 6 2 , 3 0 5 6 2 , 3 0 5 5 9 , 5 5 9 5 9 , 5 5 9
Banks  & F i n ,  Co rp . 3 , 8 8 1 3 , 8 8 1 547 547
1ncome - C o r p . ^ 4 4 , 8 3 7 4 4 , 8 3 7 3 6 , 4 3  ! 3 6 , 4 3 1
- I n d l v . ^ 4 2 9 , 2 5 6 4 2 9 , 2 5 6 4 0 3 , 0 7 6 4 0 3 , 0 7 6
I n h e r i t a n c e  4 E s t a t e 1 2 , 2 6 0 1 2 , 2 6 0 6 , 6 5 2 6 , 6 5 2
Rea l  P r ope r t y< l 50 50 —
Co nveyance 1 . 861 1 , 8 6  1 1 , 7 9 7 1 , 797
Unemp1o y . Comp. 6 8 , 7 0 1 6 0 , 7 0 1 7 6 , 2 9 7 7 6 , 2 9 7
L i c e n s e s  4 O th e r 5 , 7 7 0 5 , 7 7 8 6 , 3 0 7 6 , 3 0 7
Su b- To t a l  - S t a t e 51 ,, 3 9 9 , 3 6 4 5 2 5 , 6 7 5  5 5 , 1  54 5 6 , 4 9 5  5 3 , 7 9 3 51 , 4 4 0 , 4 8 2 51 , 2 9 3 , 0 2 9  5 2 3 , 3 1 5  5 5 , 0 1 6 5 6 , 4 3 2  5 3 . 7 5 8 SI ,, 3 3 1 , 5 5 1
1904 
l o c a t e d  t o
Coun t y  C o l l e c t i o n s
Rea l  Proper ty<*
L Iq uo r  L I  c en s e s  
U t l I I t y  F r a n c h i s e  
Mo to r  V e h i c l e  W e i g h t  
AI I O th e r  s
--  5 2 2 6 , 1 3 0  5 2 5 , 2 3 5  5 3 8 , 4 9 6  5 1 0 , 2 9 5  5 3 0 8 , 1 5 6
—  1 , 7 0 4  827 424 271 3 , 2 2 7
-- 17 , 9 4 1  1 , 9 4 0  1 , 6 6 2  868  2 2 , 4 1 1
9 , 5 5 3  1 1 , 8 5 3  1 , 9 9 2  1 , 7 1 6  1 , 1 3 8  2 6 , 2 5 3
—  7 , 0 9 0  864  940 307  9 , 2 0 1
-- 5 2 1 2 , 2 7 0  5 2 5 , 6 2 0  5 5 7 , 1 4 2  5 1 4 , 0 0 2  5 2 8 9 , 1 1 4
—  1 , 6 1 6  761 457 243 3 , 0 7 7
1 3 , 8 6 8  812 1 , 4 6 4  823 1 6 , 9 6 7
9 , 2 7 2  1 1 , 6 4 2  1 , 8 9 3  1 , 6 7 2  1 , 1 0 2  2 5 , 5 8 2
—  6 , 4 6 0  866 850 349  8 , 5 2 6
Su b- T o t a l  - C o u n t i e s 9 , 5 5 3  5 2 6 4 , 7 1 9  5 3 0 , 8 5 7  5 4 3 , 2 4 0  5 2 0 , 8 7 9  5 3 6 9 , 2 4 8 9 , 2 7 2  5 2 4 5 , 8 5 5  5 2 9 , 9 5 2  5 4 1 , 5 8 6  5 1 6 , 5 9 9  5 3 4 3 , 2 6 5
TOTAL 5 1 , 4 0 8 , 9 1 7  5 2 9 0 , 3 9 4  5 3 6 , 0 1 1  5 4 9 , 7 3 4  5 2 4 , 6 7 2  5 1 , 8 0 9 , 7 3 0 5 1 , 3 0 2 , 3 0 2  5 2 6 9 , 1 7 0  5 3 4 , 9 6 8  5 4 8 . 0 1 8  5 2 0 , 3 5 7  5 1 , 6 7 4 . 8 1 7
NOTE:  D e t a i l  may n o t  add  t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
a .  Act  1 14 ,  SLH 1973 p r o v i d e d  f i x e d  amo un t s  f o r  c o u n t y  g r a n t s - 1 n - a  I d  s u b j e c t  t o  t r a n s f e r  o f  c ou n t y  f u n c t i o n s .
b .  I n c l u d e s  amo un ts  p a i d  on d e c l a r e d  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
c .  I n c l u d e s  d e l i n q u e n t  c o l l e c t i o n s  f rom C o m pe n s a t i o n s  and  D i v i d e n d s  T a x ,  r e p e a l e d  1 / 1 / 5 8 ,  and P e r s o n a l  Net  I ncome Tax I n c l u d i n g
p a ymen t s  f o r  w i t h h e l d  a nd  d e c l a r e d  e s t i m a t e d  t a x e s  l e s s  r e f u n d s .
d .  A r t i c l e  V I M ,  S e c t i o n  3 of  t h e  S t a t e  C o n s t i t u t i o n ,  as  amended I n  1 9 7 8 ,  man d a t ed  t h e  t r a n s f e r  o f  r e a l  p r o p e r t y  t a x  a d m i n i s t r a ­
t i o n  ( I n c l u d i n g  c o l l e c t i o n  o f  t h e  t a x )  t o  t h e  c o u n t i e s ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  T 9 8 1 . S t a t e  c o l l e c t i o n s  r e p r e s e n t  r e a l  p r o p e r t y  
t a x e s  f o r  p r i o r  y e a r s ;  l e s s  t h a n  5 1 , 0 0 0  I n  s t a t e  c o l l e c t i o n s  f o r  f i s c a l  1 98 4 .
SOURCE: D e p a r t m e n t  o f  T a x a t i o n  and  D e p a r t m e n t  o f  A c c o u n t i n g  and  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of  H a w a i i ;  t h e  County  F i n a n c e  D i r e c t o r s '
Annua l  R e p o r t s ,  and  T a b l e  13 .
CHART 5
HAWAII STATE AND COUNTY TAX COLLECTIONS
Fiscal Year 1985
CORPORATE INCOME,  
BANKS & FINAN.  INST. 
$48, 717, 346-2. 70%
MOTOR VEHICLE WEIGHT 
& OTHER Lie.  
$51, 538, 085-2. 85%
STATE FUEL &
MOTOR VEHICLE WEIGHT 
$45, 148, 128-2. 50%
COUNTY FUEL 
$22, 943, 982-1. 27%
NOTE: Details do not agree with Tables 13 and 15 due to different sources.
SOURCE; Department of Taxation, and Accounting and General Services. State of Hawaii, and 
County Finance Directors' Annual Reports.
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TABLE 15
LIQUID FUEL TAX COLLECTIONS
State of Hawaii — Selected Fiscal Years
Ty pe of  Fu e l
Tax Par  G a l . 
F i s c a l  1969* 1985
OAHU
Gaso l i n e  
Othap Hi ghway^  
Other  Non»Hwy.  
Av I a t  I on 
Smal l  Boat<:
STATE TAX REVENUES
8.9 
6 . 0  & 8 . 9  
1 . 0  
I . 0  
1 . 0  & 16 . 0
tl9p632p978 
I , 1 9 8 , 5 7 6  
336 , 8 3 2  
5 , 0 4 1 , 7 5 2  
9 , 621
3 1 9 , 4 9 8 , 1 6 2  
1 , 0 8 0 , 4 0 9  
413 , 7 14  
4 , 7 2 6 , 9 1 3  
17 , 311
Si 9 ,1 90 , 682  
I , 0 29 , 0 97  
421 , 1 9 9  
4 , 7 9 4 , 2 1 4  
29 , 0 0 8
$ 1 9 , 6 9 2 , 5 2 5  
1 , 0 40 , 9 1  I 
434 , 844  
9 , 0 0 6 , 3 9 4  
 ____________2 3 , 4 1 4
TOTAL OAHU S2 6 , 1 7 9 , 3 4 0  $ 2 9 , 7 3 6 , 1 0 6  $ 2 9 , 4 2 0 , 1 6 0  $ 2 6 , 1 9 8 , 0 8 8
MAUI
G a t o l I n a  
Othap H i ghway^  
Othap Non-Hay.  
A v i a t i o n  
S a a l I  Boatc
8 . 9  $ 2 , 9 7 4 , 6 7 7
6 . 0  i 8 . 9  117 . 657
1 . 0  3 09 , 2 9 9
1 . 0  177, 891
1 . 0  I 14 . 9  --
$ 2 , 7 5 7 , 1 9 9  
142 , 989  
246 , 6 0 0  
I 91 , 644
2 , 4 0 2 , 7 1 3
360»S13
281 , 4 44
40 , 9 23
1
2 , 6 4 4 , 4 3 9
139 , 739
269 , 9 64
3 7 , 3 47
680
TOTAL MAUI $ 3 , 9 7 9 , 9 0 4  $ 3 , 2 9 8 , 0 2 9  $ 3 , 0 8 9 , 4 9 4  $ 3 , 0 91 , 7 6 1
HAVA I I 
G a s o l I n a  
Othap Hlghvayl* 
Othap Non-Hwy.  
A v i a t i o n  
S a a l I  Boat*
8 . 9  
6.0 i  8.5 
1 . 0  
1 . 0  
1 . 0  4 13 . 9
$ 3 , 9 1 7 , 2 1 2  
269 , 643  
127 , 521 
73 , 277  
16 , 026
$ 3 , 3 6 4 , 1 7 6  
291 ,161 
128 . 0 68  
99 , 6 23  
10 , 109
3 , 2 2 2 , 7 7 0  
216 . 7 0 4  
I 19 , 168  
9 4 . 4 79  
9 , 8 09
3 , 2 3 4 , 0 0 0  
233 , 3 95  
129 , 4 90  
152 , 199  
92 , 3 85
TOTAL HAWAII S 3 , 9 99 , 6 8 1  $ 3 , 8 1 3 , 1 7 2  $ 5 , 6 1 8 , 9 2 6  $ 3 , 7 7 7 , 4 6 5
KAUAI
G a s o l I n a  
Othar  H i ghway^  
Othap Non-Hvy.  
Av 1a t l o n  
Sa a l I  Boat*
8 . 9  $ 1 , 4 0 9 , 9 2 6
6 . 0  & 8 . 9  4 6 , 0 32
1 . 0  137 , 169
1 . 0  2 , 801
1 . 0  4 12 . 9  —
$ 1 , 3 4 3 , 0 6 0  
36 , 2 63  
132 , 867  
2 , 2 27
$ 1 , 2 8 7 , 8 2 4  
70 , 911 
93 , 2 67  
2 , 0 07
$ 1 , 2 6 2 , 2 9 3  
72 , 9 9 9  
2 6 3 , 0 9 9  
6 , 1  18 
738
TOTAL KAUAI $ 1 , 9 9 9 , 9 2 4  $ 1 , 9 1 6 , 4 1 7  $ 1 , 4 9 3 , 6 0 9  $ 1 , 6 0 4 . 8 4 7
ALL COUNTIES 
G a so l I n a  
Othar  Hi ghway 
Othar  Hon-Hwy.
Av I a t l o n  
S a a l I  Boat^
TOTAL ALL COUNTIES
$ 2 7 , 93 4 , 3 9 4  
1 , 9 6 8 , 0 8 7  
906 , 617  
5 , 2 9 5 , 7 0 2  
29 , 6 4 9  
$ 3 9 , 3 9 0 , 4 4 9
$ 2 6 , 96 2 , 9 9 3  
I , 9 1 2 , 4 3 7  
921 . 270  
4 , 9 4 0 , 0 0 8  
27 , 4 16
$3 4 , 3 6 3 , 7 2 4
$ 2 6 , 1 0 3 , 9 8 9  
1 , 6 7 3 , 1 2 9  
919 , 0 38  
4 , 8 5 1 , 2 2 9  
34 , 8 14  
$ 3 3 , 9 7 8 , 1 8 9
$ 2 6 , 83 3 , 2 9 3  
1 , 4 8 6 , 6 3 8  
1 . 0 92 , 9 9 7  
5 , 2 0 2 , 0 5 4  
97 , 2 17
$3 4 , 67 2 , 1  99
COUNTY TAX REVENUES
OAHU
Gaso l  I na 
Othar  H i ghway^
7 . 5  
4 . 0  4 7 . 9
$ 17 , 1 14 , 2 23  
1 , 0 0 3 , 8 9 4
$ 1 4 , 9 0 7 , 8 0 8
624 , 196
$ 14 , 6 7 2 ,
779 ,
339 $11
068
900 , 1 75
982 , 3 88
TOTAL OAHU $ 1 8 , 1 1 8 , 1 1 7  $ 1 9 , 7 3 2 , 0 0 4  $ 1 9 , 4 9 1 , 4 0 7  $ 1 2 , 0 8 2 , 5 6 5
MAU I
G a s o l I n a  
Othar  H i ghway^
6 . 0  
4 . 0  4 6 . 0
2 , 0 97 ,
82,
940 $ 1 , 9 4 2 , 3 4 7
926 100 , 9 18
$ 1 , 692 ,  
294,
319 $ 1,
846
9 52 , 7 39  
81 , 7 66
TOTAL MAUI $ 2 , 1 8 0 , 6 6 8  $ 2 , 0 4 2 , 6 6 9  $ 1 , 9 47 , 1 6 1  $ 1 , 6 3 4 , 9 0 7
HAWAII
G a s o l I n a  
Otha r  H i ghway^
9 . 0  
3 . 0  4 9 . 0
$ 2 , 0 2 7 ,  
155.
894
847
$ 1 , 9 7 9 , 4 9 0  
147 , 194
t 1 , 892 ;  
126,
169 $ 1
878
898 , 4 63
156 , 707
TOTAL HAWAII $ 2 , 1 8 3 , 7 4 1  $ 2 , 1 2 2 , 6 0 4  $ 2 , 0 1 9 , 0 4 7  $ 2 , 0 3 9 , 1 7 0
KAUA I
G a s o l I n a  
Othar  Hlghwayl )
4 . 0  
3 . 0  4 4 . 0
662
21
, 238
»729
630 , 491
18 , 067
S 604,  
33,
414 $
240
992 , 136
34 , 2 26
TOTAL KAUAI 683 , 9 62 6 4 6 , 9 99  $ 6 37 , 6 9 4  $ 6 26 , 3 62
ALL COUNTIES 
G a so l I n a  
Otha r  Hi ghway
$21 , 902  
1 , 264
, 294 $ 1 9 , 4 96 , 0 97
, 393 1 , 0 6 9 , 9 3 6
$18 , 6 61 ,  
1 *194,
237 $15,
032
943 , 513
839 , 0 89
TOTAL ALL COUNTIES $ 23 , 1 6 6 , 6 8 8 $ 2 0 , 0 9 9 , 2 6 9  $ 1 6 , 3 7 8 , 6 0 2
NOTEi D a t a l l  aay not  add t o  t o t a l  dua t o  r o u n d i n g ,  
a .  Rata In c an t s  par  g a l l o n .
Lowar r a t a  f o r  l i q u i d  p a t r e l a u a  ga 
Fua l  o t h a r  t han  g a s o l I n a  a t  1 cant  
I n e l u da s  $ 9 , 092  I n 1989 ,  $ 9 , 6 99  In 
a l l o c a t a d  t o  t h a  c o u n t t a s .
SOURCEt Rapo r t s  o f  t h a  Dapar t a i ant  of  T a x a t i o n ,  S t a t a  of
b .
d.
, h i g h a r  r a t a  f o r  
par  g a l  I o n .
1964 ,  $ 12 , 1 40  In 1
d i a s a l  f u a l .
963 ,  and $ 17 , 903  In 
H a w a l I .
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STATE PERSONAL INCOME TAX DATA 
At January 1, 1986
TABLE 18
F e d e r a l S t e p s P e r s o n a l Exempt  1 on
I n c .  Tax Tax R a t e 1 n o r  C r e d i t ®
S t a t e D e d u c t .« HI  n . On F i r s t Max . Over Range S 1n g l e D e pe n d e n t
HAWA i 1 No 2 . 2 5 $ $ BOO 1 1 . 0 $ $ 3 0 , 8 0 0 1 1 $ 1 , 0 4 0 C S I , 0 4 0 C
Al a . Yes 2 . 0 $ $ 900 5 . 0 $ J 5 , 0 0 0 3 $ 1 , 9 0 0 $ 300
Ai  a s ka No p e r s o n a l  I ncome t a x
Ar 1 z . Yes 2 . 0 1 , 1 2 3 8 . 0 6 , 7 3 0 7 1 , 9 4 i c 1 , 165C
A r k . No 1 . 0 2 , 9 9 9 7 . 0 2 5 , 0 0 0 6 1 7 . 5 0 b # c 6 b
C a M  f . No 1 . 0 1 , 6 9 0 1 1 . 0 2 7 , 0 2 0 1 1 42b# c 15
Col  0 . ^ Yes 3 . 0 1 , 4 2 0 8 . 0 1 4 , 1 9 0 1 1 1 , 2 0 0 C 1 , 2 0 0
Conn . No p e r s o n a l  I ncome t a x
Del  . Yes 1 . 2 1 , 0 0 0 9 . 7 4 0 , 0 0 0 1 4 1 , 0 0 0 1 . 0 0 0
FI  a . No p e r s o n a l  I ncome t a x
6 a . No 1 . 0 790 6 . 0 7 , 0 0 0 6 1 , 5 0 0 700
1 daho No 2 . 0 1 , 0 0 0 7 . 9 5 , 0 0 0 6 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
M l . No 2 , 9 $  o f mod I f 1ed f e d e r a l AG 1 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
I n d . No 3 . 0 $  o f B o d 1 f I e d f e d a r a t AG I 1 , 0 0 0 <= 1 , 0 0 0
i ov a Yes 0 . 5 1 , 0 2 3 1 3 . 0 7 6 , 7 2 5 13 2 0 b#c 15b
K a n s . Yes 2 . 0 2 , 0 0 0 9 . 0 2 5 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
Ky . Yes 2 . 0 3 , 0 0 0 6 . 0 0 , 0 0 0 9 2 0 b 2 0 b
L a . Yes 2 . 0 1 0 , 0 0 0 6 . 0 9 0 , 0 0 0 3 4 , 5 0 0 1 , 0 0 0
Me. No 1 . 0 2 , 0 0 0 1 0 . 0 2 9 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 <= 1 , 0 0 0 C
Hd. No 2 . 0 1 , 0 0 0 9 . 0 3 , 0 0 0 4 000 000
Mass . < l » f No 9$ f l a t r a t e  ♦ 3 . 79$ s u r t a x 2 , 2 0 0 * 700
M i c h . No 9 . 1 $  o f mod 1 f 1ed f e d a r a l AG 1 1 , 50QC 1 , 5 0 0
HI  n n . Yes 1 . 3 7 00 1 4 . 0 1 9 , 4 0 0 1 1 70b #c 70b
H i s s . No 3 . 0 9 , 0 0 0 9 , 0 1 0 , 0 0 0 3 6 , 0 0 0 1 , 5 0 0
Mo. Yes 1 . 9 I , 0 0 0 6 . 0 9 , 0 0 0 10 1 , 2 0 0 C 400
Mon t . Yes 2 . 0 1 , 3 0 0 1 1 . 0 4 9 , 6 0 0 10 1 , 0 40C 1 , 0 4 0C
Neb . No 19$ o f  a d j u s t e d  f e d e r a l I l a b I I  I t y 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
N ev . No s t a t e  I n c o a e t a x
N.  H. No 9 . 0 $  o f 1 n t e r e s t and  d lV 1dand  1n co a e  o v a r SI  , 2 0 0
N.  J. No 2 . 0 2 0 , 0 0 0 3 . 9 9 0 , 0 0 0 3 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
N.  H. No 0 . 7 1 , 0 0 0 7 . 0 1 0 0 , 0 0 0 19 1 ,O0OC 1 , 0 0 0
N.  Y. No 2 . 0 1 , 0 0 0 1 3 . 9 2 6 , 0 0 0 13 900« 900
N.  C. No 3 . 0 2 , 0 0 0 7 . 0 1 0 , 0 0 0 5 1 , 1OOC 000
N.  D. Yes 2 . 0 3 , 0 0 0 9 . 0 5 0 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
O h i o No 0 . 8 9 9 9 , 0 0 0 8 . 9 9 1 0 0 , 0 0 0 0 690 650
Ok l  a . Yes 0 . 9 1 , 0 0 0 1 7 . 0 4 9 , 0 0 0 10 1 .OOOC 1 , 0 0 0
O r e . Yes 4 . 0 900 1 0 . 0 5 , 0 0 0 7 0 5 b#c 8 9 b . c
Pa . No 2 . 2 $ f l a t  r a t e
R .  1. No 2 2 . 2 1 $ o f  a d j u s t e d  f e d e r a l 1 l a b i 1 t t y 1 , 0 4 0 C t , 0 4 0
S.  C. No 2 . 0 2 , 3 9 0 7 . 0 1 2 , 4 9 0 6 1 , 040C 1 ,040<=
S.  0 . No p e r s o n a l  I ncome t a x
Tenn . No 6 . 0 $ on d 1v 1 dend and  I n t e r e s t  I n c o a e
T exas No s t a t e  I n c o a e t a x
U t a h Yes 2 . 7 9 790 7 . 7 9 3 , 7 5 0 6 750 750
V t . No 2 6 . 9 $  o f  f e d e r a l 1 l a b i 1 I t y 1 , 0 40C 1 , 0 4 0
Va. No 2 . 0 3 , 0 0 0 9 . 7 9 1 2 , 0 0 0 4 6 00 600
Wash . No S t a t e  I n c o a e t a x
W. Va . f  No 2 . 1 2 , 0 0 0 1 3 . 0 2 0 0 , 0 0 0 24 000 000
W i s e . No 9 . 0 4 , 9 0 0 7 . 9 3 0 , 0 0 0 4 2 0 b#c 2 0 b
Wyo. No s t a t e  I n c o a e t a x
D.  C. No 2 . 0 1 , 0 0 0 1 1 . 0 2 5 , 0 0 0 10 750C 750
a .  G a n a r a l l y  l l s l t a d  t o  f e d e r a l  t a x e s  p a i d  on  I ncome  t a x e d  by s t a t e .  M e x l a u a  
amou n t s  d a d u c t l b l e  M a l t e d  by c e r t a i n  s t a t e s .
b .  S t a t e s  g r a n t i n g  t a x  c r e d i t s  I n  l i e u  o f  p e r s o n a l  a x a a p t l o n s .
c .  A d d i t i o n a l  c r e d i t s  d e d u c t e d  d i r e c t l y  f r o m t a x  l i a b i l i t y  and d e s l g n a d  t o
r e l  l a v a  t h a  b u r d e n  o f  t a x e s  o t h e r  t h a n  I n c o a a  t a x e s ;  I . e . ,  s a l e s ,  p r o p e r t y ,
a n d / o r  l o c a l  I ncome t a x e s .  H a l t e d  t o  e l d e r l y  I n  s o ae  s t a t e s .  A d j u s t e d  
f o r  i n f l a t i o n  I n  A r i z o n a ,  C a l i f o r n i a ,  C o l o r a d o ,  I o wa ,  H a l n a ,  M i n n e s o t a ,  
M on t a n a  and  Sou th  C a r o l I n a .
d .  A d d i t i o n a l  r a t e s ;  C o l o r a d o ,  1%  on  I n t e r e s t  a nd  d i v i d e n d s  o v e r  $ 1 9 , 0 0 0 ;  
C o n n e c t i c u t ,  g r a d u a t e d  t a x  l e v i e d  on  c a p i t a l  g a i n s  end  d i v i d e n d s  I t  f e d e r a l  
a d j u s t e d  g r o s s  I ncome e x c e e d s  $ 9 0 , 0 0 0 ;  M a s s a c h u s e t t s ,  10$ on  I n t e r e s t ,  
d i v i d e n d s  and  c a p i t a l  g a i n s .
e .  No a x a a p t l o n s  f o r  J o i n t  r e t u r n s .
f .  S u r t a x  l a p o s e d .
SOURCE \ S t a t e  Tax  G u i d e ,  A l l  S t a t e s  U n i t ,  C oa ae r ce  C l e a r i n g  H o u s e ,  I n c .
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TABLE 19
STATE CORPORATION NET INCOME TAX
Rates and Estimated Burdens on Selected Incomes 
January 1, 1986
S t a t e /Fe d a r a l  Ne t  E s t im a t e d  S t a t e  l n c o me Tax
C o r p o r a t i o n  Ope r a t l n g  o n  N e t  I n c o w C  o f
T a x  D e d u c t i b l e ________________________________Tax Rate_______________________L o s s ________________ $ 5 , 0 0 0  $ g 0 . 0 0 0  $>0 0 , 0 0 0
9 . 8 9 1  t o  S 2 9 , 0 0 0
6 . 4 3 9 $  o v e r  S 2 9 , 0 0 0 C F - 1 9 ,  C8-3 $ 276 $ 2 , 8 8 6 $ 3 0 , 0 9 2
Al a . No/Tes 9 . 0 $ CF-19 $ 214 $ 2 , 1 0 6 1 1 4 , 8 9 4
A l a s k a Ho/No 1$ t o  JfO.OOO
9 . 4 $  o v e r  S90*000 C F - 1 9 ,  C8-3 90 1 , 9 0 0 4 3 , 0 4 0
Ar 11 . Ves/Yes 2 . 9 $  t o  $ 1 , 0 0 0
1 0 . 9 $  o v e r  $ 7*000 CF-9 186 3 , 7 7 8 2 8 . 9 7 6
A r k . Ho/Ho 1$ t o  $ 5 , 0 0 0
6$ o v e r  $ 2 9 , 0 0 0 CF-3 70 2 . 4 4 0 2 9 . 4 4 0
Ca l I f . No/No 9 . 6 $ • • 480 4 . 8 0 0 4 8 . 0 0 0
Co l e . No/No 9 . 0 $ CF- I 9 29 0 2 , 9 0 0 2 9 , 0 0 0
C onn . No/No 1 1 . 9 $ CF-9 979 9 , 9 7 0 5 7 , 9 0 0
Oal . No/No 8 . 7 $ C F - 1 9 ,  C8-5 43 9 4 , 3 9 0 4 3 , 9 0 0
F l a . No/No 9 . 9 $ CF-19 279 2 , 7 9 0 2 7 , 9 0 0
Ga . No/No 6 . 0 $ C F -7 ,  C8-5 500 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
I d a h o Ho/No 7 . 7 $  ♦ $10 C F - 1 0 ,  C8-3 599 3 , 8 6 0 3 8 , 9 1 0
I I I . No/No 4$ ♦ 2.9$<» C F - 1 9 ,  C8-9 329 3 , 2 9 0 3 2 , 9 0 0
I n d . No/No 7$ C F - 1 9 ,  C8-3 590 3 , 9 0 0 3 9 , 0 0 0
I owa No/Tes« 6$ t o  $ 2 9 *000
12$ o v e r  $ 2 9 0 , 0 0 0 C F - 1 9 ,  C8-3 279 3 , 1 9 3 41 , 0 4 8
K a . No/No 4 . 9 $  t o  $ 2 9 , 0 0 0
6 . 7 9 $  o v e r  $ 2 9 , 0 0 0 C F - 7 .  C8-3 229 2 , 8 1 3 3 3 , 1 8 8
Ky- No/No 3$ t o  $ 2 9 , 0 0 0
7 . 2 9 $  o v e r  $ 2 9 0 , 0 0 0 C F - 1 9 ,  C8-3 190 1 , 7 9 0 3 6 , 2 9 0
L a . Ho/Ves 4$ t o  $ 2 9 , 0 0 0
8$ o v e r  $ 2 0 0 , 0 0 0 C F-9 ,  C8-3 171 1 , 8 4 5 2 0 , 2 1 4
Me. No/No 3 . 9 $  t o  $ 2 9 , 0 0 0
8 . 9 3 $  o v e r  $ 2 9 0 , 0 0 0 C F - 1 9 .  C8-3 179 2 , 8 9 8 4 1 . 7 4 3
Md. No/No 7 . 0 $ C F - 1 9 ,  C8-3 590 3 , 9 0 0 3 9 , 0 0 0
Mess . Ho/Ho 8 . 3 3 $  *  14$ s u r t a x CF-9 479 4 , 7 4 8 4 7 , 4 8 1
M i c h . No/No S p e c i a l  b u s i n e s s  t a x  o f  2 . 3 9 $  l e v i e d  I n  1I lew o f  c o r p o r a t e  I n come t a x
Ml n n . No/No 6$ t o  $ 2 9 , 0 0 0
12$ o v e r  $ 2 9 , 0 0 0 C F -9 ,  C8-3 30 0 4 , 9 0 0 9 8 , 9 0 0
Ml s s . No/No 3$ t o  $ 9 , 0 0 0
9$ o v e r  $ 1 0 , 0 0 0 CF-9 190 2 , 3 5 0 2 4 , 8 9 0
Mo. Y es/Yes 9 . 0 $ C F - 1 9 .  C5-3 20 4 2 , 0 0 9 1 4 , 1 3 1
M o n t . No/No 6 . 7 9 $ C F -7 ,  C8-3 338 3 , 3 7 5 3 3 , 7 9 0
Neb . Yes/No 9$ t o  $ 9 0 , 0 0 0
7$ o v e r  $ 9 0 , 0 0 0 C F - 1 9 ,  C8-3 238 2 , 3 8 5 3 2 , 7 1 0
No s t a t e c o r p o r a t i o n  I n c om e  t a x
N. H. No/No 8 . 2 9 $ -- 412 4 , 1 2 9 4 1 , 2 9 0
H. J. Ho/No 9 . 0 $ CF-7 490 4 . 9 0 0 4 9 , 0 0 0
N. M. Yes/No 4 . 8 $  t o  $1 , 0 0 0 , 0 0 0
7 . 2 $  o v e r  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 C F - 1 9 .  ce-3 229 2 , 2 9 0 2 2 , 9 0 1
N. Y. Ho/No 10$ C F - 1 9 ,  Ca-3 900 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0
H. C. No/No 6 . 0 $ CF-9 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
N. D. Ne/Tes 3$ t o  $ 3 , 0 0 0
1 0 . 9 $  o v e r  $ 9 0 , 0 0 0 C f - 1 9 ,  C8-3 172 7 , 8 8 9 3 0 , 2 7 3
O h i o Ho/No 9 . 1 $  t o  $ 2 9 , 0 0 0
9 . 2 $  o v e r  $ 2 9 , 0 0 0 CF-9 299 3 *975 4 4 , 9 7 9
Okl  e . Yes/No 4 . 0 $ CF-19* C8-3 238 2 *389 2 3 , 8 0 9
O re . No/No 7 . 9 $ CF-9 379 5 , 7 9 0 5 7 , 9 0 0
P a . No/No 9 . 9 $ CF-3 479 4 , 7 9 0 4 7 , 9 0 0
R . 1. No/No 8 . 0 $ C F - 1 9 ,  C8-3 400 4 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0
$ .  C.
^ fx
No/No 6 . 0 $ CF-9 900 3 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0
5 . 0 .  
T e n n . No/No 6 . 0 $ CF-3 300 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0
Texas No s t a t e c o r p o r a t i o n  I n c om e  t a x
U tah No/No 9 . 0 $ C F -3 ,  C8-3 290 2 , 9 0 0 2 9 , 0 0 0
V t . Yes/No 6$  t o  $ 1 0 , 0 0 0
9$ o v e r  $ 2 9 0 , 0 0 0 C F - 1 9 ,  C8-3 283 5 , 4 8 7 3 9 , 5 2 3
Ve . No/No 6 . 0 $ C F - 1 9 ,  C8-3 300 3 , 0 0 0 3 0 , 3 0 0
Mash . No S t a t e c o r p o r a t i o n  I n c om e  t a x
M. Va . No/No 6 . 0 $  t o  $ 9 0 , 0 0 0
7 . 0 $  o v e r  $ 9 0 , 0 0 0 C F - 1 9 ,  C8-3 300 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0
M i s c . No/Ho 7 . 9 $ CF-9 599 3 , 9 9 0 3 9 , 9 0 0
Wyo . Ho s t e t e c o r p o r a t i o n  I n com e  t a x
D . C. No/Ho 10$ *  9$ s u r t e x 929 9 , 2 9 0 5 2 , 9 0 0
B, O o t fw c t lo n  M o l t B d  t o  t o d B r a l  t a x  on I n com e  t e x e d  by t h e  e t e t e .  L i m i t e d  I n  l o e a  t o  90$
o f  f e d e r a l  t a x a s  p a i d .
b .  Number o f  y e e r f  c a r r i e d  f o r w a r d  e n d / o r  c a r r y b a c k  o f  n e t  o p e r a t i n g  l o i t i  c a r r y b a c k s  
u s u a l l y  l i m i t e d  t o  e n a c t m e n t  y e e r .  Some s t a t e s  a l s o  g r a n t  naw b u s l n e s s a s  f u r t h a r  
r a l  l e f .
c .  "Ne t  t a x a b l e  I n c om e*  I s  I n com e  n e t  o f  a l l  d e d u c t i o n s  end  e x e m p t i o n s  e x c e p t  any a l l o w e d  
f o r  f e d e r a l  o r  s t a t e  c o r p o r a t e  I n c om e  t a x e s  p a i d .
d .  A d d i t i o n a l  p e r s o n a l  p r o p e r t y  r e p l a c e m e n t  t a x  o n  n e t  I n c om e .
SOUNCEt S t a t e  Tex  G u i d e *  A l l  S t a t e s  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  House* I n c .  e s t i m a t e d  t a x  
l i a b i l i t y  c o m p u te d  bv t h e  Tex  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i .
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TABLE 16
STATE GENERAL SALES TAX DATA
Tax Rates as of January 1, 1986
Cr ed I t  Granted
R e t a i l  R a t e s ® O t h e r A g a 1n s t Food Or u g s
s t a t e S t a t e L oca  1 Ratest* I nc ome  T a x e s T a x a b l  e'^ T a x a b l  e<>
HAWAI 1 4 . 0 J —  % 0 . 5 $ Yes Yes Yes
Al  a . 4 . 0 4 . 0 _ _ No Yes No
A 1a s k a -- 6 . 0 — No Yes Yes
Ar  I 2 , 5 . 0 3 . 0 -- No No No
A r k . 4 . 0 2 , 0 — No Yes No
Ca l  I f . 4 . 7 5 2 . 2 5 No No No
C o l o . 3 . 0 4 . 0 — No No No
C o n n . 7 . 5 — — No No No
Del  . No s t a t e o r  l o c a l  s a l e s t a x
F l a . 5 . 0 1 . 0 - - No No No
Ga . 3 . 0 1 . 0 -- No Yes No
1 d a ho 5 . 0 -- -- No Yes No
M l . 5 . 0 2 . 0 No No No
1 n d . 5 . 0 -- 0 . 3 No No No
1 ow a 4 . 0 1 . 0 - - No No No
K a n s . 3 . 0 1 , 0 Yes® Yes No
K y . 5 . 0 0 . 5 — No No No
L a . 4 . 0 3 . 0 -- No No No
He . 5 . 0 - - - - No No No
Hd . 5 . 0 . . - - No No No
Ma s s . 5 . 0 -- — No No No
M i c h . 4 . 0 - - -- No No No
M 1 n n . 6 . 0 1 . 0 No No No
Ml s s . 6 . 0 — 0 . 1 2 5 No Yes No
Mo. 4 . 2 2 5 1 . 0 — No Yes No
Mo n t . No s t a t e o r  l o c a l  s a l e s t a x
Neb . 3 . 5 1 . 5 No No No
Nev . 2 . 0 3 . 7 5 -- No No No
N.  H. No s t a t e o r  I oca  1 s a 1es t a x
N.  J. 6 . 0 - - -- No No No
N.  H. 3 . 7 5 1 . 8 7 5 .  - Yes Yes Yes
N.  Y . 4 . 0 4 . 2 5 — No No No
N.  C. 3 . 0 1 . 5 — No Yes No
N.  D. 4 . 0 1 , 0 -- No No No
O h i o 5 . 0 2 . 5 — No No No
Ok l  a . 3 . 2 5 5 . 0 — No Ye# No
O r e . No s t a t e o r  1 o ca  1 s a 1es t a x
P a . 6 . 0 2 . 6 -- No No No
R.  1. 6 . 0 - - - - No No No
s ,  C. 5 . 0 -- -- No Y e t No
s .  0 . 4 . 0 3 . 0 - - Yes® Yes No
T a n n . 5 . 5 2 . 2 5 No Yes No
T e x a s 4 . 1 2 5 2 . 0 — No No No
U ta h 4 . 6 2 5 1 . 1 2 5 -- No Yes No
V t . 4 . 0 — -- Yes No No
Va . 3 . 0 1 . 0 -- No Yes No
W a s h . 6 . 5 0 . 9 2 5 0 . 4 4 No No No
W.  Va . 5 . 0 -- 0 . 8  I 0 . 2 7 No No No
W i s e . 5 . 0 0 . 5 — No No No
Wyo . 3 . 0 2 . 0 -- Yes Yes No
D.  C. -- 6 . 0 -- No No No
a.  Gen e r a l l y  on t a n g i b l e  p e r s ona l t y  o n l y ,  a l t hou gh  a few s t a t e s  
( I n c l u d i n g  Hava l t )  t a x  s e l e c t e d  s e r v i c e s .  Local  r a t e  I s  h i g h e s t  
a l l owe d  or Imposed*
b.  Hawai i  l e v i e s  t a x  on w h o l e s a l i n g ,  p r oduc ing  and ma nu f a c t u r i n g )  
I n d i a n a  on w h o l e s a l i n g ;  Wash i ng ton  and West V i r g i n i a  on manufac­
t u r i n g  and w h o l e s a l i n g .
c .  Food f o r  home consumpt ion)  r e s t a u r a n t  meats a re  g e n e r a l l y  t a x a b l e .
d.  Gen e r a l l y  l im i t e d  to  p r e s c r i p t i o n  med ic i n e  and d ru gs ,  a l t h ou gh  some 
s t at e s  exempt v a r i o u s  o th er  medica l  I tems such as pa tent  med i c i n e s ,  
baby s u p p l i e s ,  ey e g l a ss e s  and a r t i f i c i a l  l imbs .
e.  Refund g ra n te d  t o  low Income e l d e r l y  or d i s a b l e d  per sons .
SOURCE: Sta te  Tax Gu i de ,  A l l  States  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  House,  I nc .
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STATE FUEL, TOBACCO AND LIQUOR TAXES
Tax Rates as of January 1, 1986
TABLE 17
Hotor  Fuel  Tax* Tobacco Taxes
(< Per Gal Ion) C I g a r e t t e s Other L lquor<*
State State Loca 1 {« Per Pack) Product  s (Per G a l . )
HAWAI 1 1 1 .Ob 7 .5 40 }  Wh i s e . c 40 }  Wh is e . 2 0 }  Whtse.
A l a . 1 3 . Ob 3 . 0 16.5 Yes 48 }  Rata l  1*
AlBSka 8 . 0 16 .0 No S5.60
Ar 1 2 . 16 .0 15 .0 Yes 3 . 0 0
Ark . 13 . 5b 21 .0 1 6 }  WhIse . S 2 . 0 0 t 3 }  R e t a i l
Cal 1 f . 9 . 0 10 .0 No 2 . 0 0
Col o. 1 2 . Ob 15.0 No 2 .28
Conn, 16 .0 26 . 0 No 3 . 0 0
Del . 1 1 .0 14 .0 30 }  WhIse . 2 . 2 5
F l a . 4 .0 6 . 0 21 .0 2 5 }  Wh i se . 6 . 5 0
Ga. 7 , 5 t 3 ^ Rata l  1 12 .0 Yes 3 . 7 9
1 daho 14.5 9 . 1 3 5 }  Wh i se . 15 }  R e t a i l *
i l l . 1 3 . 0 b 4 . 0 20 . 0 No 2 . 0 0
1 nd. 14 . 0 10.5 No 2 . 6 8
1 ow a 1 6 . ob 26 .0 15}  Wh i se . 15 }  Wh i s e . *
Kans . 11 .ob 24 .0 10 }  WhIse . 2 . 5 0
Ky. 10 . 0 3.1 No 1 . 9 2 t 9 }  WhIse .
La. 16 .0 16 .0 Yes 2 . 5 0
He. 14 .0 28 . 0 No 75 }  W h i s e . t 6 2 . 5
Hd. 13.5 13 .0 No 1 . 50
Hass. 1 1 .0 2 6 . 0 No 4 . 0 5
H I ch . 15 . 0 21 .0 No 9 . 6 5 }  R e t a i l *
HI nn. 17 . 0 23 . 0 25 }  Wh is e . 4 . 3 9
H i s s . 9 . 0 b 3 . 0 18 .0 Yes J 2 . 5 0 t l }  R e t a i l *
Ho. 7 .0 13 .0 No 2 . 0 0
Hont . 15 . 0b 16 .0 1 2 . 5 }  Wh i se . 2 6 }  R at a l  1*
Neb. 14.5 18 .0 No 2 .9 0
Nev. 1 1 . 25b 5 . 7 5 15 .0 30 }  Wh i se . 2 . 0 5
N. He 14 .0 17 .0 No (e )
N. J. 8 . 0 b 25 . 0 No 2 . 8 0
N. He 1 1 .0 12 .0 No 3 .9 4
N. Y. 8 . 0b 1 . o f 21 .0 No 4 . 09
N. C. 12 .0 2 . 0 No 2 2 . 5 }  Rata l  1
N. 0. 13 . 0 18.0 11 }  Wh Ise . 4 . 0 5
Ohio 12 .0 14 .0 No ( e )
Okl  a . 10 . 0 16.0 Yes 5 . 0 0
Ore. 1 1 .0 3 . 0 27 . 0 35 }  Wh i se . ( e)
Pa. 12 . 0 16.0 No $ 1 . 0 0 t i e }  R e t a l 1*
R. 1. 13 . 0 23 . 0 No 2 . 5 0
S. C. 13 .0 7 . 0 Yes S2 . 9 6 t 9 }  Sur tax
S. 0 . 13 . 0 23 .4 No 3 . 8 0
Tenn. 12 .0 13.5 6 }  Wh Ise . 4 . 0 0
Texas 10.0 20 . 5 Yes 2 . 4 0
Utah 14 .0 12.0 25 }  R e t a i l 13 }  R e t a l 1 *
Vt . 1 3 . ob 17 ,0 20 }  Wh Ise . 2 5 }  R e t a l 1*
Va. 1 1 .0 2 . 5 No 2 0 }  R e t a i l *
Wash. 16 .0 31 . 0 6 4 . 7 5 }  Wh i se . ( e )
W. Va. 10 .5 17 .0 No (e)
Wi se . 17 .5 25 . 0 20 }  WhIse . 3 . 2 5
Wyo. 8 . 0 8 . 0 No 0 . 9 5*
D. C. — 15.5 13 .0 No 1 . 50
a .  Ga so l I n a  f o r  use on p u b l i c  h l g bways .  Local  r a t e  I s  h i g h e s t  I nposed .  
A d d i t i o n a l  t a x  o f  i t  o f  r e t a i l  Imposed In G e o r g i a .
b.  Rata f o r  d i a s a l  f or  use on p u b l i c  h i g h u a y s  d i f f a r s  In M i s s i s s i p p i  and 
Mau Yor k ,  I 0 < !  Mau Je r se y ,  l i d )  A rk an s a s ,  Co l o r a do ,  Kansas ,  and 
Navada ,  I 3 < )  Alabama and Vermont ,  14<) I l l i n o i s ,  1 9 . 9d) Montana ,  I 7 ( )  
l o u a ,  1 7 . 9< ,
c .  Tax I s  a p p r o x im a t e l y  2 1 . 9f  par  pack In H a u a l l .
d.  Rates a pp l y  on d i s t i l l e d  s p i r i t s  not  In excess of  100 p r o o f .
e .  Monopoly s t a t e s .  Revenues r e c e i v e d  t h r ough markup p l u s  t ax e s  except  
markup o n l y  In Oregon .
f .  On l eaded gas In Mau York  C i t y .
SOURCE) S t a t e  Tax Gu i d e ,  A l l  S ta tes  U n i t ,  Commerce C l e a r i n g  House,  I nc .
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TABLE 20
REAL PROPERTY VALUATIONS IN HAWAII
Fiscal 1986 - 
(Dollars in
- By Counties^ 
Thousands)
Type of  P r o p e r t y H o n o l u 1u Maul Hawa11 Kaua 1 T o t a l Po r cen i
Gove r nmen t :  F e d e r a l $ 2 , 0 6 2 , 4 8 6 $ 5 , 7 7 2 $ 20 , 0 5 1 $ 1 2 , 8 3 6 $ 2 , 1 0 1 , 1 4 5 3 . 4 4
S t a t e 5 , 5 9 7 , 7 7 5 2 1 7 , 6 4 2 4 0 2 , 6 2 5 10 1 , 7 9 9 6 , 3 1 9 , 8 4 1 1 0 . 3 5
Coun t  1es 1 , 2 5 5 , 8 3 1 1 1 7 , 1 2 9 4 6 , 9 0 9 4 1 , 7 9 0 1 , 4 6 1 , 6 5 9 2 . 3 9
PubI  I c  U t l  1 I t l  es*> 2 4 5 , 1 2 2 25 , 7 2 1 2 0 , 5 4 3 5 , 3 8 5 296 , 7 7 1 0 . 4 9
Chur ches 4 2 7 , 4 5 0 4 3 , 1 6 7 3 7 , 1 0 6 19 , 9 04 52 7 , 6 2 7 0 . 8 6
C h a r i t a b l e  O r g a n i s a t i o n s 2 8 0 , 4 7 2 2 3 , 0 9 2 2 6 , 2 8 0 6 , 5 6 4 3 3 6 , 4 0 8 0 . 5 5
Schoo l s 2 8 8 , 1  01 7 , 0 91 15 , 0 3 7 217 3 1 0 , 4 4 6 0 . 5 1
H osp1t a 1s 2 5 1 , 9 2 9 21 ,1 09 -  - 4 , 6 8 3 277 , 7 21 0 . 4 5
M i s c e l l a n e o u s  E xempt^ 3 , 9 2 7 , 8 6 8 3 9 4 , 4 5 4 6 1 4 , 9 0 3 2 2 7 , 6 8 3 5 , 1 6 4 , 9 0 8 8 . 4 6
A l l  O the r 3 2 , 0 4 6 , 9 9 8 5 , 5 0 1 , 4 0 8 4 , 4 2 0 , 0 4 7 2 , 2 7 5 , 8 4 7 4 4 , 2 4 4 , 3 0 0 7 2 . 4 8
T o t a l  G r o s s  V a l u a t i o n s 1 4 6 , 3 8 4 , 0 3 2 $ 6 , 3 5 6 , 5 8 5 $ 5 , 6 0 3 , 5 0 1 $ 2 , 6 9 6 , 7 0 8 $61 , 0 4 0 , 8 2 6 1 0 0 . 0 0
Exempt P r o p e r t i e s
Gove r nment J 8 , 9 1 6 , 0 9 2 $ 3 4 0 , 5 4 3 $ 4 6 9 , 5 8 5 $ 1 5 6 , 4 2 5 $ 9 , 8 6 2 , 6 4 5 1 6 . 1 9
P u b I I c  U t l 1 I t l e s b 2 4 5 , 1 2 2 25 , 7 2 1 2 0 , 5 4 3 5 , 3 85 296 . 7 7 1 0 . 4 9
Chu r ches 4 2 7 , 4 5 0 4 3 , 1 6 7 3 7 , 1 0 6 19 , 9 0 4 5 2 7 , 6 2 7 0 . 8 6
C h a r i t a b l e  O r g a n i z a t i o n s  2 8 0 , 4 7 2 2 3 , 0 9 2 2 6 , 2 8 0 6 , 5 6 4 3 3 6 , 4 0 8 0 . 5 5
S ch oo l s 2 88 , 1  01 7 , 0 9 1 1 5 , 0 3 7 217 3 1 0 , 4 4 6 0 . 5 1
H o s p I t a l s 2 5 1 , 9 2 9 21 ,1 09 - - 4 , 6 8 3 277 , 7 21 0 . 4 5
O the r ^ 3 , 9 2 7 , 8 6 8 3 9 4 , 4 5 4 6 1 4 , 9 0 3 22 7 , 6 8 3 5 , 1 6 4 , 9 0 8 8 . 4 6
Sub-To t a l  E x e m p t i o n s $ 1 4 , 3 3 7 , 0 3 4 $ 8 5 5 , 1 7 7 $ 1 ,1 83 , 4 5 4 $ 4 20 ,861 $ 1 6 , 7 9 6 , 5 2 6 2 7 . 5 2
T a x a b 1e Va1ues $ 3 2 , 0 4 6 , 9 9 8 $ 5 , 5 0 1 , 4 0 8 $ 4 , 4 2 0 , 0 4 7 $ 2 , 2 7 5 , 8 4 7 $ 4 4 , 2 4 4 , 3 0 0 7 2 . 4 8
Less 5 0 (  o f  A p p e a l s 4 3 7 , 2 7 2 3 1 . 9 8 0 6 3 , 7 5 9 12 9 , 8 66 6 6 2 , 8 7 9 1 . 0 9
Net  T a x a b 1e Va1ues $ 3 1 , 6 0 9 , 7 2 6 $ 5 , 4 6 9 , 4 2 8 $ 4 , 3 5 6 , 2 8 8 $ 2 , 1 4 5 , 9 7 9 $43 , 5 81  ,421 71 . 4 0
NJ
00
NOTE: D e t a i l  may n o t  add due t o  r o u n d i n g .
a .  Gr o ss  v a l u a t i o n s  a s s e s s e d  a t  100$ o f  f a i r  m a r k e t  v a l u e .
b .  Exempt f rom  p r o p e r t y  t a x a t i o n ;  s u b j e c t  t o  s e l e c t i v e  s a l e s  p u b l i c  s e r v i c e  c om pan i e s  t a x .
c .  I n c l u d e s  r e s i d e n t i a l  home e x e m p t i o n ,  e x e m p t i o n s  f o r  d i s a b l e d  and h a n d i c a p p e d ,  g o ve r nm en t  l e a s e s ,  p r o p ­
e r t y  used t o r  l o w- m od e r a t e  Income h o u s i n g .  H a w a i i a n  h omes ,  c e m e t e r y ,  a l t e r n a t e  e n e r g y ,  c o - op s .  e t c .
SOURCE: R e p o r t s  o f  t h e  P r o p e r t y  T e c h n i c a l  O f f i c e .  Rea l  P r o p e r t y  Assessmen t  D i v i s i o n .  Depa r tme n t  of
F i n a n c e ,  C i t y  and Coun ty  of  H o n o l u l u .
TABLE 21
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX BASE 
State of Hawaii: By Counties®
(In Thousands)
F i s c a l  Year H on o l u l u Hau l H a ua l I Kaus I AI I Count I e s ^
N)
CO
I 986
l a p r o ve d  R s s l d a n t l a l  - Land
- B l d g .
Un lmpr ovad R e s i d e n t i a l  - Land
- B l d g .
H o t e I / R es o r t  
Apa rtmen t  
Commarc l a l  
I n d u s t r I a l  
A g r I c u I t u r a l  
C o ns e r v a t i o n
- Land
- B l d g .
- Lend
- B l d g .
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
- Land
- B l d g .
J ( 3 I , 6 0 9 , 7 2 6 )  
I I , 0 0 8 , 2 2 4  
5 , 6 6 9 , 7 8 3  
3 55 , 2 97  
4 1 , 1 6 9  
4 9 0 , 7 4 9  
I , 3 6 8 , 6 9 9  
I , 3 6 7 , 5 8 5  
4 , 0 3 0 , 9 2 3  
1 , 7 6 0 , 9 8 7  
2 , 5 2 5 , 2 0 5  
I , 6 1 0 , 6 4 4  
9 3 8 , 9 6 0
300 , 8 3 5  
9 3 , 5 65  
30 , 731  
1 6 , 3 7 0
» ( 3 , 4 6 9 , 4 2 8 )  
971 ,951 
4 89 , 1 1 7  
1 66 , 566  
I , 6 5 5  
2 90 , 4 8 3  
4 87 ,8 71  
4 09 , 3 3 4  
1 , 3 7 7 , 2 9 7  
1 7 9 , 8 02  
1 39 ,6 57  
1 47 , 5 68  
I 28 , 821  
4 5 8 , 8 50  
1 9 7 , 3 12  
1 7 , 784  
5 , 3 6 0
$ ( 4 , 3 5 6 , 2 8 8 )  
7 3 3 , 0 30  
4 87 , 6 5 0  
1 46 , 272  
1 9 , 8 69  
9 7 , 3 8 4  
2 43 , 7 64  
1 94 , 3 69  
4 96 , 8 88  
1 35 , 5 28  
1 81 , 934  
8 0 , 1 65  
I 0 5 , 4 90  
1 , 0 4 6 , 3 2 6  
2 99 , 291  
68 , 981  
I 9 , 3 47
1 ( 2 , 1 4 5 , 9 7 9 )  
5 17 , 8 74  
2 8 4 , 9 39  
8 8 , 1 3 0  
1 5 , 2 33  
5 9 , 3 0 6  
1 28 , 4 67  
I 9 4 , 3 3 9  
3 64 , 551  
8 4 , 3 5 3  
I 1 0 , 780  
5 0 , 2 3 7  
3 4 , 1 9 0  
134 , 631  
4 7 , 6 6 8  
2 8 ,  I 67 
3 , 1 1 4
3 ( 4 3 , 5 8 1 , 4 2 1 )  
1 3 , 2 3 1 , 0 7 9  
6 , 9 3 1 , 4 8 9  
7 56 ,2 65  
77 , 926  
9 37 , 922  
2 , 2 28 . 8 01  
2 , 1  65 , 627  
6 , 2 6 9 , 6 5 9  
2 , 1 6 0 , 6 7 0  
2 , 9 5 7 , 5 7 6  
I , 8 8 8 . 6 1 4  
I , 2 0 7 , 4 61  
1 , 9 40 , 6 42
637 ,8 36  
I 4 5 , 663 
44,1 91
1 985 2 9 . 9 3 5 , 8 1 2 5 , 5 6 5 , 8 3 7 4 , 0 8 1 . 0 3 2 2 , 0 8 9 , 9 3 1 41 , 6 7 2 , 6 1 2
1 984 2 8 , 0 0 4 , 5 5 4 5 , 6 3 3 , 7 1 0 4 , 0 2 0 , 2 7 8 1 , 8 4 9 , 6 9 3 5 9 , 5 0 8 , 2 3 5
1 983 2 5 , 0 6 3 , 7 5 0 5 , 2 5 1 , 1 9 8 3 , 6 3 4 , 7 6 0 1 , 7 1 3 , 3 4 5 3 5 , 6 6 3 . 0 5 3
1982 2 0 , 7 5 1 , 4 0 2 4 , 8 2 3 , 6 1 8 2 , 8 9 8 , 7 1 8 1 , 4 1 5 , 8 2 2 2 9 , 8 8 9 , 5 6 0
1 981 1 7 , 6 3 3 , 3 4 8 3 , 7 1 1 , 2 5 8 2 ,2 81  , 4 5 8 1 , 0 7 3 , 3 3 7 2 4 , 7 1 9 , 4 0 2
1 980 1 5 , 6 7 5 , 6 8 8 2 , 9 6 1 , 8 7 8 1 , 9 8 5 , 6 2 0 892 , 4 3 3 21 , 5 1 3 , 6 2 0
1979 1 4 , 5 1 0 , 7 7 3 2 , 1 0 9 , 7 4 7 1 .791 , 142 807 , 4 7 8 1 9 , 2 1 9 , 1 4 0
1 97 8 1 3 , 0 0 9 , 9 1 7 1 , 6 0 2 , 8 1 0 1 , 5 5 7 , 3 8 2 68 7 , 8 43 1 6 , 8 57 , 9 52
1 97 7 1 2 , 6 1 5 , 3 7 2 1 , 3 3 3 , 9 3 7 1 , 5 2 7 , 7 7 7 65 8 , 8 3 5 16 , 3 4 3 , 9 2 0
NOTE: D e t a i l  may not  add t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  Net assessed v a l u a t i o n s  f o r  t a x  r a t e  p u r po se s  I n c r e a sed  t o  1003 o f  f a i r  ma rk e t  v a l u e  In f i s c a l  1984;  
p r i o r  y e ar s  a d j u s t e d  t o  1003 b a s i s .
b .  E x c l u de s  f e d e r a l  l eased p r o p e r t y  a s s e s s a b l e  t o  l e s s e e  but  no t  I n c l u de d  f o r  t a x  r a t e  p u r p o se s .
SOURCE: Compl i ed  by t he  Tax Fou nd a t i o n  of  Have l  I f rom r e p o r t s  of  t h e  P r ope r t y  T ech n i c a l  O f f i c e ,
Real  P r op e r t y  Assessment  D i v i s i o n ,  Depa r tmen t  o f  F i n a n c e ,  C i t y  and County of H o n o l u l u ,  and 
t h a  Depar tment  of  T a x a t i o n ,  S ta t e  o f  H e v a l l .
TRENDS IN REAL PROPERTY COLLECTIONS
State of Hawaii: By Counties
TABLE 22
F i sc a l Year Hono l u l u Maul Ha«al  I Ksual A l I  Count Ia»
1986
l mp r o ved Rat .  
U n l n p r ov .  Rat .  
H o t e l /R a t o r t  
Apa r t nan t  
Cooiaiarcl al  
I n d u s t r I a l  
Agr I c u l t u r a l  
Cons a r va t i o n
$ ( 2 3 5 , 7 6 2 , 7 7 9 )  $ ( 3 2 , 4 9 9 , 6 0 9 )  $ ( 3 9 , 6 8 1 , 9 6 6 )  $ ( 1 6 , 1 2 9 , 0 6 5 )  $ ( 3 2 4 , 0 8 9 , 6 2 6 )  
1 12 . 576 , 947  6 . 9 4 0 , 0 7 3  1 0 , 3 75 , 7 8 0  4 . 9 9 5 . 7 8 5  1 3 4 , 8 88 , 1 62
2 , 6 7 6 , 1 4 6  7 9 9 , 0 50  1 , 6 31 , 6 0 7  656 , 942  5 , 7 6 3 , 7 4 4
1 8 , 9 9 4 , 4 8 0  9 , 4 4 8 , 4 7 8  3 , 0 4 9 , 8 3 4  1 , 9 7 9 , 8 1 9  2 8 . 6 6 4 , 6 0 6
3 6 , 4 3 9 , 9 2 9  1 2 , 9 0 6 , 4 1 7  6 . 1 6 7 , 2 3 8  4 , 6 9 6 , 2 9 9  5 9 , 6 1 1 , 8 7 8
3 0 , 5 7 5 , 7 2 8  1 , 9 1 6 , 7 5 4  2 , 9 0 1 , 7 1 9  1 , 6 4 7 , 8 0 6  4 5 , 0 4 2 , 0 0 6
2 2 . 9 4 6 , 4 3 6  1 , 6 5 8 . 3 3 4  1 , 6 9 8 . 5 1 5  719 . 1 29  2 7 , 0 2 2 , 2 1 3
3 , 5 4 9 , 6 0 0  3 , 1 1 6 , 7 7 0  15 , 0 0 7 , 2 3 4  1 , 564 , 551  2 1 , 2 3 8 . 1 5 3
423 , 90 9  109 , 934  694 , 2 6 0  270 , 743  1 , 6 9 8 , 6 4 6
1969 
1964 
1 983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 
1977
2 23 . 3 80 , 8 94
212 , 2 69 , 921
2 0 1 , 0 0 3 , 7 4 9
169 , 8 36 , 946
166 , 3 01 , 144
149 , 0 02 , 5 2 8
135 , 0 47 , 817
12 0 , 707 , 9 45
114 , 3 26 , 276
2 4 , 6 9 8 , 9 1 8  
2 9 , 6 2 0 , 4 9 2  
2 3 , 6 9 3 , 2 3 4  
21 , 8 04 , 2 8 3  
1 6 , 6 6 1 . 9 9 9  
1 1 , 6 2 6 , 6 4 4  
1 2 , 0 5 5 , 7 0 3  
1 1 , 5 7 7 , 6 2 2  
1 1 , 7 2 5 , 7 3 5
3 7 . 1 9 9 . 7 2 5  
5 7 , 1 4 1 , 8 7 9  
3 6 , 1 5 8 . 7 1 9  
3 0 , 3 0 1 , 0 0 0  
2 4 , 7 97 , 7 4 6
2 1 . 6 02 . 7 2 6  
t 9,821 , 901 
16 , 9 82 , 147  
16 , 9 43 , 4 16
15 , 78 1 , 2 0 0  
14 , 0 81 , 7 90  
14 , 063 , 961  
1 2 , 4 53 , 7 7 3  
9 , 4 9 6 , 1 3 0  
7 , 9 7 7 , 3 8 9  
7 , 4 0 8 , 1 6 0  
6 , 1 4 8 , 4 9 0
6 . 2 0 7 , 7 8 9
3 0 1 , 2 5 6 , 7 4 2  
2 6 9 , 1 1 4 . 0 8 2  
2 7 4 . 9 1 9 , 6 5 9  
2 5 4 , 3 9 7 , 6 0 2  
2 1 7 , 2 5 6 , 6 1 9  
1 86 , 2 09 . 2 8 7  
174 , 333 , 501  
1 5 5 , 4 1 6 , 2 0 4  
1 4 9 , 2 0 3 , 2 1 6
NOTE: D a t a l l  aiay not  add t o  t o t a l s  dua t o  r o u n d i n g .
a .  T o t a l s  I nc l u d e  t ax  on c e r t a i n  f e d e r a l  l a asad  p r ope r t y  not  a l l o c a t e d  by c l a s s ,  but  
e xc l u de s  a l n l i a u a  t a x .
SOURCE: C oap l i a d  by t ha  Tax Foun da t i o n  of  Hawa i i  f rot i  r a p o r t s  of  t ha  Pr ope r t y  Techn i ca l
O f f i c e ,  Real  P r ope r t y  Assassaan t  D i v i s i o n ,  Dapar tmant  of  F i n a nce ,  C i t y  and County 
o f  H on o l u l u  and t h a  Dap a r t a a n t  of  T a x a t i o n ,  Sta te  of  H a w a i i .
TABLE 23
TRENDS IN REAL PROPERTY TAX RATES
State of Hawaii: By Counties 
(Rates for $1 ,000 Taxable Values)
F i s c a l  Year H o n o l u 1u Haul Hawal  1 Keua 1 Aver age
1986 Average Rata® $ 7 . 46 $ 9 . 94 $ 9.11 $ 7 . 52 $ 7 . 4 4
lap>rov.  Res I d .  i Land 6 . 7 9 4 . 7 5 8 . 9 0 6 . 4 5 6 . 6 9
B l d g . 6 . 7 5 4 . 7 5 8 . 9 0 5.81 6 . 6 9
Uni a p .  RasI d . t Land 6 . 7 5 4 . 7 5 10 . 00 6 . 4 5 6 . 9 0
B l d g . 6 . 7 5 4 . 7 5 8 . 5 0 5,81 6 . 9 7
Ho ta l /Rasor t : Land t o . 00 7 . 0 0 1 0 . 0 0 8 . 7 0 8 . 9 9
B l d g . 10 . 00 7 . 0 0 8 . 5 0 8 . 2 5 9 . 0 6
Apa r t a a o t : Land 6 . 7 5 7 . 0 0 10 . 00 8 . 7 0 7 . 2 6
B l d g . 6 . 7 5 7 . 0 0 8 . 5 0 8 . 2 5 7 . 0 3
Coaaa r c1a l : Land 9 . 0 0 6 . 0 0 1 0 . 0 0 8 . 7 0 6 . 8 0
B l d g . 9 . 0 0 6 . 0 0 6 . 9 0 8 . 25 8 . 8 0
I nd u s t r 1a l : Land 9 . 0 0 6 . 0 0 1 0 . 0 0 8 . 7 0 8 . 8 0
B l d g . 9 . 0 0 6 . 0 0 8 . 5 0 8 . 2 5 6 . 6 2
Agr I c u t t u r a ( I Land 9 . 0 0 4 . 7 5 10 . 0 0 8 . 7 0 6 . 91
B l d g . 9 . 0 0 4 . 7 5 8 . 9 0 8 . 2 5 7 . 3 9
Land 9 . 0 0 4 . 7 5 10 . 00 8 . 7 0 8 . 9 0
B l d g . 9 . 0 0 4 . 7 5 8 . 5 0 8 . 2 5 8 . 21
1989 Average Rata 7 . 4 6 4 . 4 7 9 . 11 7 . 55 7 . 2 3
1964 • m 7 . 6 0 4 . 9 0 9 . 1 9 8 . 0 5 7 . 3 4
1 983 " m 13 . 43 7 . 5 0 16 . 66 14 . 50 12 . 94
1 982 ■ m 1 5 . 23 7 . 5 0 17 . 90 14 . 50 14 . 21
1 981 m 15 . 25 6 , 4 7 17 . 90 1 4 . 90 1 4 . 2 8
I 960 m • 15 . 23 9 . 0 9 1 7 . 9 0 1 4 . 50 1 4 . 2 5
1979 • w 15 . 23 11 . 96 17 . 90 1 4 . 50 1 4 . 7 8
1 978 m ■ 15 . 37 12 . 50 1 7 . 90 14 . 50 1 5 . 2 5
1977 m m 15 . 37 12 . 50 17 . 90 14 . 50 15 . 31
b .
t a x a b l e  v a l u e s .  
Tax r a t a  a t  100$
SOURCE: C oa p l l a d  by t h a  Tex F ounda t i o n  of  Hawa i i  f r o a  r a p o r t s  of  t h a  Pr oper t y  Tech­
n i c a l  O f f i c e ,  Real  Pr ope r t y  Assassaan t  D i v i s i o n ,  Dap a r t aan t  of  F i n an ce ,  C i t y  
and County of  H on o l u l u  and t h e  D ap a r t a a n t  of  T a x a t i o n ,  S t a t a  of  H aw a i i .
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CHART 6
SOURCES OF COUNTY GOVERNMENT REVENUE
Percentage D istribution — By Counties 
Fiscal Year -  1985
TA X E S
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SOURCE: Tables 24-27.
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OPERATING REVENUES® -  CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
TABLE 24
S o u r c *  o f  Re v enue
Re a l  P r o p a r t y  
l i q u i d  f u e l  
Ut I I I t y  Fr  a n c h 1aa  
Moto r  V a h l c l a  « a l g h t
$ 2 2 6 , 1 3 0 , 1 9 5  
M , 5 0 9 , 2 8 5  
1 7 , 9 4 1 , 1 2 1  
1 1 , 8 5 3 . 4 4 5
$ 2 1 2 , 2 6 9 , 9 2 1  
1 5 . 5 8 1 . 1 8 5  
1 3 , 8 6 7 , 6 5 9  
1 I , 6 4 2 ,  1 37
$ 2 0 1 , 0 0 5 . 7 4 9  
1 5 , 3 1 0 , 4 1 0  
1 5 , 5 1 1 , 5 9 5  
1 1 , 3 2 0 , 3 9 0
$ 1 4 5 , 0 0 2 , 5 2 6  
1 1 , 9 9 8 , 3 4 6  
7 , 3 2 8 , 9 2 8  
1 0 , 6 7 2 , 6 0 2
$ 9 8 , 2 2 5 , 1 0 9  
7 , 8 0 4 , 5 1 6  
3 , 1 6 4 , 5 6 9  
9 , 2 6 2 , 0 7 1
Su b - T o t a l  T a x a s S 3 7 0 . 2 3 4 , 0 4 6  » 2 ; 3 , 3 6 0 , 8 8 2  S ; < 3 . l 4 6 , U i  I 1 7 i , 0 0 ; , 4 0 4  H I B . , 5 6 . 2 6 5
L i q u o r ,  L I c a n a a s  t F a aa  
P e r k  I n g  M a t a r  Faaa  
O t h a r  L I c a n a a  4 Fa aa  
F I n a a ,  F o r f a i t s  i  P a n a l t l a s  
D a p a r t n a n t a l  E a r n i n g s ^
S t a t a  G r a n t s 
Act  1 5 5 c
1 , 7 0 3 , 8 2 8  
2 , 3 1 9 . 2 5 0  
7 , 0 9 0 , 0 1 4  
1 3 4 , 9 7 2  
6 1 . 8 5 0 , 6 4 1
7 , 7 3 4 , 4 1 6
1 , 6 1 5 , 6 5 5
2 , 6 4 6 , 5 0 1
6 . 4 5 9 . 9 1 3
1 4 0 . 8 3 8
5 3 , 7 3 3 , 0 9 0
7 , 7 3 4 , 4 1 6
! , 4 7 6 , 2 4 2  
2 , 5 9 8 , 8 5 5  
6 , 1 0 6 , 2 5 1  
1 2 3 . 0 3 2  
5 3 . 1 2 7 , 8 9 4
7 , 7 3 4 , 4 1 6
1 , 7 1 9 . 8 2 2
2 , 4 1 5 , 3 5 1
3 , 6 6 2 , 1 8 5
7 7 , 1 0 3
3 0 , 2 0 8 . 3 4 8
7 , 7 3 4 , 4 1 6
1 . 0 5 3 , 2 0 7  
I , 6 7 4  . 6 5 4  
3 , 0 9 2 , 8 5 1  
2 8 , 9 9 7  
9 . 1 5 4 , 4 1 9
8 , 7 8 5 , 6 6 4
8 2 5 , 5 4 6
S u b - T o t a l  S t a t a  G r a n t s $ 8 , 2 6 2 , 7 5 7 $ 8 . 4 1 6 , 1 9 8 $ 9 . 2 9 3 , 1 4 3 $ 8 , 9 2 5 , 1 2 9 $ 9 , 6 1 1 , 2 1 0
F a d a r a l  G r a n t s
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y
HI  s e a l  1a n ao u s
$ 6 2 , 0 1 1 , 9 5 7  
2 2 1 , 9 0 1  
2 3 . 2 7 1 . 3 7 2
$ 7 4 , 7 7 4 , 6 7 0  
1 9 0 , 6 0 9  
2 0 , 9 1 5 . 2 4 9
$ 6 9 , 7 6 5 , 3 3 7  
9 5 . 0 5 2  
7 2 . 7 9 6 , 7 1 1
$ 9 2 , 0 7 3 , 6 6 0
3 4 4 . 1 0 1
1 0 , 2 7 9 . 3 5 8
$ 4 2 , 0 6 6 , 1 1 6  
4 , 0 9 4 . 6 4 5
TOTAL $ 4 3 7 , 1 0 0 , 6 9 9 $ 4 2 2 , 2 5 3 , 6 0 5 $ 4 0 0 , 5 2 8 , 6 4 1 $ 5 2 4 , 7 0 7 , 4 7 1
$ 1 8 9 , 2 1 2 , 3 6 4
NOTE:  O a t a l i  aay no t  a dd  t o  t o t a l  d ua  t o  r o u n d i n g .
a .  E x c l w d a s  l o a n ,  b o n d ,  r a v o l v i n g ,  I mp r o v a a a n t  d i s t r i c t ,  a n d  t r u s t  f u n d s ,  and  B o a r o  of  a a T a r  
S u p p l y  r a v a n u a a .
b .  t n c t u d a a  r a n t a l a ,  I n t a r a s t ,  and o t h a r  a a r n l n g s .
c .  Act  1 5 5 ,  SLH 1 9 6 5 ,  r a p a a l a d  g a n a r a l  a x c l i a  t a x  s h a r i n g  a n d  a u t h o r l z a d  s t e t a - a l d  g r a n t s  b e s ad  
on a a c h  c o u n t y ' s  " r a l a t l w a  f i s c a l  c a p a c i t y  and  r a l a t i v a  f i s c a l  n a a d "  a s  d a f l n a d  by 
l a g l s l a t u r a .  Aa a nda d  I n  1973  t o  p r o v l d a  f i x a d  g r a n t s  a q u a l  t o  t h a  amoun t  g r a n t a d  I n  1972  
u n l a s s  a c o u n t y  f u n c t i o n  was  s u b s a q u a n t l y  I n c o r p o r a t a d  as  a s t a t a  f u n c t i o n .
SOURCE:  F I n a n c a  O I r a c t o r ' s  An n u a l  F i n a n c i a l  R a p o r t s ,  C i t y  a n d  Coun t y  o f  H o n o l u l u ,  S t a t a  o f
Hawa l  I .
TABLE 25
OPERATING REVENUES® -  COUNTY OF MAUI
Selected Fiscal Years
R e a l  P r o p e r t y $ 2 5 , 2 3 4 , 6 5 4 $ 2 5 , 6 2 0 , 4 9 2 $ 2 3 , 6 9 3 , 2 3 4 $1 1 , 6 2 6 , 6 4 4 $ 9 , 8 2 8 , 0 5 3
l i q u i d  F u e l 2 , 1 5 9 , 0 5 9 2 , 0 2 2 , 4 3 7 1 , 9 2 8 , 1 0 4 1 , 6 2 2 , 4 4 5 1 . 1 3 0 . 9 6 5
U t i l i t y  F r a n c h i s e 1 , 9 3 9 , 7 6 4 8 1 2 , 1 1 1 7 8 8 , 9 5 1 4 1 2 . 4 8 2 1 7 1 , 8 1 7
Mo t o r  V a h t c i a  V a l g h t 1 , 9 9 2 , 0 8 9 1 , 8 9 2 , 6 7 9 1 , 6 4 8 , 6 3 6 1 , 1 4 7 , 1 1 8 8 3 0 , 5 9 0
S u b - T o t a l  T a x e s $ 3 1 , 3 2 5 , 5 6 6 $ 3 0 , 3 4 7 , 7 1 9 $ 2 8 , 2 5 8 , 9 2 5 $ 1 4 , 8 0 8 , 6 6 9 $1 t , 9 6  1 , 4 2 5
L i q u o r ,  L I c a n s a s  i  F e e s $ 8 2 7 , 2 9 1 S 7 6 0 , 7 4 3 $ 6 7 9 , 6 4 0 S 4 5 8 , 9 1 0 $ 2 0 2 , 9 1 7
O t h e r  L i c e n s e  & Fe e s 8 6 3 , 6 1 9 8 6 5 , 9 9 2 6 9 5 , 2 2 8 6 1 3 . 5 7 1 3 9 1 , 8 6 7
F i n e s ,  F o r f a i t s  i  P a n a l t l a s 5 8 3 , 4 5 8 3 0 4 , 8 0 5 2 0 2 , 8 0 0 7 . 4 4 2 2 , 9 1 6
O a p a r t m a n t a l  E a r n i n g s ® 8 . 0 4 0 , 4 0 4 6 . 6 3 5 , 4 0 7 5 , 7 3 9 , 7 8 4 2 , 9 9 9 , 0 2 6 1 , 7 6 0 , 6 4 0
S t a t a  G r a n t s
Ac t  155<^ 2 , 9 9 4 , 4 7 4 2 , 9 9 4 , 4 7 4 2 . 9 9 4 , 4 7 4 2 , 9 9 4 . 4 7 4 3 , 0 0 1 . 2 3 2
O t h e r s 3 , 8 1 5 , 4 2 7 3 , 7 8 8 , 0 6 0 5 , 0 0 9 , 5 5 5 2 , 0 2 5 , 0 9 9 1 , 3 4 8 , 4 6 3
S u b - T o t a l  S t a t a  G r a n t s $ 6 . 8 0 9 . 9 0 1 $ 6 , 7 8 2 , 5 3 4 $ 8 , 0 0 4 , 0 2 9 $ 5 , 0 1 9 , 5 7 3 $ 4 , 3 4 9 , 6 9 5
F e d e r a l  G r a n t s
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y
HI  s e a l  1a n a o u s
$ 2 , 0 5 8 , 3 5 8  
1 2 , 7 9 4  
6 8 8 , 2 6 8
$ 1 , 9 7 6 , 2 7 7  
1 0 , 4 3 4  
3 0 8 , 4 0 7
$ 2 , 2 0 4 , 0 4 8  
1 0 , 2 7 8  
3 2 3 , 5 8 1
$ 4 , 3 2 9 , 2 1 9  
1 2 . 6 1 5  
1 7 5 , 0 3 4
$ 6 , 9 6 4 , 1 6 2  
3 , 7 0 0  
8 0 , 2 1 8
TOTAL $ 5 1 , 0 0 9 , 6 3 9 $ 4 7 , 9 9 2 , 3 1 8 $ 4 6 , 1 1 8 , 5 1 3 $ 2 8 , 4 2 4 , 0 8 2 $ 2 7 , 7 1 7 , 5 4 0
NOTE:  D e t a i l  may n o t  a d d t o  t o t a l s  d u a  t o r o u n d  I n g .
E x c l u d a s  l o a n ,  b o n d ,  r a v o l v i n g ,  c a r t e i n  t r u s t  f u n d s ,  a n d  a a t a r  r a v a n u a s .
I n c l u d a s  r a n t a l s ,  I n t a r a s t ,  g a r b a g e  c o l l a c t l o n  c h a r g e s ,  a n d  o t h a r  a a r n l n g s .
Ac t  1 5 5 ,  SLH 1 9 6 5 ,  r a p a a l a d  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  s h a r i n g  a n d  a u t h o r U a d  s t a t a - a l d  g r a n t s  
b a s e d  on  e ach  c o u n t y ' s " r e l a t i v e  f i s c a l  c a p a c i t y  a n d  r a l a t i v a  f i s c a l  n a a d ” s s  d a f l n a d  
by t h a  l a g l s l a t u r a .  Amand a d  I n  1 9 7 3  t o  p r o v l d a  f i x e d  g r a n t s  a q u a l  t o  t h a  a m o u n t  g r a n t a d  
I n  1 9 7 2  u n l a s s  a c o u n t y  f u n c t i o n  w a s  s u b s a q u a n t l y  I n c o r p o r a t a d  a s  a s t a t e  f u n c t i o n .
SOURCE:  F i n a n c e  O I r a c t o r ' s  A n n u a l  F i n a n c i a l R a p o r t s ,  C o u n t y  o f  H a u l ,  S t a t a  o f  H a w a i i .
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TABLE 26
OPERATING REVENUES® -CO UNTY OF HAWAII 
Selected Fiscal Years
S ou re *  o f  R*v
R aa l  P r o p e r t y  
l i q u i d  F ue l  
U t l 1 1 t y  F r e n c h  1sa 
M o to r  V a h l c i a  W e i g h t
1 3 0 , 4 9 6 , 4 3 1  
2 , 1 6 6 , 6 7 9  
1 , 6 6 1 , 9 4 0  
1 , 7 1 6 , 4 7 6
1 3 7 , 1 4 1 , 0 7 9  
2 . 1 0 4 , 4 3 9  
1 , 4 6 4 ,  1 17 
1 , 6 7 2 , 4 6 4
1 3 6 , 1 9 8 . 7 1 5  
2 , 0 0 2 , 4 4 6  
1 , 3 9 0 , 1 1 6  
1 , 6 3 0 , 0 8 4
1 2 1 , 6 0 2 , 7 2 6
2 , 0 3 0 , 9 0 2
0 7 2 , 0 3 0
1 , 9 2 1 , 3 5 0
1 1 9 , 6 2 1 , 7 4 0
9 7 5 , 7 0 1
4 2 4 , 3 1 7
1 , 1 4 0 , 5 0 3
S u b - T o t a l  T a x a s 1 4 4 . 0 4 1 , 5 2 6 1 4 2 . 3 0 2 , 0 9 9 141 , 1 0 9 , 3 6 3 1 2 6 , 0 2 6 , 6 0 0 1 1 0 , 1 6 2 , 4 2 2
L i q u o r  L I c a n s a s  I  F a a t  
P a r k i n g  H a t e r  F a a t  
O t h a r  L t c a n s a s  i  P a r a l t s  
F I n a a ,  F o r f a i t s  I  P a n a l t l a s  
O a p a r t a a n f a l  E e r n l n g s l '
S t a t a  G r a n t s  
Act  I9 5 C  
O t h a r s
1 4 2 4 , 4 6 1  
1 1 9 , 9 6 7  
9 4 0 , 2 1 9  
1 , 7 9 9  
4 , 0 3 6 , 9 4 9
4 , 3 2 7 , 8 3 4
3 , 1 0 6 , 1 6 9
1 4 5 6 , 0 0 0  
9 9 , 3 2 1  
0 9 0 , 4 0 2  
3 . 6 9 9  
4 , 0 0 4 , 0 7 4
4 , 3 2 7 , 0 3 4
2 , 4 3 2 , 8 9 0
1 4 4 6 , 4 6 4  
4 9 . 3 3 6  
7 4 6 , 1 6 4  
2 . 9 7 4  
3 , 7 9 2 , 6 0 1
4 , 3 2 7 , 0 3 4
2 . 3 4 9 , 8 0 3
1 3 3 1 , 0 4 0  
3 0 , 2 0 3  
0 3 7 . 9 4 1  
3 , 4 9 3  
2 , 6 9 6 , 1 0 6
4 , 3 2 7 . 0 3 4
1 , 6 8 2 . 9 2 0
1 2 2 9 , 6 1 6  
4 5 , 9 4 7  
4 7 4 , 0 3 2  
1 , 7  11 
2 , 2 3 7 , 1 0 7
4 , 4 6 9 . 0 3 4
9 0 9 , 7 0 3
S u b - T o t a l  S t a t a  G r a n t s 1 7 . 4 3 4 , 0 0 3 1 6 , 7 6 0 , 7 2 4 1 6 , 0 7 3 , 7 1 7 1 6 , 0 1 0 . 3 9 4 1 5 , 3 7 9 , 5 3 7
F a t f a r a l  G r a n t s
H a u a l l  H o u s i n g  A u t h o r i t y
Ml  t e a l  1a n aow s
1 9 , 0 3 4 . 9 0 7  
2 2 . 0 0 9  
0 2 9 , 0 0 0
1 5 , 1 5 5 . 6 2 4  
2 9 , 9 0 8  
0 9 3 , 9 9 7
1 9 . 7 1 1 , 7 9 6  
3 9 . 0 3 4  
7 9 2 . 9 0 4
1 0 , 1 9 0 , 1 0 0  
4 7 , 4 7 6  
3 3 7 , 8 0 0
1 2 , 0 3 2 , 9 2 2  
1 3 , 9 0 7  
1 3 0 . 2 6 6
TOTAL 1 6 4 , 4 0 9 , 3 1 2 1 6 0 . 6 3 2 , 7 3 2 1 9 9 , 9 6 1 , 2 3 3 1 4 4 , 9 2 0 , 1 7 7 1 2 9 . 9 1 9 , 1 4 7
fEt O o t o l t  «ay n o t  a d d  t o  t o t a l *  dua t o  r o u n d i n g .
E v c l u d a s  l o a n ,  b o n d ,  r a v e l v i n g ,  c a r t a i n  t r u s t  f u n d s  a n d  « a t # r  r a v a n u a s .  H M o  h o s p i t a l ,  and 
Act  97 s p a c l a l  f u n d s .
I n c l u d a s  r a o t a l s ,  I n t a r a s t .  c h a r g a s  f o r  c u l t u r a  a n d  r a e r a a t l o n ,  h i g h u a y s  an d  s t r a a t s .  s a v a r ,  s a n i ­
t a t i o n ,  a n d  a l s c a l l a n a o u B  r a v a n u a s .
Act  1 9 9 ,  SLH 1 9 6 9 ,  r a p a a t a d  g a n a r a l  a x c l s a  t a n  s h a r i n g  a n d  a u t h o r l s a d  a t a t a - a l d  g r a n t s  b a s a d  on 
aa c h  c o u n t y ' s  " r a l a t l v a  f i s c a l  c a p a c i t y  a n d  r a l a t l v a  f i s c a l  n a a d "  a s  d a f l n a d  by t h a  i a g l s i a t u r a .  
A a a n d a d  I n  1973 t o  p r o v l d a  f l n a d  g r a n t s  a g w a l  t o  t h a  a a o u n t  g r a n t a d  I n  t 9 7 2  u A l a s s  a c o u n t y  
f u n c t i o n  I s  s u b s a q u a n t l y  I n c o r p o r a t a d  a s  a s t a t a  f u n c t i o n .
RCEt F I n a n c #  O I r a c t o r ' s  A n n u a l  R a p o r t s ,  C oun t y  o f  H a u a l l ,  S t a t a  o f  K a v a l l .
TABLE 27
OPERATING REVENUES® -  COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
Raa l  P r o p e r t y  
L i q u i d  Fue l  
U t 111 t y  Fr  anch  1 sa  
Moto r  V a h l c i a  W e i g h t
$ 1 8 , 2 9 5 , 1 7 3  
6 7 4 , 1 7 6  
8 6 8 , 4 2 6  
1 , 1 3 7 , 6 1 3
$ 1 4 , 0 8 1 , 7 9 0  
6 3 6 , 9 2 9  
8 2 2 , 6 6 7  
1 , 1 0 2 . 1 8 4
$ 1 4 , 0 6 3 , 9 6 1
6 3 0 , 9 4 4
7 5 3 , 6 9 8
1 , 1 0 6 , 5 3 5
$ 7 , 9 7 7 , 3 8 9  
6 2 3 , 1 8 3  
5 0 2 , 2 3 6  
1 , 0 0 4 , 9 7 4
$ 4 , 9 9 2 , 8 3 9
5 0 7 , 2 6 5
1 9 9 , 8 5 2
4 7 9 , 6 6 5
1 2 0 . 9 7 5 . 3 8 8 $ 1 6 , 6 4 3 , 5 7 1 $ 1 6 , 5 5 5 , 1 3 8 $ 1 0 , 1 0 7 , 8 0 2 $ 6 , 1 7 9 , 6 3 9
L i q u o r ,  L I c a n s a s  & Fees  
O t h e r  L i c a n s a s  & P a r a l t s
O a p e r t a a n t e l  E a r n i n g s ^  
S t e f a  G r a n t s
1 2 7 1 . 0 6 6  
3 0 6 , 7 1 3  
B 6 , 0 4 8  
3 , 4 0 8 , 7 7 8
$ 2 4 3 , 3 2 8  
3 4 9 , 3 0 9  
3 , 7 7 2  
2 , 6 6 9 . 6 3 8
$ 2 5 1 , 4 4 5  
1 9 3 . 6 2 3  
3 , 6 6 2  
2 , 5 5 6 , 5 6 7
$ 1 9 1 , 6 6 6  
3 9 6 , 7 3 6  
6 , 5 1 7  
1 , 9 2 5 , 9 7 0
$ 1 0 3 , 4 7 5
1 5 6 , 3 8 2
1 , 3 5 8 , 1 5 7
Act  155C 
O t h a r s
3 , 1  1 6 , 3 2 1  
8 7 3 , 1 3 6
3 , 1 2 3 , 6 2 1
1 , 1 7 1 , 5 8 5
3 , 1 1 6 , 3 2 1  
8 4 7 , 3 2 4
3 , 1 1 6 , 3 2 1
4 3 6 , 1 7 2
3 , 1 9 0 . 8 2 1
2 9 , 2 6 8
Su b - To t a l  S t a t e  G r a n t s $ 3 , 9 8 9 , 4 5 7 $ 4 , 2 9 5 . 4 0 6 $ 3 , 9 6 3 , 6 4 5 $ 3 , 5 5 2 , 4 9 3 $ 3 , 2 2 0 , 0 8 9
F e d e r a l  G r a n t s  
Ml s e a l  1a n ao u s
$ 4 , 6 1 4 , 2 7 1  
2 7 7 , 1 3 3
$ 5 . 7 2 7 , 9 7 4  
2 5 2 . 4 9 0
$ 4 , 9 4 9 , 4 8 8  
9 6 3 , 6 6 2
$ 3 , 4 3 2 , 4 4 2  
541 , 4 5 4
$ 1 , 7 0 8 . 0 0 5  
1 3 9 , 5 1 7
TOTAL $ 3 3 , 8 4 8 , 8 5 3 $ 3 0 , 1 6 5 , 4 8 6 $ 2 9 , 4 3 9 , 2 3 2 $ 2 0 , 1 7 3 , 0 8 0 $ 1 2 , 8 6 5 , 2 6 3
dins-
A.  E x c l u d e s  l o a n ,  b on d ,  r a v o i v i n g ,  c a r t a i n  t r u s t  f u n d s  and  a a t a r  r a v a n u a s .
b .  I n c l u d a s  r e n t a l s ,  I n t a r a s t ,  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  c h a r g e s ,  d e v e l o p e r  c o n t r  I b u t  I o n s ,  and o t h a r
a a r n I n g s .
c .  Act  1 5 5 ,  SLH 1 9 6 5 ,  r a p a a l a d  g a n a r a l  a x c l s a  t a x  s h a r i n g  and  a u t h o r i z e d  s t a t a - a l d  g r a n t s  b a s e d  on 
a ac h  c o u n t y ' s  " r a l a t l v a  f i s c a l  c a p a c i t y  and r a l a t l v a  f i s c a l  n e e d ” a s  d a f l n a d  by t h a  l e g i s l a t u r e  
Ana nd ad  I n  1973  t o  p r o v i d e  f i x e d  g r a n t s  e q u a l  t o  t h a  a a o u n t  g r a n t a d  I n  1972 u n l e s s  a c o u n t y  
f u n c t i o n  I s  s u b s e q u e n t l y  I n c o r p o r a t a d  as  a s t a t a  f u n c t i o n .
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  An n u a l  R a p o r t s ,  Coun t y  of  K a u a l ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
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TABLE 28 
TAXES LEVIED IN HAWAII 
As of January 1, 1986
KINO OF TAX. LEGAL REFERENCE. BRIEF DESCRIPTION AND REVENUE DISTRIBUTION* REPORTS DUE & % OF TOTAL COLLECTIONS*
OJ
COCJl
PERSONAL INCOME TAX (Chapter 235) . On net incomes of individuals. Rates are: first $800, no
tax; next $500. 2.25t; next $500. 3.251; next $500, 4.51; next $500, St; next $1,000, 6.51; next 
$2,000, 7.51; next $5,000, 8.5$; next $4,000, 9.5$; next $6,000, 10$; next $10,000, 10.5$; and 
over $30,800, 11$. Capital gains taxed a maximum 4.4$. Deductions generally follow federal 
law; including among others, state and local taxes (federal taxes not deductible), contributions, 
interest paid, medical expenses, union and professional dues. Exemptions are: individuals,
$1 , 0 0 0 per personal exemption (double for those over 65); blind, deaf, or disabled persons, 
$7,000; estates, $400; simple trusts, $200; complex trusts, $80; and 1st $500 income from service 
as a military reservist. Military pay of residents is taxable. Joint returns with split income 
permitted. Taxes withheld by employers; other taxpayers must file estimated income returns and 
pay estimated taxes quarterly. Distribution: State general fund.
Individual credits based on adjusted gross income and granted to resident taxpayers are in­
versely graduated from a maximum of $48 per qualified exemption when AGI is less than $5,000 
to $8 when AGI is from $14,000 to $19,999. Additional credit of $50 per qualified exemption 
granted to renters with AGI of less than $20,000. Credits (double for those 65 and over) are 
deducted from tax liability and refunds are granted when credits exceed liability.
CORPORATE INCOME TAX (Chapter 235) - On net income of corporations up to $25,000 at 5.85$, and
6.435$ over $25,000. Capital gains rate is 3.08$. Deductions include bad debts, depreciation, 
business expenses, interest on loans, Ipsses from operations (carried backward three years and 
forward fifteen years), and state and local taxes (federal income taxes arc not deductible). 
Distribution: State general fund.
A credit of 4$ of the selling price of glue, solvents and paints is granted if the products have 
been treated to deter abuse by inhalation.
ESTATE 6 TRANSFER TAX (Chapter 236D) • On shares of net estates having situs in Hawaii and 
federal estate tax liability. Tax is equal to the credit for state death taxes allowed on the 
federal estate tax return. Where an estate has no federal estate tax liability, Chen there is 
no state tax liability. Applicable to estates of persons dying after 6/30/83. Distribution: 
State general fund.
GENERAL EXCISE (Gross Income) TAX (Chapter 237) - On gross income, gross receipts, or gross 
proceeds of all business activities at following rates: 0.5$ on wholesaling, intermediary
services, manufacturing, producing, canning, and blind, deaf or totally disabled persons; 0.15$ 
on insurance solicitors: 4$ on retail sales of goods, services, and other activities.^ 
Distribution: State general fund (except on fuel to State highway fund).
USE TAX (Chapter 238) - On tangible personal property imported or purchased from an unlicensed 
seller. Rates are 0.5$ on goods imported for resale at retail; 41 on all other imports. 
Distribution: State general fund.
PUBLIC SERVICE COMPANIES TAX (Chapter 2.39) - On public utility gross incomes at graduated rates
based on ratio of net to gross income. Minimum rate, 5.885$; maximum 8.2$ except that land 
carriers are taxed at 5.35$. Utilities are exempt from general excise and property taxes.
Motor carriers, common carriers by water, and contract carriers taxed at 4$ of gross income 
and arc subject to property tax but exempt from general excise tax. Distribution:
State general fund.
PUBLIC UTILITY FRANCHISE TAX (Chapter 240) - On gross operating income of certain public utilities
(electric and gas companies) at 2.5$ rate. Distribution: County highway funds.
BANKS AND OTHER FINANCIAL CORPORATIONS TAX (Chapter 241) - On net incomes, as defined, at 11.7$ 
on banks, building and loan associations, industrial loan companies and other financial corpo­
rations. Federal income taxes upon income from sources in the state are deductible. Pis t r ibut ion 
State general fund.
FUEL TAX (Chapter 243) - On distributors at 15« per gallon in Kauai County to 18.5c in Honolulu 
for highway use (includes 11c stale tax) except LPG at 2/3 of rates. Off-highway rates for 
diesel, LPG and aviation fuel at 1< per gallon. Agricultural equipment refunds on gasoline for 
off-highway use granted. Distribution: Aviation to state airport fund; small boat fuel to
boating special fund; county fuel to county highway fund; and balance to stale highway fund.
LIQUOR TAX (Chapter 244D) - On dealers at 20$ of wholesale price. Effective July 1, 1986, to 
be replaced with gallonage tax; rates as follows: $5.20 on distilled spirits, $2.00 on
sparkling wines, $1.30 on still wines, $0.81 on cooler beverages and beer, and $0.51 on 
draft beer. Distrlbution: State general fund.
TOBACCO TAX (Chapter 245) - On wholesalers at 40$ of wholesale price of all tobacco products. 
Distribut ion; State general fund.
PROPERTY TAX (County Ordinances) - On real property, land and improvements. Assessments at 
100$ of "fair market value." Maximum exemption for owner-occupied homes is $20,000, with mul­
tiple exemptions allowed for those over 60. Various rates for land, improvements, and classes 
of property. Average fiscal year 1986 rates per $1,000 net assessed value arc: Oahu, $7.46;
Maui, $5.94; Hawaii, $9.11; and Kauai, $7.52. Personal property not taxed. Distribution: 
Respective county general funds.
CONVEYANCE TAX (Chapter 247) - On actual and full consideration paid for the transfer of realty, 
including leases and subleases, a tax of 5t per $100 is imposed. Minimum tax on each transaction 
is $1.00. Certain exemptions allowed. Distribution: State general fund.
MOTOR VEHICLE WEIGHT (Chapter 249) - On weight as follows: Oahu, commercial vehicles,
l.S</lb.; passenger vehicles, 0.7S</lb.; minimum $12 annually on motor vehicles, $1 on other
vehicles. Hawaii, commercial 1.0</lb.; passenger 0.50</lb. and a $6 minimum on motor vehicles.
Maui, commercial 1.5</lb.; passenger 0.7S«/lb. and a $6 minimum on motor vehicles. Kauai, 
commercial 2.04/ib.; passenger 0.75</lb. with $12 minimum. State tax of O.Sf/lb. to 0.6</lb., 
and $2 annual minimum. Distribution: State tax to state highway fund, and county tax to
respective county highway funds”
INSURANCE PREMIUMS TAX (Chapter 431) - In lieu of general excise and net income taxes, on gross 
premiums as follows: life insurance. 1.918$ for domestic and 3.197$ for foreign firms; surplus
lines brokers, 4.68$, casualty and other insurance, 2.9647$ for domestic and 4.2824$ for for­
eign firms. Cash surrender values not deductible. Ocean marine insurance 0.8775$ of gross 
underwriting profits. Distribution: State general fund.
LICENSES, FEES AND PERMITS • Various business, occupation, and nonbusiness licenses, fees and 
permits are imposed by either the state or county governments. Distribution: State and
counties' general and special funds, depending on levy.
20th day of Jth month after 
close of income year. With­
holding returns due on or be­
fore 15th day of following 
month. Estimates of income 
on 20th of April, June, 
September and January.
20th day of 4th month after 
end of income year. Income 
estimates due 20ih of Sep­
tember and January.
Personal representative of 
estate to file return. Re­
turn and payment due nine 
months after death.
Monthly by the end of the 
following month. Annual sum­
mary and reconciliation re­
turn by 20th day of 4ih month 
following the tax year.
Monthly by the end of the 
following month.
On or before April 20th.
One month after cnJ of calen­
dar year.
April 20, or 20th of 4th 
month after fiscal year ends. 
Other installments due 20th 
of 2nd, 5th, and 8th months.
Monthly on or before end of 
following month.
Monthly on or before end of 
following month.
Monthly on or before end of 
following month.
Assessment notices to taxpay­
er by March 15. Appeals 
filed by April 9. Tax base 
and rates certified by Hay I. 
June 20 last day to amend 
rates. Semi-annual payments.
Not later than 90 days after 
the taxable transaction.
Monthly, quarterly, or an­
nually, depending on prior 
year's 1iability.
Variable by month.
a. Legal reference is to Hawaii Revised Statutes (1968), as amended.
b. Based on fiscal 1985 -State and county tax collections (see Tabic 13), excluding unemployment compensation.
c. The 4$ tax on retail sales of goods and certain services is deductible as "sales tax" in computing state and federal income taxes. 
SOURCE: Compiled from the Hawaii Revised Statutes (1968), as amended.
TABLE 29
FEDERAL TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Selected Fiscal Years 
(In Thousands)
Sour  ce 1965 1984 1963 I 9 6 0 197 5
I n come  a n d  P r o f i t s  T e x e s
I n d i v .  I n c o m e ,  E mp l o y m* n t *  J l , 6 6 1 , 6 9 7 S • . 7 2 9 , 0 4 ! * 1 . 6 6 1 , 1 9 4 * 1 , 4 1 2 , 3 3 0 J 6 1 2 , 7 7 5
C o r p o r a t e  I n come  i  P r o f i t s  1 6 6 , 4 7 5 1 8 0 . 5 7 6 1 5 4 , 8 7 7 2 1 3 , 2 1 6 2 4 4 . 5 0 6
S u b - T o t a l  I n come  a n d  P r o f i t s  J ? , 0 2 6 , 1 7 2 * 1 . 9 0 9 , 6 1 7 * 1 , 8 3 6 , 0 7 1 * 1 , 6 2 5 , 5 4 6 * 1 , 0 5 7 , 2 8 1
E x c i s e  T a x e s
A l c o h o l b S 6 , 6 7 9 S 6 , 7  06 J 3 , 3 0 3 S 191 * 3 , 6 9 5
T o b a c c o b 77 2 65 2 1
M a n u f a c t u r a r s *  E x c i s e
G a s o l  I n e 1 0 , 7 7 3 3 , 6 0 1 2 , 0 9 8 1 , 2 7 1 5
O t h e r  M a n u f a c t .  E x c i s e ^  ( 6 , 0 3 4 ) 294 3 50 350 234
R e t a i l e r s '  E x c t s e b 1 . 5 8 6 1 , 0 6 7 5 32 477 304
M I s c e l l a n e o u s  E x c i s e
T e l e p h o n e  I T e l e t y p e 3 , 3 7 1 6 . 7 3 6 4 . 3 6 2 4 , 4 4 7 6 . 9 5 2
A i r  T r a n s ,  o f  P e r s o n s 1 0 . 0 9 3 1 4 , 2 1 9 1 0 , 4 1 5 6 . 4 6 7 2 , 8 3 2
O t h e r  M i s c .  E x c i s e * 3 , 1 7 2 1 . 7 4 8 I , 8 6 6 2 , 2 5 3 1 , 3 3 4
U n c l . s . l ( I . d  E x c l t . * 3 , 6 5 7 ( 7 6 5 ) 1 . 4 4 5 ( 1 34 ) 207
S u b - T o t a l  E x c i s e  T a x e s 1 3 5 , 5 7 6 * 3 3 , 6 1 0 S 2 4 , 4 5 6 J 1 5 , 3 2 4 J 1 5 , 7 6 4
E s t a t e S 3 9 , 4 0 6 * 2 0 , 3 7 5 * 2 2 , 6 3 0 * 1 7 , 4 9 6 * 8 , 5 5 5
6 1 f t 451 1 , 0 4 6 1 . 3 2 0 1 , 0 1 4 1 . 2 3 6
Unemp 1o y m e n t  1n s u r  a n c e 1 5 , 1 6 9 1 5 , 6 2 2 1 3 , 1 6 1 1 1 , 0 7 9 4 , 6 6 4
TOTAL J 2 . 1  1 6 , 7 7 4 * 1 , 9 6 0 , 4 6 7 *1 . 8 9 7  , 6 5 6 * 1 , 6 7 0 , 4 5 9 1 1 , 0 6 7 , 5 2 0
y e e r s .
s .  I n c l u d e s  w i t h h o l d i n g ,  F I CA ,  I n d i v i d u a l I n c ome ,  e nd  r a i l r o a d  r e t i r e m e n t  t a x e s .
b .  I n c l u d e s  r e c e i p t s  f r o m c u s t o m s .
c .  I n c l u d e s  t a x e s  o n  t i r e s i ,  s p o r t i  ng  g o o d s , f i r e e r m s ,  a n d  v e h l c t a  f u e l  e c onomy .
d .  I n c l u d e s  t a x e s  on  d i e s e l  a n d  s p e c i a l  f u e l s  a n d  mo t o r v e h i c l e  c h a s s i s ,  p a r t s ,  e t c .
e .  I n c l u d e s  t a x e s  on  h i g h w a y  v e h i c l e s  o v e r 2 6 , 0 0 0  l b . ,  e x e mp t  o r g a n l x a t l o n  a n d  p e n s i o n  f u n d
p e n a l t i e s ,  a mo u n t s  c o l l e c t e d  o r  a d j u s t e d  f o r  r e p e a l e d o r  e x p i  r e d  t a x e s .
f .  C o n t a i n s  a m o u n t s  p a i d  I n t o  d e p o s i t o r i e s b u t  n o t  y e t  c l a s s i f i e d ;  n e g a t i v e  d a t e  r e p r e s e n t s
r e c l a s s i f i c a t i o n  o f  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  ir e p o r t e d  e s  u n c l a s s i f i e d .
SOURCE:  An n u e l  R e p o r t s ,  C o m m i s s i o n e r  a n d  <Ch1e f  C o u n s e 1, 1 n t e r  no 1 Rev e n u e  S e r v i c e ,  U. S.
TABLE 30
FEDERAL GRANTS TO HAWAII
Grants to State General and Special Funds
Selected Fiscal Years
P u r p o s e I 9 0 5 1 9 8 4 1 9 8 3 1 9 8 0 t 9 7 5
H 1g h w s y s $ 4 3 , 0 3 1 , 8 5 3  S 6 5 , 9 7 5 , 4 1 4  * 5 3 , 2 6 8 , 4  1 I * 6 5 , 1 6 7 , 5 1 6  * 4 2 . 2 6 3 , 0 7 1
A 1r p o r t s 5 , 6 2 8 , 3 4 2 6 , 6 2 0 , 9 9 2 9 , 9 9 9 , 4 0 2 9 , 9 0 6 , 9 0 3 6 , 0 2 9 , 0 9 0
N a t i o n a l  G u a r d 6 0 4 , 9 9 1 4 1 1  , 9 7 2 5 7 1 . 0 5 5 2 6 0 , 7 1 3 2 0 , 8 7 0 , 7 0 1
H a a i  t h  & H o s p I t a l s
H o s p I t a l  C o n s t r u e . - - — - - 4 9 9
P u b I I c  H e a l  t h 1 4 , 8 7 5 , 7 1 3 1 2 , 9 2 5 , 2 5 0 1 1 , 7 5 3 , 5 8 1 1 1 , 2 2 8 , 6 4 9 1 1 , 8 6 5 , 3 6 3
H a n s a n ’s D 1 s a a s a 2 , 4 2 5 , 3 6 0 1 , 4 1 1  , 8 2 4 1 , 8 8 9 , 0 8 8 1 , 0 9 9 , 7 9 2 1 , 4 9 1 , 0 4 0
E d u c a t 1 o n
E l e m .  - S e c o n d a r y  A c t 9 , 1 4 2 , 8 1 2 6 , 4 0 7 , 2 5 8 0 , 1 5 2 , 6 8 2 8 , 3 4 0 , 6 4 9 4 , 4 1 4 , 3 2 0
O t h e r  E d u c a t i o n 8 0 , 5 7 0 . 9 8 4 8 4 , 3 4 3 , 2 8 5 8 4 , 0 5 3 , 5 6 2 7 7 , 4 2 9 , 1 8 2 5 3 , 4 9 3 , 0 4 7
P u b I I c  W e i  f a r e
D o p e n d e n t  C h 1 1 d 4 5 , 1 1 3 , 8 9 8 4 7 . 6 7 9 , 0 3 5 4 9 , 2 3 4 , 9 1 0 4 7 , 0 5 3 , 5 1 8 31 , 3 8 2 , 8 0 8
A g e d  a n d  O t h e r 1 3 2 , 0 1 4 , 8 7 6  1 3 8 , 1 6 3 , 1 3 3 1 3 0 , 4 9 9 , 3 7 9 9 0 , 3 9 7 , 9 3 4 2 3 . 0 9 1 , 9 7 3
N a t u r a l  R e s o u r c e s 4 , 8 7 0 , 4 6 1 5 , 4 6 2 , 5 2 0 4 , 8 3 9 , 8 8 6 4 , 5 9 7 , 6 9 2 3 , 5 9 5 , 3 2 7
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y 1 7 , 1 7 7 , 1 5 5 1 7 , 5 3 9 , 6 1 5 1 , 9 9 9 , 2 6 8 1 1 0 , 5 6 1 6 , 4 6 1 , 1 9 9
U n e m p .  C o m p .  B e n e f i t s 5 , 6 9 5 , 5 0 0 0 , 1 2 0 , 3 2 0 1 0 . 9 7 4 , 5 5 0 3 , 0 0 0 7 , 9 3 0 , 0 5 7
E m e r g e n c y  E m p l o y m e n t 9 , 9 6 6 , 1 4 4 7 , 4 0 3 , 9 1 7 3 , 9 6 6 , 8 4 7 1 3 , 6 4 4 , 5 4 1 7 , 2 7 6 , 4 9 2
E a s t - W e s t  C e n t e r •  • ____ 9 . 1  7 1 , 5 9 3
E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y — - - - - 5 7 0 , 5 2 7 2 , 0 7 1 , 8 8 1
R e v e n u e  S h a r i n g — - - 2 0 0 , 1 0 9 1 0 , 9 8 9 , 0 7 2 0 , 9 3 2 . 9 7 8
M 1 s e e  1 1 a n e o u s 2 1 , 1  1 3 , 5 1 6 2 1 , 0 2 2 , 3 9 6 3 1 , 6 2 1 , 2 0 3 3 3 , 6 0 4 , 8 7 2 t 4 , 0 2 7 , 7 1 7
TOTAL * 4 0 0 , 2 3 1 , 6 0 5  * 4 2 3 . 4 0 6 , 9 3 9  * 4 0 3 , 0 2 6 , 7 4 2 * 3 7 4 , 4 0 5 , 1 2 1  * 2 5 6 , 3 6 9 , 9 5 7
NOTE: D e t a i l  may not  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
SOURCE; Comp i l ed  by t he  Tax F o u n d a t i o n  o f  Hawa i i  f rom t he  Annual  Repo r t s  of  the
C o m p t r o l l e r ,  Depa r tment  of  A cc ou n t i n g  and Gene r a l  S e r v i c e s ,  S t a t e  of  H a w a i i .
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TABLE 31 
FEDERAL GRANTS-IN-AID 
AND ESTIMATED FEDERAL TAX BURDEN
Fiscal Year 1985 - (In M illions)
s t a t e Fade r a l  Grants®
Federa l  
Tax Burdent"
Burden 
3 1 . 0 0  of 
Amount
per
Gr an t
Rank
Hava l  1 S 435 .6 S 417 . 6 30 . 96 23
U. S. 9 9 , 6 2 2 . 5 9 9 , 6 2 2 . 5 1 .00 --
Alabama 1 , 6 7 4 . 4 1 , 2 6 3 . 3 0 . 7 5 34
A l ask a 60 9 . 6 330 . 6 0 . 5 4 47
A r 1z ona 1 , 1 0 6 . 4 I , 161 .4 1 . 05 1 3
Ark ansa s 1 , 0 0 5 . 5 703 . 7 0 . 7 0 40
C a l I f o r n I a 1 0 , 4 9 2 . 4 12,102.8 1 . 1 5 8
Col or  ado 1 , 1 1 3 . 6 1 , 4 2 9 . 3 1 . 28 5
Connect 1 cut 1 , 3 7 7 . 4 1 , 865  .1 1 . 35 4
Da l a«a r e 31 8 . 0 280 . 0 0.88 29
F l o r i d a 3 , t 17 . 8 4 , 6 5 9 . 0 1 . 49 2
Geor g 1 a 2 , 3 6 6 . 8 2 , 1 6 1 . 9 0 . 91 26
1 daho 42 5 . 0 305 .9 0 . 7 2 38
11 1 I n o l s 4 , 6 8 7  .5 5 , 4 0 3 . 2 1 . 1 5 9
1nd l a n a I , 8 2 5 . 1 2 , 0 9 4 . 6 1 .15 10
1 ova 1 , 1 6 3 . 5 1 , 1 3 4 . 5 0 . 9 8 21
Kansas 83 4 . 5 1 , 0 5 0 . 3 1 . 23 6
Kentucky 1 , 7 4 9 . 8 1 , 1 9 3 . 9 0.68 4 1
Lou 1 s i  ana 1 , 7 7 9 . 4 1 , 6 18 . 1 0 . 91 27
Ma ine 65 9 . 3 586 .4 0 . 5 9 46
Mary l end 2 , 0 3 8 . 4 2 , 1 3 5 . 6 1 . 04 15
Massachuse t t s 2 , 8 4 2 . 0 2 , 8 7 2 . 0 1 .01 1 9
Ml eh 1 ga n 3 , 9 5 8 . 7 3 , 6 8 1 . 2 0 . 9 3 24
Ml n na so t a 1 , 980  .2 1 , 7 5 3 . 6 0 . 8 9 28
M i s s i s s i p p i 1 , 1 6 7 . 1 694 .8 0 . 6 0 43
Ml ssour  1 1 , 9 3 2 . 4 1 , 983  .5 1 . 03 18
Montana 545 .5 287 .2 0 . 5 3 49
Nebraska 67 4 . 6 622 . 5 0 . 9 2 25
Nevada 371 .4 4 22 .5 1 . 14 1 1
New Hampsh i re 41 8 . 2 441 . 2 1 . 05 1 2
New Jersey 2 , 9 4 5 . 2 4 , 1 8 5 . 1 1 . 42 3
Ne« Mex i co 728 .5 478 . 7 0.66 42
New York 1 1 , 0 9 2 . 3 8 , 3 2 0 . 8 0 . 7 5 35
North  Caro l  1na 2 , 1 3 1 . 0 2 , 1 3 8 . 1 1 .00 20
North  Dakota 434 .1 26 5 . 3 0 . 61 44
Ohi o 4 , 1 5 7 . 9 4 , 3 0 5 . 3 1 . 04 16
Oklahoma 1 , 2 2 9 . 9 1 , 2 7 8 . 1 1 . 04 1 4
Oregon 1 , 2 4 0 . 1 989 . 6 0 . 8 0 32
Pa nnsy1v e n i a 4 , 961  .4 4 , 8 1 6 . 4 0 . 9 7 22
Rhode I s l a n d 573 . 2 406 . 8 0 . 71 39
South Caro l  1na 1 , 3 2 0 . 8 1 , 0 3 8 . 0 0 . 7 9 33
South Dakota 47 6 . 2 230 . 4 0 . 4 8 50
Tennassaa 1 , 931 .4 1 , 6 2 9 . 7 0 . 8 4 31
Taxas 4 , 4 6 9 . 8 7 , 0 9 9 . 8 1 . 59 1
Utah 714 . 7 515 . 5 0 . 7 2 37
V armont 336 .1 180 . 6 0 . 3 4 48
V i r g i n i a 2 , 0 4 7 . 9 2 , 4 3 0 . 1 1 . 1 9 7
Nash 1n gton 1 , 7 9 8 . 5 1 , 8 5 8 . 3 1 . 03 17
Nest  V i r g i n i a 9 02 . 9 587 .5 0 . 6 5 43
N1 scons 1n 2 , 1 0 9 . 9 1 , 847  .1 0.S8 30
Nyom 1 ng 293 .7 2 1 5 . 9 0 . 7 4 36
D i s t ,  of  Co l umb i a 1 , 0 1 8 . 0 352 . 0 0 . 3 5 51
a .  E x c l u de s  s ha r ed  r e venues  and payments 
re venue  s h a r i n g  and t r u s t  f und  a i d s .
In 1 l au  of  t a x e s ; 1nc l u de s g ana r a l
b .  Tota l  t a x  bur den  f o r  g r a n t s  assumed t o  equa l  g r a n t  payments .
SOURCE: Tax F o u n d a t i o n ,  I n c .  c ompu t a t i o n s  based on da ta  f rom t h e  U .S .  
Depar tment  of  Commerce,  Bureau of  the  Census and O f f i c e  of 
Managamant i  Bud ge t .
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U.S.
C H A R T  7
FEDERAL TAX COLLECTIONS 
Fiscal Year 1985 
(In  M illions of Dollars) HAWAII
00
00
U N E M P L O Y M E N T
$ 5 , 6 7 2 - 0 . 7 6 %
ESTATE & G IFT
$6 ,580-0 .89%
EXCISE TAXES  
$37,005-4.98%
M A N U F A C .  &  R E T A I L  
$13 , 823-  1 . 8 6%
A L C O H O L  8< TOBACCO  
8 8 1 - 1 . 3 3 %
C OMM . ,  T RANS . ,  &  O T H E R S  
$ 13 , 3 0 0 - 1  7 9 %
ESTATE & G IFT  
$40-1.88%
EXCISE TAXES  
$33-1.58%
^ U N E M P L O Y M E N T  
$ 1 5 - 0 . 7 2 %
M A N U F A C .  &  R E T A I L  
$ 6 - 0 . 3 0 %
A L C O H O L  &  TOBACCO  
$ 7 - 0 . 3 3 %
COMM. ,  T RANS . ,  &  O T HE R S  
$ 2 0 - 0 . 9 5 %
SOURCE; Tables 8 anid 29.
FEDERAL BUDGET RECEIPTS, EXPENDITURES, AND PUBLIC DEBT
Selected Fiscal Years 
(Dollars In M illions)
TABLE 32
$ o f  
T o t a l
$ o f  
T o t a l
$ o f  
T o t a l
$ o f  
T o t a l
$ o f  
T o t a l
BUDGET RECEI PTS»
I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x e s S 3 3 4 , 5 5 1 4 5 . 6 S 2 9 8 , 4 1 5 4 4 . 6 S 2 6 8 , 9 3 8 4 8 . 1 3 2 4 4 * 0 6 9 4 7 . 2 3 1 2 2 * 3 8 6 4 3 . 9
C o r p o r a t e  I n c o m e  T a x e s 6 1 , 5 3 1 8 . 4 5 6 , 6 9 3 6 . 5 5 7 , 0 2 2 6 . 2 6 4 , 6 0 0 1 2 . 5 4 0 , 6 2 1 1 4 . 6
E e p l o y e e  T a x e s  A C o n t r i b u t i o n s ^ 2 6 5 , 1 6 3 3 6 . 1 2 3 9 , 5 7 6 3 5 . 9 2 0 6 * 9 9 4 3 4 . 8 1 5 7 . 8 0 3 3 0 . 5 8 4 , 5 3 4 3 0 . 5
E x c i s e  T a x e s
F e d e r a l  F u n d s 1 9 , 0 9 7 2 . 6 2 2 , 2 7 9 3 . 3 2 4 * 0 6 6 4 . 0 1 5 * 5 6 5 3 . 0 9 , 4 0 0 3 . 4
T r u s t  F u n d s 1 6 , 8 9 4 2 . 5 1 5 , 0 6 2 2 . 3 1 1 * 2 1 4 1 . 9 8 * 7 6 6 1 . 7 7 , 1 5 1 2 . 6
E s t a t e  a n d  6 1  f t  T a x e s 6 , 4 2 2 0 . 9 6 , 0 1 0 0 . 9 6 * 0 5 3 1 . 0 6 * 3 8 9 1 . 2 4 , 6 1 1 1 . 7
C u s t o m s  D u t i e s 1 2 , 0 7 9 1 . 6 1 1 , 5 7 0 1 . 7 8 * 6 5 5 1 . 4 7 , 1 7 4 1 . 4 3 , 6 7 6 1 . 3
M i s c e l l a n e o u s  R e c e i p t s 1 8 , 5 5 9 2 . 5 1 7 , 0 3 1 2 . 6 1 5 * 6 0 1 2 . 6 1 2 * 7 4 8 2 . 5 6 , 7 1 2 2 . 4
TOTAL RECEI PTS S 7 3 4 , 0 5 7 1 0 0 . 0 s 6 6 6 , 4 5 7 1 0 0 . 0 s 6 0 0 * 5 6 2 1 0 0 . 0 3 5 1 7 , 1 1 2 1 0 0 . 0 3 2 7 9 , 0 9 0 1 0 0 . 0
BUDGET EXPENDITURES**
N a t l o n e l  D e f e n s e i 2 5 2 . 7 4 8 2 6 . 7 s 2 2 7 , 4 1 3 2 6 . 7 s 2 0 9 * 9 0 3 2 6 . 0 3 1 3 3 * 9 9 5 2 2 . 7 3 8 5 , 5 5 2 2 6 . 4
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s 1 6 , 1 7 6 1 . 7 1 5 , 8 7 6 1 . 9 1 1 * 8 4 6 1 . 5 1 2 * 7 1 4 2 . 2 6 , 9 2 2 2 . 1
G e n e r a l  S c i e n c e ,  S p a c e ,  A T e c h . 8 , 6 2 7 0 . 9 8 , 3 1 7 1 . 0 7 , 9 5 5 I . 0 5 , 8 3 2 1 . 0 3 , 9 6 9 1 . 2
Ag r  I c u l  t u r e 2 5 , 5 6 5 2 . 7 1 3 , 6 1 3 1 . 6 2 2 * 9 0 1 2 . 8 6 , 8 3 9 1 . 5 1 , 6 5 9 0 . 5
N a t u r a l  R e s o u r c e s  A E n e r g y 1 9 , 0 4 2 2 . 0 1 9 * 6 7 9 2 . 5 2 2 , 0 2 5 2 . 7 2 4 , 0 1 4 4 . 1 9 , 5 0 5 2 . 9
T r e n s p o r t a t 1 o n 2 5 , 8 3 8 2 . 7 2 3 * 6 6 9 2 . 8 2 1 * 3 3 4 2 . 6 21 *329 3 . 6 1 0 , 3 6 6 3 . 2
C o m m u n i t y  O a v a l . A H o u s i n g 1 1 , 9 0 9 1 . 3 1 4 * 5 9 0 1 . 7 14 * 2 4 1 1 . 8 2 0 , 6 4 2 3 . 5 9 , 3 4 5 2 . 9
E d u c a t i o n  A M a n p o v a r 2 9 , 3 4 2 3 . 1 2 7 * 5 7 9 3 . 2 2 6 * 6 0 6 3 , 5 3 1 , 6 4 3 5 . 4 1 5 , 8 7 0 4 . 9
H e a l t h 3 3 , 5 4 2 3 . 5 3 0 * 4 1 7 3 . 6 2 6 * 6 4 1 5 . 5 2 3 , 1 6 9 3 . 9 2 5 , 7 4 2 7 . 9
I n c o m e  S e c u r i t y 3 8 2 , 6 4 5 4 0 . 4 3 4 6 * 4 3 1 4 0 . 9 5 4 5 , 9 1 0 4 2 . 6 2 3 7 , 1 7 7 4 0 . 1 1 0 8 * 5 7 6 5 3 . 5
V e t e r a n ' s  B e n e f i t s  A S v c s . 2 6 . 3 5 2 2 . 8 2 5 , 6 1 4 3 . 0 2 4 , 8 4 6 3 . 1 2 1 , 1 8 5 3 . 6 1 6 * 5 9 7 5 . 1
Lav  E n f o r c e m e n t  A J u s t i c e 6 , 2 7 7 0 . 7 5 * 6 6 0 0 . 7 5 * 0 9 9 0 . 6 4 * 5 8 2 0 . 6 2 * 9 4 2 0 . 9
N e t  I n t e r e s t 1 2 9 , 4 3 6 1 3 . 7 1 1 1 * 0 5 8 1 3 . 0 8 9 * 7 7 4 1 1 . 1 5 2 , 5 1 2 8 . 9 2 3 , 2 4 4 7 . 2
G e n e r a l  G o v e r n m e n t 5 , 2 2 8 0 . 6 5 * 0 5 3 0 . 6 4 , 7 8 9 0 . 6 4 * 4 4 8 0 . 8 3 , 1 5 3 1 . 0
G e n e r a l  R e v e n u e  S h a r i n g 6 , 5 5 3 0 . 7 6 * 7 6 6 0 . 8 6 , 4 5 2 0 . 6 6 * 5 8 2 1 . 5 7 * 1 8 7 2 . 2
L a s s :  U n d i s t r i b u t e d  0 f t -
s e t t i  n g  R a c e  1p t s ( 3 2 , 7 5 9 ) ( 3 . 5 ) ( 5 1 * 9 5 7 ) ( 3 . 8 ) ( 3 3 . 9 7 6 ) ( 4 . 2 ) ( 1 9 , 9 4 2 ) ( 5 . 4 1 ( 6 * 4 0 8 ) ( 2 . 0 )
TOTAL EXPENDI TURES i 9 4 6 , 3 2 3 1 0 0 . 0 s 8 5 1 , 7 8 1 1 0 0 . 0 s 8 0 8 , 3 2 7 1 0 0 . 0 3 5 9 0 , 9 2 0 1 0 0 . 0 3 3 2 4 . 2 4 5 1 0 0 . 0
De f  i d  t  o r  S u r p I  us S( 2 1 2 , 2 6 6 ) S( 1 8 5 * 3 2 4 ) S( 2 0 7 , 7 6 4 )
____ 3 ( 7 3 * 8 0 8 ) _ _ 3 ( 5 3 * 2 4 2 )
G r o s s  F e d e r a l  Dabt<^ SI ,, 8 2 7 , 5 0 0 — St , 5 7 6 . 7 0 0 — SI , 3 8 1  , 9 0 0 — 3 9 1 4 . 3 0 0 3 5 4 4 . 1 0 0 “ “
CO
NOTES D e t a i l  e a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d ue  t o  r o u n d i n g ;  d a t a  f o r  1 9 7 9 - 8 5  r a v i s a d  f o r  c o a p e r a t l v a  p u r p o s e s  t o  r a f l a c t  a s t e b l l s h -
■ant  o f  a a l l l t a r y  r a t l r a a a n t  t r u s t  f u n d  a n d  o n - b u d g a t  o u t l a y s  o n l y .
a .  i n c l u d e s  b o t h  f e d e r a l  e nd  t r u s t  f u n d s .
b .  i n c l u d e s  u n a e p l o y e e n t  I n s u r a n c e  a n d  o t h e r  I n s u r a n c e  e n d  r a t l r e e a n t  c o n t r i b u t i o n s .
c .  At  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .
SOURCE:  " B u d g e t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t , "  f i s c a l  y e a r s  1987  a n d  1 9 8 5 ,  E x e c u t i v e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  O f f i c e  o f
M e n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
C H AR TS
TAX COLLECTIONS IN HAWAII
Total, Federal, and State-Local 
(in M illions of Dollars)
NOTE: Excludes Unemployment Compensation tax.
SOURCE; Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from reports of the County Finance 
Directors and State Department of Taxation, State of Hawaii; and reports of the 
Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury.
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TABLE 33
HAWAII STATE GENERAL FUND FINANCES 
Fiscal Years Ending June 30 
(In Thousands)
F i sc a l  Excess or  Cash Unexpended Unapp r op r i a t e d
Year Rece i p t s  E xpend i t u r e s  De f i c i e n cy  Ba l ance  A p p r o p r i a t i o n s  Su rp l us
1985 $1 , 4 75 , 4 54 $1 , 4 54 , 0 16 $ 21 , 438 $184 ,318 $ 53 , 706 $129,461
1964 1 , 354 , 6 31 1 ,3 75 , 4 03 ( 2 0 , 772 ) 162 ,880 56 ,667 105 ,063
1963 1 ,2 52 , 5 36 1 ,3 44 , 6 76 ( 9 2 , 140 ) 183 ,652 54 , 135 129,517
1982 1 , 1 85 , 778 1 , 237 , 9 97 ( 5 2 , 2 19 ) 2 75 , 792 65 , 8 28 209 ,964
1981* 1 , 1 98 , 6 80 1 ,0 92 , 8 66 105 ,814 335 , 919 104 ,226 231 ,692
1960 1 , 0 0 4 , 8 60 963 ,323 121 ,537 230 ,1 05 51 , 073 179 ,052
1979 942 , 455 886 , 942 55 ,513 108 ,568 41 ,641 66 , 927
1978 816 , 104 835 , 608 ( 1 9 , 5 04 ) 53 , 054 50 ,699 2 , 355
1 977b 737 , 398 785 , 159 ( 4 7 , 7 61 ) 7 2 , 559 37 , 353 35 ,206
1976 908 ,251 900 ,385 7 , 867 142 ,742 100 ,933 41 , 810
197 5 823 , 749 760 , 326 63 ,423 134 ,875 51 , 409 83 ,467
a.  Ad j ustment  of  cash ba l ance  to  r e f l e c t  a r es t a t ement  of  c o n t i n u i n g  a ppro­
p r i a t i o n s  f o r  f i s c a l  1981 In the  amount of  J7 ,9O0.
b.  1977 r e f l e c t s  a decrease due t o  a r e c l a s s i f i c a t i o n  of f u n d s ;  unexpended 
a p p r o p r i a t i o n s  reduced by $ 22 , 242 .  P r i o r  to  1977,  f e d e r a l  f unds earmarked 
f or  s p e c i f i c  purposes  were I n c l u ded .
SOURCE: Annual  F i n a n c i a l  Reports  of  the C o m p t r o l l e r ,  Depar tment  of  Account i ng
and Genera l  Se r v i c e s ,  Sta te  of  H aw a i i .
CHART 9
GENERAL FUND FINANCIAL POSITION
State of HawaiiM illio n s  
o f D o lla rs
$ 3 6 0  • 
34 0  ■ 
3 2 0  - 
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$ 5 1 ,4 0 9  $ 3 7 ,3 5 3  $ 4 1 ,6 4 1  $ 1 0 4 ,2 2 6  $ 6 5 ,8 2 8  $ 5 4 ,1 3 5  $ 5 6 ,6 6 7  $ 5 3 ,7 0 6
1975  1977  1979  1981 1982  1983  1984  1985
SOURCE: Table 33.
HOW GOVERNMENT SPENDS ITS MONEY
S t a t e  g o v e r n m e n t  i n  H a w a i i provides many of the 
public services which are traditionally the responsi­
bility of local governments in other states. It is a 
reflection of the centralization of taxing and spend­
ing authority at the state level. The largest cost 
item in 1985 was for education (31% of all spending), 
followed by public welfare (14%), including required 
state matching funds for federal programs, and debt 
service costs (10%).
The  n a t i o n a l  t r e n d  t o  i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  of ed­
ucation has renewed support for these programs despite 
cutbacks in other state programs. Primary and second­
ary education expenditures rose 3.5%, while expendi­
tures for the University of Hawaii operations grew by 
5.0% during 1985.
H a w a i i ' 8 f o u r  c o u n t y  g o v e r n m e n t a  spent $590 mil­
lion during 1985, G.02% more than in 1984. During the 
past ten years, county expenditures rose by 128%, out­
stripping the state inflation rate which grew 90% dur­
ing the same period. Major programs for the counties 
during the past decade were pension and retirement 
which grew by 242%, health and sanitation (207%), gen­
eral government staff (170%), police and fire (130%).
N e a r l y  74% o f  a l l  c o u n t y  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s  
was incurred by the City & County of Honolulu, which 
represents 72% of the state resident population and 
property tax base. The county of Hawaii was a distant 
second spending 11% of tlie total, with Maui following 
at 10%, and Kauai 5%.
P o l i c e  and f i r e  p r o t e c t i o n  s e r v i c e s  are tlie pri­
mary responsibility of the counties in Hawaii. Hono­
lulu spent 24% of total operating expenditures on pub­
lic safety, followed by mass transit (10%) and health 
and sanitation (9%). On the Neighbor islands, 28% of 
operating costs were devoted to public safety, while 
staff expenses accounted for 11% and 9% went to fund 
public employee pension costs.
H a w a i i ' s  s t a t e  and l o c a l  g o v e r n m e n t per capita 
direct general expenditures, which measures the aver­
age amount spent on each resident, reached $2,429 in 
1984 , less than 1% liigher than 1983 . The state ranked 
ninth liighest in the U.S. during 1984 , as compared to 
1979 when the state held the fifth highest spot.
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PER CAPITA DIRECT GENERAL EXPENDITURES
State and Local Government— Fiscal 1984®
TABLE 34
S t a t e  Rank
Pub I  I c 
T o t a l  Educ.*^
H i g h e r  
Ed u c . Hwys .
H e a l t h  
W e i f a r e c
Pol  I ce  Con- 
F l r e  t r o | d
KAWAI I 9_____$ 2 , 4 2 9  $ 423 $271 $169  $ 509  $120  $143
U . S .  Av .  -- 2 , 1 3 1 554 202 1 67 520 116 95
I n t .  on 
Deb t
J  1^^__
1 22
Al  I 
O t he r *
355
A l a .  
A l a s k a  
Ar l 2 . 
A r k . 
Ca l  I f . 
Co l  o .  
Conn . 
De i  . 
F l a ,  
Ga .  
I d a h o  
111 .  
I n d .
I owe 
K a n s . 
K y .
L a .
H a .
Md.
Ma s s .
M i c h .
M i n n .
M i s s .
Mo.
M o n t .
Neb .
Nev .
N.  H.
N.
N.
H.
N.
N.
Oh l o  
Ok I a .  
O r e .  
Pa ,
R .  I .
S .  C,
S.  0 .
T e n n .
Texas
Utah
V t .
Va .  
Wa s h . 
W.  Va .  
W i s e .  
Wyo .
0 .  C.
32
34
1 2 
36 
1 6 
50 
31 
49
35 
29 
22 
39 
1 9 
38 
1 4
2
5
1 , 7 3 9  
8 . 7 2 9  
2 , 0 8 0  
1 , 4 7 8  
2 , 5 5 7  
2 , 2 0 4
2 . 1  56 
2 , 4 7 2  
1 , 8 0 5  
1 , 8 2 6  
1 , 7 0 9  
2 , 0 5 0  
1 , 7 1 9
2 . 1  44 
2 , 0 8 0  
1 , 7 1 7  
2 , 2 3 9  
1 , 9 4 6  
2 , 2 9 8  
2 , 2 3 3  
2 , 3 8 8  
2 , 6 1 1  
1 , 6 8 7  
1 , 6 2 2  
2 , 3 7 6  
2 , 0 5 6  
2 , 3 9 4  
t , 7 2 9  
2 , 2 9 0
2 . 4 6 5  
3 , 0 3 7  
1 , 6 0 2
2 . 4 6 5  
1 , 9 71  
1 , 9 31  
2 , 3 8 3  
1 , 8 3 6  
2 , 3 5 5  
1 , 5 6 9  
1 , 9 9 5  
1 , 591 
1 , 061  
2 , 0 4 8  
2 , 2 2 1  
1 , 8 0 6  
2 , 2 7 4  
1 , 8 1 5  
2 , 3 6 3  
3 , 9 0 4  
3 , 0 9 1
435 
1 , 7 7 8  
531 
448
526 
599  
571 
623
4 66 
445 
432  
516 
508 
565 
559 
427
508
509  
612  
547 
626 
6 59  
399  
462 
721 
585 
467
458  
644  
661 
734
459  
605  
539 
553 
655
536
573 
451
527 
388 
569
5 06
574
537 
603 
539 
617
1 , 1 54 
641
223 
569 
282 
1 47 
245
255  
1 30 
335  
1 40 
1 72 
21 1
1 70 
21 0
2 90 
264 
1 07 
214 
1 68 
217 
1 1 1 
240  
245  
1 99 
1 48 
203 
238  
1 52 
1 48 
1 46 
286  
166 
229  
330  
185 
220
256 
101 
1 86 
I 96 
1 85 
1 57 
235  
292 
276  
208  
252  
166 
299  
390  
1 24
172 
925 
1 94 
1 46 
I 1 I 
211 
1 50 
221 
129 
1 40 
216  
1 79 
1 40 
206 
236 
206 
246 
1 92 
1 99 
1 1 9 
1 42 
262  
1 99 
1 41 
323 
271 
241 
216 
1 43 
3 03 
161 
1 21 
350  
169 
174 
1 80 
1 46 
1 26 
1 08 
329  
1 59 
1 57 
222 
270  
165 
206 
200 
216 
578 
116
431 
913 
332  
367 
617  
450 
507 
382 
374 
547 
341
477 
424 
538 
408  
362  
543 
500 
500  
632  
751 
659  
487 
390 
403 
438 
470  
344 
485
432 
903 
343 
377 
536 
459  
403 
464 
652 
396  
330  
434 
360  
324 
442 
376
478 
355  
647 
605
1 ,1 93
74 
351 
139 
57 
1 59 
121 
130 
99
134 
86 
82
135 
69 
82 
86
74 
108
62 
1 27 
1 42 
1 24
95 
63
96 
79 
84
1 68 
1 01 
132 
1 10 
171 
77 
69 
1 09 
86 
1 35 
84 
1 45 
65 
69
75 
95
95
76
96 
1 20
55
125
168
361
75 
549  
1 I 1 
61 
123 
1 18
97
131 
95 
75 
62 
92 
70 
80 
95 
78
98 
97 
89
I 00 
1 06 
1 I 2
58 
66
1 1 7
77 
1 50
78 
1 03 
119 
117
60
66
81
81
132
83 
1 06
59 
1 08
56 
78 
92 
106 
86 
1 00
84 
91
161
212
1 06 
1 , 4 2 9  
1 52
75 
86
132 
1 62 
261 
93 
69
65 
113
66 
59
1 54 
1 41 
1 76 
1 1 4 
1 49 
I 42 
95 
1 74 
62 
74 
1 44
76 
171 
1 45 
1 74 
1 85 
209
69 
1 1 5 
97 
97 
226 
1 29 
231 
68 
1 25 
91 
1 05 
1 22 
138 
62 
1 04 
122 
1 03 
302  
250
222
2 , 2 1 6
359
1 76 
490 
317 
401 
419  
351
2 93 
279  
341 
2 29
243 
278  
241 
345
264 
406 
440  
305 
404 
220  
241 
387 
288  
555 
238  
463 
367 
576
244 
532 
255  
261 
396 
294 
337 
224 
322  
229  
263 
315  
359  
254  
41 2 
294
265 
547 
994
NOTE;  D e t a i l  may n o t  add  t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g ,
a .  I n c l u d e s  c a p i t a l  o u t l a y .
b .  I n c l u d e s  I I b r a r t e s ,
c .  I n c l u d e s  v e n d o r  p a y me n t s  u n d e r  w e l f a r e  p r o g r a m s .  I n s t i t u t i o n a l  c a r a  o f  t h e
n e e d y ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  w e l f a r e  a c t i v i t i e s ,  and h e a l t h ,  h o s p i t a l ,  v e t e r a n s
s e r v i c e s ,  s e w e r a g e ,  and o t h e r  s a n i t a t i o n  e x p e n d i t u r e s .
d .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .
e .  I n c l u d e s  a i r p o r t s ,  c o r r e c t i o n s ,  h o u s i n g  and  u r b a n  r e n e w a l ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s
and p o r k s ,  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  w a t e r  t r a n s p o r t ,  a i r  t r a n s p o r t a t i o n ,  u n e m p l o y ­
ment  c o m p e n s a t i o n ,  and  a l l  o t h e r  u n a l l o c a b l e  e x p e n d i t u r e s .
SOURCE: " Go ve r n m e n t a l  F i n a n c e s  I n  1 9 8 3 - 1 9 8 4 , "  S e r i e s  GF 8 4 ,  No ,  5 ,  B u r e a u  o f
t h e  C e n s u s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Commerce ,  W a s h i n g t o n ,  O . C . ,  O c t o b e r  1 9 85 .
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CHART 10
HOW STATE GOVERNMENT DOLLARS ARE SPENT 
Operating Expenditures — By Functions 
State of Hawaii -  Fiscal 1985 
(Dollars in M illions)
STATE G E N E R A L  A N D  SPEC IAL FUNDS
CASH CIP 
$17-0.74%
N O T E : See Table 35 for further detail.
SOURCE: Compiled by the Tax Foundation of Hawaii from the 1985 Annual Report of the Comptroller, State of Hawaii.
TABLE 35
STATE OPERATING EXPENDITURES
State of Hawaii — Selected Fiscal Years®
Fu nc t I o n s 1985 1 964 1983 1980 1975
Ol
Gener a l  G o v e r n m e n t -  Con t r o l  t 5 1 , 7 8 6 , 5 5 3  J 4 6 , 0 2 8 , 6 3 7  J 4 2 , 1 6 0 , 3 7 2  i  2 7 , 9 5 3 , 1 4 3  I  1 5 , 3 8 2 , 9 93
- S t o f f  9 2 . 9 9 5 , 1 5 4  8 2 , 1 0 2 , 3 1 5  7 3 , 6 9 3 , 2 0 6  6 2 , 8 7 8 , 7 7 7  3 7 , 7 7 4 , 3 3 5
P u b l i c  So f e t y  - P o l i c e  S. F i r e  2 , 0 6 5 , 7 3 6  1 , 6 8 2 , 2 7 8  2 , 3 4 0 . 0 8 1  1 , 9 5 7 , 2 1  1 2 46 ,5 03
- Other  P r o t e c t i o n  7 8 , 8 5 2 , 5 7 5  7 1 , 6 6 1 , 8 8 2  6 9 , 7 1 0 , 1 6 0  4 6 , 4 4 8 , 2 7 5  4 1 , 2 8 3 , 2 1 4
HI ghwoys 1 2 8 , 4 9 7 , 8 4 1  4 9 , 0 4 0 , 9 7 9  5 7 , 2 0 7 , 3 3 7  3 2 , 4 5 6 , 5 2 3  1 9 , 2 79 , 2 00
Ne tu r a l  Re sou r ces  2 1 , 0 3 0 , 7 4 6  1 7 , 1 7 2 , 2 3 0  2 8 , 4 0 3 , 9 6 5  2 0 , 6 2 3 , 3 6 5  1 3 . 8 6 7 , 1 0 9
Hea l t h  i  S e n l t a t l o n  8 0 , 8 9 0 , 0 3 4  7 2 , 6 3 0 , 5 8 5  7 2 , 2 6 9 , 8 3 8  3 9 , 5 8 5 , 8 2 9  1 9 , 7 9 8 , 2 53
H o s p i t a l s  4 I n s t i t u t i o n s  1 10 , 6 9 3 , 0 8 4  1 1 4 , 5 5 7 , 1 6 5  9 6 , 3 3 5 , 4 9 8  8 6 , 5 2 3 , 7 0 6  4 8 , 9 3 7 , 5 0 3
PubI  Ic Wei t a r e  321 , 1 1 2 , 3 82  3 2 8 , 3 9 9 , 8 7 4  3 2 8 , 3 2 2 , 8 5 5  2 53 , 4  1 1 , 38 3 1 33 , 5 29 , 0 85
E d u c a t i o n -  H i g h e r  2 7 2 , 4 7 7 , 9 1 1  2 6 9 , 7 9 6 , 0 4 6  2 6 1 , 0 9 6 , 5 9 4  1 89 , 1 2 3 , 2 9 0  1 26 , 5 28 , 4 56
- P u b I I c  E d uc a t i o n  4 1 4 , 8 1 4 , 8 4 0  4 0 5 , 2 28 , 4 41  4 0 6 , 3 6 9 , 7 2 7  3 0 5 , 6 1 7 , 9 2 8  1 98 , 9 78 , 0 85
- L i b r a r i e s  I  O ther  1 6 , 7 8 4 , 8 5 4  2 1 , 2 3 3 , 2 1 3  2 2 , 7 5 2 , 9 4 6  1 7 , 3 2 4 , 1 2 7  8 , 6 2 1 , 4 8 0
R e c r e a t i o n  1 4 , 2 5 5 , 5 2 4  1 3 , 8 2 6 , 8 8 6  1 3 , 8 8 5 , 1 3 4  1 1 , 0 3 4 , 2 9 9  4 , 2 9 4 , 3 5 3
U t i l i t i e s  I  O the r  E n t e r p r i s e s  8 4 , 4 6 2 , 0 9 5  7 6 , 9 8 9 , 6 1 5  7 6 , 8 5 5 , 8 6 9  4 5 , 4 8 4 , 5 9 0  4 5 , 3 7 9 , 4 4 2
Debt S e r v i c e ^  2 32 , 8 0 0 , 6 8 1  2 1 3 , 2 9 3 , 0 9 1  1 9 9 , 2 1 2 , 7 6 8  1 48 , 8 47 , 0 07  7 2 , 2 5 9 , 6 4 5
Re t i r em en t  C Pe ns i o n  1 4 2 , 3 5 4 , 3 5 8  1 2 6 , 0 0 6 , 3 6 9  1 2 3 , 4 22 , 9 93  6 4 , 4 4 7 , 0 4 0  4 3 , 7 6 0 , 7 0 5
Emp loyee s '  Hea l t h  i H o s p .  I n s .  3 2 , 6 4 4 , 4 0 2  2 4 , 8 5 5 , 8 9 2  2 1 , 1 1 6 , 9 5 5  1 3 , 6 51 , 0 51  8 , 9 2 7 , 2 2 8
Unemployment  Compensat i on  7 9 , 5 6 2 , 4 4 1  7 8 , 2 7 8 , 2 4 1  9 0 , 2 0 7 , 3 8 3  4 4 , 7 8 1 , 4 3 3  5 5 , 6 1 0 , 8 0 2
G r a n t s - l n - A l d  t o  Cou n t i e s  1 8 , 1 7 3 , 0 4 5  1 8 , 1 7 3 , 0 4 5  1 8 , 1 7 3 , 0 4 5  1 8 , 2 2 2 , 9 4 5  1 9 , 4 47 , 5 51
Urban R ed e v e l o p ,  i  Hous i n g  7 , 4 7 6 , 3 3 4  1 1 , 6 1 8 , 5 1 9  1 5 1 , 5 34 , 9 80  2 8 0 , 5 0 8 , 8 5 6  7 4 , 1 8 2 , 9 1 5
M i s c e l l a n e o u s  2 5 , 4 1 6 , 0 3 8  2 5 , 1 1 0 , 8 8 6  2 3 , 6 9 6 , 0 2 3  1 4 , 6 3 6 , 6 9 9  1 3 , 2 04 , 7 35
Cash C a p i t a l  Imp ro vement s '  1 6 , 7 0 0 , 3 1 3  9 , 9 8 6 , 6 4 2  1 1 . 8 6 1 , 3 4 5  9 0 , 3 3 7 , 8 0 2  7 0 , 2 2 9 , 7 4 3
TOTAL $ 2 , 2 4 5 , 8 4 6 , 9 4 1  $ 2 , 0 7 7 , 6 7 2 , 8 3 1  $ 2 , 1 9 0 , 6 2 9 , 0 7 4  $ 1 , 8 1 5 , 8 5 5 , 2 8 0  $ 1 , 0 7 1 , 5 2 3 , 3 3 5
NOTE: Due t o  r e e l a s s i f I c e t l o n  of  f u n d s ,  1975 d a t e  not  e x a c t l y  c ompa r ab l e  t o  l a t e r  y e a r s ;  a l l  I n t e r f u n d  t r a n s f e r s
e l I m l n a t e d  t o  o v o i d  d u p l I c e t l o n .
a .  I n c l u d e s  g e n e r a l ,  s p e c i a l ,  end p r o p r i e t a r y  f u nd  e x p e n d i t u r e s ;  unemployment  t r u s t  f u nd  I s  t r e a t e d  as a s pe c i a l  
f u n d .
b .  Debt s e r v i c e  on r evenue  bonds r e i m b u r s a b l e  f rom h i g h x a y  f unds  e re  I n c l u de d  unde r  H i g hways ;  f rom a i r p o r t  and 
h a r b o r  f u nds  under  U t i l i t i e s ;  f rom Send I s l a n d  r e c e i p t s ,  l and r e v o l v i n g  t r u s t ,  end Ve t e r a n s '  home l o a n  f unds  
unde r  M i s c e l l a n e o u s .
c .  S p ec i a l  f unds  a ccount  f o r  $ 5 8 , 8 9 9 , 7 8 3  In 1 975 ,  $ 9 0 , 2 7 4 , 8 9 4  In 1980 ,  $ 7 , 3 0 0 , 5 4 5  In 1983 ,  $ 8 , 9 3 9 , 1 6 6  In 1984 ,  
and $ 9 , 4 0 2 , 2 0 4  In 1985 .
SOURCE: Comp i l e d  by t he  Tex Fo u n d e t l o n  of  Hawa i i  f rom th e  Annual  Repo r t s  of  t h e  C o m p t r o l l e r ,  Depar tment  of
A cc oun t i n g  end Gene ra l  S e r v i c e s ,  S te t e  of  H a w a i i .
OPERATING EXPENDITURES® -  CITY AND COUNTY OF HONOLULU
Selected Fiscal Years
TABLE 36
39 .4 96 ,451 43 , 3 4 9 . 245 36 , 594 , 8 53 22 . 545 , 557 13 , 653 , 055
91 ,,1 09, , 695 64 , 275 , 254 62 . 835 . 7 63 60, , 041 , 093 40 ,985 . , 5 15
14,. 604 , . 647 1 4 , 626 , 157 to , 914 , 824 6,, 551 , , 547 7,, 374 , , 791
15,, 566 , 666 1 5 , 409 , . 95 9 17 , 273 , 7  63 12, , 961 , 564 to. , 045 , , 823
40, . 794 , , 561 37, . 3 50 , 900 35 , 5 3 0 , 903 24, , 770 , , 1 42 14, , 715 , , 257
29, , 864 , , 779 26, , 635 , , 464 27 , 305 . 583 20, , 254 , . 533 14,. 966 , . 456
15, , 974 , , 177 15,, 219 , , 325 15,, 279 . . 328 1 1 ,, 146 , . 449 7,, 986 , . 606
16, . 679 , . 000 16, , 611 , , 2 29 15,, 142 , , 000 17, , 061 , , 000 14, . 356 . . 903
36 , . 514 , , 628 33, , 241 , , 499 32, , 658 , , 679 22, . 146 , . 168 10. . 597 , , 560
18. , 157 . .3 27 21, . 566 , . 463 17, , 660 , , 283 26, . 968 , , 158 19, , 450 , , 835
46, , 557 , ,568 37, . 179 , , 699 40, , 237 , . 042 23, . 428 , , 675 7, , 569 , ,490
27 . , 184 , ,661 14, , 665 , , 263 20, , 598 , ,511 1 4, , 939 , , 375 7, , 813 . ,499
37 , , 087 , ,269 43 , , 704 . , 228 55, , 530 , , 650 40 , , 729 , . 480 23, , 784 , , 685
Ob j e c t  of  E xp e nd i t u r e  1985 1984 1 983 1980 1 975
Gmnarel  Government
C on t r o l  S 5 , 5 0 5 , 7 1 0  $ 4 , 7 0 7 , 5 4 5  $ 4 , 7 3 5 , 0 3 9  S 4 , 2 3 7 , 0 4 6  i 2 , 4 9 3 , 5 0 2
S t a f f  ■ ■ - - - - -
PubI  I c Sa f e t y  
Pol  I ce & F i r e  
Other  P r o t e c t i o n  
H i ghways
Hee I t h  & San I t a t I  on 
Re c r e a t I  on 
I n t e r e s t  
Bond Redempt i on  
P ens i o n  & R e t i r e m e n t  
Econ .  & Ur ban  Dev.®
Mess T ren s I  
HI s ee l  I eneous  
Cash C a p i t a l  I mprove .
TOTAL $ 4 3 7 , 3 1 9 , 4 0 2  1 4 1 0 , 5 4 4 , 4 5 0  $ 4 1 2 , 3 1 7 , 2 4 2  $ 3 1 1 , 6 0 4 , 8 3 0  $ 1 9 5 , 8 1 8 , 1 7 8
NOTE: D e t a i l  may no t  add t o  t o t a l s  due t o  r o u n d i n g .
a .  A l l  f unds  expended  by t h e  county  w i t h  t he  e x c e p t i o n  of  c e r t a i n  bond ,  r e v o l v i n g ,
l o a n ,  and e n t e r p r i s e  f u n d s .  E x c l u d e s  u r ban  r e d e v e l o pme n t  l a n d  p u r c h a s e s .
b .  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f rom r e d e v e l o pmen t  g r a n t s .
c .  I n c l u d e s  t r a n s f e r s  t o  t h e  bus t r a n s p o r t a t  I on f und  w h i c h  a r e  not  r e p o r t e d  as p a r t
of  o p e r a t i n g  e x p e n d i t u r e s .
SOURCE: F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  Annue l  R e po r t s ,  C i t y  and County of  H o n o l u l u ,  S t a t e  of
Hawel  I .
TABLE 37
OPERATING EXPENDITURES® -  COUNTY OF MAUI
Selected Fiscal Years
Ob j ec t  of  Expe n d i t u r e 1985 1964 1983 1980 1975
Genera l  Government
Cont ro l S 906 , 659 1 873 , 980 $ 771 , 329 $ 616 , 627 1 367 , 447
S t a f f 7 , 2 3 3 , 8 6 2 6 , 5 6 5 , 0 0 2 6 , 5 7 2 , 8 1 0 6 , 8 5 4 , 3 0 0 2 , 5 1 9 , 5 1 9
P ub I I c  Saf et y  
Pol Ice L F i r e 11 , 7 18 , 482 1 0 , 997 , 506 10 , 9 61 . 659 6 , 4 00 , 3 57 4 , 6 1 0 , 5 4 )
Other  P r o t ec t i o n 1 , 4 74 , 2 4 9 1 , 3 11 , 4 6 8 2 , 9 6 1 , 8 5 8 936 . 870 582 , 417
H1 ghway s 4 , 5 4 9 , 8 2 9 4 , 2 8 9 , 7 5 2 4 , 1 3 2 , 1 7 5 2 , 8 83 , 6 9 3 1 . 9 56 , 6 0 9
Hea l t h  I Sent t a t  I on 5 , 2 9 2 , 1 1 4 4 , 6 9 3 , 0 7 4 4 , 6 1 9 , 6 9 9 2 , 3 6 0 , 1 3 9 494 , 5 3 )
H o s p i t a l s  i i n s t i t u t i o n s 463 , 052 92 , 553 85 , 603 132, 682 778
P u b I I c  V e l f a r e 3 , 3 63 , 3 1 5 3 . 5 2 1 , 7 6 6 3 . 3 54 , 631 1 , 7 7 9 , 0 7  1 210 , 242
Pub I I c  Schoo l s 179 , 320 190 , 870 185 , 219 160 , 714 99 , 904
Re c r e a t 1 on 3 , 5 8 ! , 9 3 7 3 , 2 7 7 , 6 1  1 3 , 5 9 1 , 8 4 0 2 , 2 55 , 2 2 9 1 , 3 00 , 426
1n t e r e s t 2 , 5 6 5 , 9 6 6 1 , 0 96 , 0 93 1 , 1 22 , 038 768 , 120 1 , 046 , 640
Bond Redempt i on 1 , 5 14 , 500 1 , 5 1 3 , 5 0 0 1 , 1 05 , 000 1 , 242 , 000 628, 941
Pens i on  4 Re t i remen t 3 , 505 , 631 5 , 0 58 . 521 2 , 9 1 5 , 5 1 9 2 , 2 30 , 0 5 3 1 . 6 67 , 893
Sa l a r y  Ad j us tment -- - ■> -- - - 2 , 387
H1 sea 1 1aneous 3 , 3 89 , 0 55 3 , 1 0 7 , 1 0 0 3 , 3 94 , 4 8 6 1 , 423 , 697 984 , 967
Cash C a p i t a l  Improve . 1 1 , 9 67 , 3 7 3 10 , 0 82 , 755 4 , 9 6 7 , 4 9 9 2 , 107 , 051 5 , 5 55 , 3 4 5
TOTAL $61 , 707 , 344 $ 54 , 653 , 5 49 $50 , 9 61 , 365 $32 , 132 , 603 $ 22 , 0 08 , 566
NOTE: D e t a i l  may not add to  t o t a l s  due t o  r o u nd i n g .
e.  A l l  f unds expended by the county w i t h  e xc ep t i o n  of c e r t a i n  r e v o l v i n g  and bond f und
e x p e n d i t u r e s ,  l oen repeyments ,  and Act 9 7 ,  SLH 1965 e x p e nd i t u r e s ;  I n t e r f u n d  t r a n s f e r s  
e l i m i n a t e d  to  a vo i d  d u p l i c a t i o n .
SOURCE: F i nance  D i r e c t o r ' s  Annuel  F i n a n c i a l  Repor t s ,  County of Mau l ,  State of Hewe l l .
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OPERATING EXPENDITURES" -  COUNTY OF HAWAII
Selected Fiscal Years
TABLE 38
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e
G e n e r a l  G o v e r n m e n t  
C o n t r o l  
S t a f f  
P u b l i c  S o f  e t y  
Po i  I ce  & F i r e  
O t h e r  P r o t e c t i o n  
HI  g h w a y s
H e a l t h  & S a n l t a t l o n
P ub I  I c  Wei  f a r e
P u b I  I c  S c h o o l s
R e c r e a t I  on
I n t e r e s t
Bond  R e d e m p t i o n
P e n s i o n  i  R a t l r a m a n t
Mass  T r a n s i t
HI  s e a  I I a n a o u s
Cash  C a p i t a l  I m p r o v e .
S 1 , 5 9 1  , 4 9 8
6 , 8 7 7 , 4 6 6
1 8 , 6 5 0 , 4 3 8  
3 , 8 7 7 , 9 5 1  
4 , 3 0 1 , 4 4 1
2 , 8 4 3 . 0 5 5
2 . 4 1 6 . 2 2 5  
2 8 2 , 6 2 6
5 , 0 8 6 , 0 8 4
3 . 8 4 3 . 2 2 6  
1 , 2 1 8 , 0 0 0  
8 . 8 5 4 , 8 7 3
9 1 0 , 1 3 6  
1 , 6 4 4 , 7 8 5  
1 , 1  5 6 , 0 0 0
$ 1 , 5 0 4 , 4 7 9  
6 , 6 5 2 , 7 7 7
1 8 , 7 3 3 , 8 5 0  
3 , 9 6 7 , 4 0 3  
5 , 2 1 3 , 8 1 1  
2 , 9 2 2 , 0 4 3  
2 , 4 0 5 , 5 4 8
2 8 1 . 4 6 6
5 , 3 0 0 , 4 5 9  
3 , 5 6 2 , 7 3 3  
1 , 1 7 7 , 0 0 0  
7 , 4 0 5 , 4 7 1  
1 , 3 4 1 , 6 0 5  
1 , 4 4 2 , 1 6 9
2 , 8 9 1 , 0 5 6
$ 1 , 0 2 5 , 3 9 6  
5 , 6 6 6 , 1 1 4
1 7 , 1 3 4 , 7 2 5  
3 . 6 8 7 . 5 6 6  
4 , 9 9 8 , 9 0 7
2 , 6 8 7 , 6 7 8  
1 , 6 4 2 , 9 7  1 
2 6 7 , 4 2 5  
5 , 3 5 7 , 1 2 8  
3 , 6 0 8 , 0 9 4  
1 , 6 9 8 , 9 1 6  
7 , 4 2 1 , 0 9 8  
1 , 0 1 4 , 0 0 4  
1 , 3 5 5 , 0 4 2  
6 5 5 , 2 8 9
$ 1 , 5 6 6 , 0 9 4  
5 , 5 1 1 , 0 8 9
1 1 , 1 5 2 , 2 5 9  
3 , 2 1 4 , 2 9 2  
4 , 3 8 8 , 2 0 9  
1 , 8 1 8 , 0 9 6  
1 , 0 2 3 , 0 3 2  
2 2 2 . 7 3 6  
3 , 3 9 4 , 0 5 1  
2 , 5 4 8 , 0 7 5  
1 , 7 2 1  , 2 6 3  
5 , 1 9 9 , 1 6 6  
6 6 5 , 4 0 4  
9 1 8 , 0 3 6  
8 4 2 , 3 4 6
$ 9 0 0 , 6 0 1
3 , 1 4 0 , 7 6 0
7 , 1 8 5 , 6 3 8  
1 , 6 2 4 , 1 5 5  
2 , 7 0 4 , 2 2 4  
7 6 8 , 1 8 1  
3 0 3 , 0 0 0  
2 3 3 . 6 5 2
2 , 3 7 3 , 4 5 9  
1 , 6 0 0 , 6 3 8  
1 . 7 9 5 , 8 0 9  
2 , 5 5 6 . 6 8 4
2 3 9 , 6 7 8  
4 8 7 , 5 1 4  
3 , 5 8 1  . 0 8 5
TOTAL $ 6 3 , 5 5 3 , 8 0 4  $ 6 4 , 8 8 1 , 8 7 0  $ 5 9 , 0 0 1 , 1 5 3  $ 4 4 , 2 0 6 , 1 4 6  $ 2 9 , 5 2 3 , 0 3 7
NOTE:  D a t a l l  may n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u a  t o  r o u n d i n g .
a .  A l l  f u n d s  e x p a n d e d  by c o u n t y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  r e v o l v i n g  a n d  b o n d  f u n d  e x p e n -  
d J t u r a s ,  l o a n  r e p a y m e n t s .  A c t  9 7 ,  SLH 1 9 6 5  f u n d s ,  e n d  H i l o  h o s p i t a l  s p e c i a l  f u n d .  I n t e r ­
f u n d  t r a n s f e r s  a r e  a l l m l n a t a d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
SOURCE:  F i n a n c e  D l r a c t o r ^ s  A n n u a l  F i n a n c i a l  R a p o r t s ,  C o u n t y  o f  H a w a i i ,  S t a t a  o f  H a w a i i .
TABLE 39
OPERATING EXPENDITURES" -  COUNTY OF KAUAI
Selected Fiscal Years
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e 19 8 5 1 9 8 4 1983 1960 197 5
G e n e r a l  G o v e r n m e n t  
C o n t r o l $ 8 0 5 , 9 9 0 $ 8 9 9 , 5 3 1 $ 6 3 0 , 2 5 1 $ 6 8 9 , 9 6 1 $ 4 8 2 , 0 0 3
S t a f f 4 , 3 7 5 , 2 7 0 4 , 0 1 6 , 5 7 3 4 , 1 5 8 , 7 4 9 3 , 6 5 5 . 7 4 4 2 , 0 9 1 , 6 0 1
P u b I I c  S a f e t y  
Po l  l e a  i  F i r e 7 , 0 4 9 , 5 8 4 6 , 6 5 2 , 0 3 8 6 , 5 6 8 , 9 4 9 4 , 5 6 6 , 7 9 2 3 , 0 4 4 , 6 3 4
O t h a r  P r o t e c t i o n I , 2 0 7 , 7 9 6 3 , 3 8 8 , 6 2 7 2 . 2 0 4 , 7 3 2 4 2 2 , 2 7 0 2 9 4 , 6 1 0
H i g h w a y s 2 , 7 7 4 , 3 2 5 2 , 6 6 7 . 8 4 6 2 , 8 2 4 , 5 6 9 1 , 4 0 2 , 4 3 9 9 5 0 , 0 7 4
H e a l t h  i  S a n i t a t i o n 1 , 1 7 7 , 6 9 6 1 , 0 0 6 , 3 1 7 1 , 0 1 2 , 3 7 8 6 6 8 , 5 5 8 2 8 2 , 1 5 6
Pu b I  I c  W a l f a r e I , 0 7 9 , 3 1 9 6 5 0 , 0 5 2 6 8 2 , 2 1 9 1 , 2 2 0 , 2 6 3 8 8 , 1 6 7
P u b I t c  S c h o o l s 1 2 2 , 1 7 9 1 2 4 , 6 8 6 1 2 2 , 1 2 6 1 1 9 , 4 6 5 1 1 2 , 0 2 4
R e c r e a t i o n 1 . 9 7 6 , 4 5 5 1 , 8 7 1 , 2 1 0 1 , 8 2 0 . 2 4 3 1 , 4 3 0 , 5 7 3 8 3 1 , 5 8 1
I n t e r e s t 1 , 6 7 0 , 9 6 8 1 , 6 7 1 , 6 9 3 1 , 6 7 2 , 3 9 8 8 0 3 . 9 5 4 7 2 1 , 7 9 4
Bond  R e d e m p t i o n 1 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 1 5 . 0 0 0 1 , 0 6 5 . 0 0 0 6 3 9 , 0 6 2
P e n s i o n  i  R a t l r a m a n t 2 , 7 5 6 , 7 1 8 3 , 0 0 4 , 7 7 0 2 , 5 4 8 , 8 6 9 1 , 9 0 8 , 0 0 8 8 1 7 , 5 6 2
S a l a r y  A d j u s t m e n t ^ 3 7 , 0 4 1 1 2 , 7 6 8 1 3 , 3 6 6 9 . 3 4 4 4 0 . 4 7 6
Cash  C a p i t a l  I m p r o v e . 1 , 9 0 5 , 1 6 8 6 0 4 , 4 4 5 9 4 2 , 2 6 7 3 7 9 , 0 9 5 5 9 3 , 0 2 4
Ml  s e a  11 a n a o u s 3 , 0 8 4 , 1  12 2 , 3 0 1 , 6 5 0 2 . 5 4 7 , 1 5 5 2 , 1 9 6 , 6 1 9 1 , 3 3 5 , 0 0 5
TOTAL $ 3 0 , 0 3 7 , 6 5 9 $ 2 8 , 9 0 7 , 0 0 6 $ 2 7 , 9 6 3 , 3 1 2 $ 2 0 , 5 3 6 , 0 8 3 $ 1 2 , 3 2 4 , 1 9 3
NOTE:  D a t a l l  may n o t  a d d  t o  t o t a l  d u a  t o  r o u n d i n g .
a .  A M  f u n d s  e x p a n d e d  by t h a  c o u n t y  w i t h  t h a  e x c e p t i o n  o f  c e r t a i n  r e v o l v i n g  a n d  b o n d
f u n d  a x p a n d l t u r a s ,  l o a n  r e p a y m e n t s ,  a n d  Ac t  9 7 ,  SLH 1 9 6 5  e x p e n d i t u r e s ;  I n t a r f u n d
t r a n s f e r s  a l l m l n a t a d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n .
b .  Amoun t  n o t  a l l o c a t a d  by f u n c t i o n .
SOURCE:  F i n a n c e  D i r e c t o r ' s  A n n u a l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  C o u n t y  o f  K a o e l ,  S t a t e  o f  H a w a i i
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CHART 11
OBJECTS OF COUNTY GOVERNMENT EXPENDITURES 
Percentage D istribution — By Counties 
For Fiscal Year 1985
General
Government
00
Public Safety
Health , 
High- Sani-
ways tatlon
Recre- Debt 
ation  Retirement
Retire. Cash
&  Pen- Capital
sions Im prov . Other
8 .8 1% 8 .4 8%
X  X  — .........................-  -
60% 70% 100%
SOURCE. Tables 36-39.
TABLE 40 
PUBLIC EMPLOYMENT
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees 
Per 10,000 Population, by Function; October 1984
s t a t e  
HAMAII
P u b l i c  H i g he r  H I t h .  P o l i c e  Parks  Con- A l l
Rank To t a l  E d u c . ” Educ .  Hwys.  Hosp .  F i r e  Re c . ^  Water  t r o l =  Other<l
28 476 1 53 54 I 8 48 40 27 44 82
U .S .  Av. 472 1 78 50 22 55 36 1 4 30 82
A l e .
A I a sk a  
Ar l i . 
A r k .
C a l I f .
C o l o .
Conn .
Dal  .
F l a .
Ga.
I d aho
I I I .
I n d .
I owa
Kans .
K y .
La .
He.
Hd.
Mass .
M i c h .
M i n n .
H i s s .
Ho.
Mont .
Nab .
Nev.
N.  H. 
N.  J. 
N.  H. 
N. Y.  
N.  C. 
N.  0 .  
Oh 10 
O k l a .  
O r a .  
Pa .
R.  I .
S .  C.
S.  D.
Tenn .
Taxas
Utah
V t .
Va.  
Wash . 
W. Vs.  
W i s e .  
Wyo.
D.  C.
26
1
35
38
40
24
44 
I 4
42 
9
36
49
45 
1 7 
10
50 
8
37
19
43
41
33 
12
46 
7
4
25
47 
27
6
5
20 
1 1
48 
13 
23
51
31
15
16
34 
22
39
32 
1 8 
30 
21 
29
3
2
481 
793 
458
452 
447
482 
441 
504
445 
525 
456 
425 
440
494 
524 
425 
528
453
491 
443
446 
461 
519 
438 
536 
564 
481 
432 
4 80 
560 
563 
4 89 
521 
431 
511 
4 86 
381 
465 
4 97
495 
460
488 
450 
464
492 
471
489 
473 
677 
763
1 70 
259 
1 77 
1 88 
1 55
187 
186 
166 
1 60 
193 
183 
1 57 
1 80 
190 
205 
173 
190 
203 
173
173 
183 
169 
192
174 
224 
1 93 
1 52 
176 
198 
202  
169 
1 94 
209 
1 72 
192
188 
1 59 
160 
200  
212  
165 
21 4 
182 
198 
203 
160 
217 
167 
254 
1 80
55
70
64 
46
52 
63 
33 
76
36 
43 
57
46 
55
75
76
47
53 
41 
62 
27 
61 
55
65
37
54 
86 
43 
57 
35 
83 
33 
57
79
48 
59
63 
24 
57
57 
54 
48
58 
83
64 
57 
62 
48
80 
74 
24
27 
77 
1 9
29 
13 
23 
25 
27 
1 9 
23 
31 
1 7 
1 9
30
35 
25
29
36 
23 
1 8 
1 5
27
30 
23 
39 
35 
22
31 
25 
29 
25 
23
32 
20
28
23 
21 
1 9 
20
37 
25 
20 
1 9 
37
24
24 
34
25 
50 
1 6
78
31 
23
55 
48 
46
41
53
56 
112
48
36 
55 
61 
50 
40 
60
32 
46
54 
48
55 
91 
62 
34 
48 
62 
25 
46 
58 
87 
66
42 
44 
60 
38 
30
43 
77
37 
62
56
33 
22 
50 
42 
53 
40
1 02 
87
31
39
39
26
39 
38
40
30
41 
36
29 
44
31
25
34
26
36
30
41 
49
31
24 
28
37 
28 
29 
53
35
46 
37
47 
29
25
32
36 
35 
29 
46 
29
26
34
33 
27 
25 
33 
32 
23
35
42 
95
13 
58 
1 5 
1 5 
1 7 
17 
9 
1 5 
1 9 
1 5 
21 
1 4 
1 0 
1 4 
17 
1 6 
21 
16 
1 7 
9 
1 1
17
19 
1 1 
35
24 
1 7 
1 1
9 
23 
1 0 
16
25 
1 1
18
20 
8
13 
1 1 
21 
1 2 
1 4
14 
1 5 
1 5 
20  
1 4 
1 4 
30 
12
5
6
5
6 
6 
9 
4 
2 
6
7
4
5 
4
4
8
6 
6
5
5
6 
6
4
5 
5
4
5
5 
4
4
6
3
5
4
6 
8 
6
4
5 
5 
5 
8 
8 
5
4
5
5 
4 
4
6 
6
26
83
34
27
29
35
37 
44 
31 
25 
34
30
24
31 
39
28
33
27
32 
29
28
36
25 
28 
42
34 
41 
21
35 
39
38
24
37 
29
29
33
30 
30
26
39 
22
25
26
34 
27
30
31
32
50
51
75 
171
83
60
89
65
68
92
78
73
50
76 
62 
62 
61 
65 
80
64
91
77
65
75 
64 
62 
77
110
88
72 
82 
83
1 50
76
70
71 
81 
80
77
92
73
64 
85 
62 
61
65
78 
95 
64 
77 
69
293
NOTE: D e t a i l  may not  add t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g .
a .  I n c l u d e s  l o c a l  l i b r a r i e s .
b .  I n c l u d e s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
c .  I n c l u d e s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  and g e n e r a l  c o n t r o l .
d .  I n c l u d e s  emp l oyee s  In s p e c i a l  s c h o o l s ,  w e l f a r e ,  employment  s e c u r i t y
a d m i n i s t r a t i o n ,  c o r r e c t i o n ,  sewerage and o t h e r  s a n i t a t i o n ,  p u b l i c  
s e r v i c e  e n t e r p r i s e s ,  s t a t e  l i q u o r  s t o r e s ,  and a l l  o t h e r  g e ne r a l  
gover nment  f u n c t i o n s .
SOURCE: " P u b l i c  Employment  I n  1 984 , "  S e r i e s  GE84,  No.  I ,  U . S .  Depar tment
o f  Commerce,  Bureau of  t h e  Census ,  W a sh i n g t on ,  D . C . ,  June 19B5.
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TABLE 41
AVERAGE MONTHLY EARNINGS OF PUBLIC EMPLOYEES
State and Local Government Full-Time Equivalent Employees® 
October 1984: By Function
st«t« Rank
S t a t a  P u b I I c  H I g h a r  
A v . E d u c . ^  E du c . ® Hwys .
H l t h .  Po l  l e a  
Ho»p ,  F I r a
P a r k t
Rac.<^ W a t a r
Con- A i l  
t r o l *  O t h a r ^
20  $1»764  $ 1 , 7 1 7  $ 2 , 1 2 9  $ 1 , 7 1 6  $ 1 , 6 0 3  $ 1 , 9 4 9  $ 1 , 7 9 3  $ 1 , 7 0 4  $ 1 , 6 9 6  $ 1 , 9 9 0
U . S .  Av . 1 , 7 7 4  1 , 7 9 7  2 , 0 3 4  1 , 6 4 1  1 , 9 4 8  2 , 0 9 6  1 , 6 2 7  1 , 7 1 0  1 , 7 4 0  1 , 7 9 6
Al  a .
A l a t k a
Ar 1 z .
A r k ,
Cat I f .
Co l  o .
Co nn .
Da l  .
F l a .
6 a .
t d aho
I I I .
I n d .
I ov a
K a n s .
K y .
L a .
Ma .
Hd .
H a s s .
HI  c h .
M i n n .
HI  s s .
Ho .
Mo n t .
Nab .
Nav .
N.  H.  
N.  J.  
N.  M. 
N.  Y.  
N.  C.  
N.  0 .  
O h i o  
O k l a .  
O r a .  
Pa .
R .  I .
S.  C.
S.  D.
T a n n .
T a x a s
Ut ah
V t .
Va .  
Was h .  
W.  Va .  
W i s e .  
Wyo .
0 .  C.
39 
1 
9
90
3 
13
6
29
26
47 
34 
1 0
31 
26 
33
42 
41
43 
1 4 
19
4 
6
91
36
23
37 
19
40 
12
32  
9
36
22
24 
49 
18 
21 
1 1
48
49
44
29  
27 
39
30  
7
46
16
17
2
1 , 4 7 1  
2 , 9 9 7  
1 , 6 9 2  
1 , 3 0 9  
2 , 2 5 1  
1 , 8 9 9  
1 , 9 0 9  
1 , 6 6 4  
1 , 6 3 4  
1 , 4 0 6  
1 , 9 3 0  
1 , 8 8 9  
1 , 991  
1 , 6 6 2  
1 , 9 7 2  
1 , 4 5 9  
1 , 4 6 1  
1 , 4 5 7  
1 , 8 9 7  
1 , 7 7 6  
2 , 0 6 3  
1 , 9 8 2  
1 , 1 9 3  
1 , 5 2 6  
1 , 7 0 4  
1 , 9 2 6  
1 , 8 9 9  
1 , 4 6 6  
1 , 8 7 0  
1 , 9 8 9  
2 , 0 9 2  
I , 4 6 7  
1 , 7 1 2  
1 , 6 91  
1 , 4 3 7  
1 , 7 9 4  
1 , 7 3 6  
1 , 8 7 8  
1 , 3 9 9  
1 , 3 9 6  
1 , 4 9 2  
1 , 6 2 8  
1 , 6 9 4  
1 . 9 2 8  
1 , 6 0 1  
1 , 9 3 9  
1 , 4 1 8  
1 . 8 3 9  
1 , 6 0 4  
2 , 3 2 9
1 , 3 6 9  
3 , 0 4 9  
1 , 8 3 3  
1 , 2 5 2  
2 , 1 9 9  
1 , 6 6 4  
1 , 8 2 6  
1 , 7  10 
1 , 6 2 8  
1 , 3 2 6  
1 , 4 7 9  
1 , 861  
1 , 6 1 5  
1 , 6 9 0  
1 , 6 1 2  
1 , 4 2 4  
1 , 4 4 7  
1 , 3 5 1  
2 , 0 7 4  
1 , 8 4 3  
2 , 1 3 8  
1 , 9 4 2  
1 , 1 2 6  
1 , 5 6 3  
1 , 8 0 3  
1 , 9 2 6  
1 , 7 8 6  
1 , 4 3 4  
2 , 0 1 2  
1 , 9 6 3  
2 , 1 4 7  
1 , 4 7 8  
1 , 9 2 6  
1 , 7 5 3  
1 , 3 8 5  
1 , 7 0 8  
1 , 7 6 2  
2 , 1 3 7  
1 , 3 1 8  
1 , 3 3 0  
1 , 5 0 7  
1 , 9 3 1  
1 , 9 4 0  
1 , 3 9 9  
1 , 9 5 8  
1 , 6 2 4  
1 , 4 9 8  
1 , 8 7 4  
1 , 6 9 8  
2 , 3 9 9
1 , 8 7 7  
3 , 2 4 6  
2 , 1 7 4  
1 , 6 1 6  
2 , 4 6 9  
2 , 2 2 3  
2 , 0 6 9  
1 , 9 3 4  
1 , 9 3 7  
1 , 9 3 3  
1 , 6 9 9  
2 , 2 4 2
2 . 3 3 0  
2 , 0 7 2  
1 , 6 6 4  
1 , 7 0 7  
1 , 9 1 0  
1 , 7 1 9  
1 , 7 7 3  
1 , 601  
2 , 0 8 7  
2 , 4 0 6  
1 , 9 6 8  
1 , 7 9 8  
1 , 9 9 9  
1 , 3 9 8  
1 , 6 9 9  
1 , 6 0 6  
2 , 2 3 6  
1 , 8 6 9
2 . 3 3 1  
1 , 7 6 9  
1 , 6 6 3  
1 , 9 1 5  
1 , 7 3 8  
1 , 9 9 9  
2 , 0 3 0  
1 , 9 0 7  
1 , 8 9 6  
1 , 8 2 3  
1 , 7 7 1  
1 , 9 3 9  
1 , 6 3 6  
1 , 6 2 9  
1 , 9 6 8  
1 , 9 9 8  
1 , 7 2 9  
1 , 9 7 1  
2 , 0 8 1  
2 , 2 3 1
1 , 3 2 1  
2 , 9 0 9  
1 , 7 8 0  
1 , 2 4 1  
2 , 2 9 4  
1 , 8 6 9  
1 , 8 1 6  
1 , 7 3 8  
1 , 5 0 8  
1 , 2 6 4  
1 , 5 9 8  
1 , 9 1 9  
1 , 3 1 1  
1 , 9  66 
1 , 9 0 0  
1 , 3 7 4  
1 , 3 9 7  
1 , 4 6 2  
1 , 6 2 4  
1 , 7 1 2  
1 , 9 6 7  
2 , 0 2 7  
1 , 0 0 6  
1 , 4 3 1  
1 , 7 7 9  
1 , 4 0 4  
1 , 9 2 2  
1 , 3 2 9  
1 . 7 9 8  
1 , 5 8 3  
I , 7 4 5  
1 , 3 6 5  
1 , 5 4 0  
1 , 6 3 1  
1 , 2 6 9  
1 , 7 6 5  
1 , 9 8 2  
1 , 5 3 0  
1 , 1 7 9  
1 , 3 9 3  
1 , 1 8 3  
1 , 5 9 7  
1 , 9 2 3  
1 , 4 6 2  
1 , 3 8 6  
2 , 1 3 0  
1 , 3 3 0  
1 , 7 4 6  
1 , 9 9 8  
2 , 1 6 6
1 , 3 7 8  
2 , 6 2 9  
1 , 7 1 8  
1 , 1 6 9  
2 , 0 0 9  
1 , 7 4 8  
1 , 8 3 3  
1 , 2 9 9  
1 , 4 7 6  
1 , 3 1 6  
1 , 4 1 3  
1 , 9 5 6  
1 , 4 0 7  
1 , 4 3 5  
1 , 3 5 5  
1 , 291  
1 , 3 1 9  
1 , 4 0 0  
1 , 6 1 6  
1 , 5 1 8  
1 , 8 2 7  
1 , 6 7 6  
1 , 0 7 1  
1 , 2 5 7  
1 , 4 2 3  
1 , 3 3 1  
1 , 7 7 5  
1 , 4 1 0  
1 , 4 9 0  
1 , 3 7 1  
1 , 7 6 0  
1 , 4 0 6  
1 , 2 9 0  
1 , 4 9 5  
1 , 3 4 8  
1 , 5 6 7  
1 , 5 5 0  
1 , 6 2 9  
1 , 3 3 2  
1 , 1 45 
1 , 2 7 0  
1 , 4 6  1 
1 , 4 6 5  
1 , 5 1 0  
1 . 4 5 6  
1 , 6 0 3  
1 , 2 1 9  
1 , 5 8 0  
1 , 4 9 6  
2 , 1 6 5
1 , 5 7 2  
3 , 6 8 2  
2 , 1  55 
1 , 3 6 8  
2 , 7 4 4  
2 , 1 1 0  
2 , 2 3 6  
2 , 0 3 6  
1 , 8 9 9  
1 , 5 2 5  
1 , 6 1 7  
2 , 1 4 9  
1 , 5 3 1  
1 , 7 8 5  
1 , 6 5 0  
1 , 6 0 6  
1 , 4 8 0  
1 , 6 3 7  
2 , 1 1 0
2 . 0 7 0  
2 , 2 8 6  
2 , 2 4 6  
1 , 3 4 6  
1 , 8 2 9  
1 , 7 0 5  
1 , 6 5 2  
2 , 1 5 4  
1 , 7 5 0  
2 , 0 5 8  
1 , 6 5 8  
2 , 4 2 4  
1 , 5 5 8  
1 , 6 3 6  
1 , 9 1 3  
1 , 5 4 1  
2 , 1 4 1  
2 , 0 1 0  
1 , 9 0 6  
1 , 3 8 2  
1 , 4 7 2  
1 , 4 9 4  
1 , 9 1 9  
1 , 9 5 9  
1 , 7 7 4  
1 , 7 8 5  
2 , 3 7 6  
1 , 4 6 3
2 . 0 7 0  
1 , 7 3 5  
2 , 4 9 9
1 , 5 2 5  
2 , 6 6 6  
1 , 7 7 6  
1 , 3 0 3  
1 , 9 8 6  
1 , 9 1 7  
1 , 621
1 . 5 3 2  
1 , 3 4 8  
1 , 3 6 0  
1 , 6 4 7  
1 , 7 4 8  
1 . 3 2 9  
1 , 5 7 5  
1 , 5 8 4  
1 . 2 7 2  
1 , 3 8 7  
1 , 6 7 4  
1 , 5 7 8
1 . 5 3 3  
1 , 8 5 9  
1 , 9 0 1  
1 , 2 5 7  
1 , 4 3 5  
1 . 4 3 7  
1 , 2 4 2  
1 , 7 2 7  
1 , 2 8 5  
1 , 5 7 7  
1 . 5 2 6  
1 , 6 9 0  
1 , 4 2 6  
1 , 5 1 4  
1 , 651  
1 , 4 1 7  
1 . 6 5 3  
1 , 7 2 2  
1 , 3 4 0  
1 . 3 4 4  
1 . 4 9 7  
1 , 2 7 2  
1 . 5 6 3  
1 , 6 0 5  
1 , 6 9 7  
1 , 4 9 9  
1 , 8 3 7  
1 , 3 3 5  
1 , 6 1 5  
1 , 7 6 1  
1 , 9 3 0
1 , 4 4 6
3 , 1 0 3  
1 , 6 1 0  
1 , 1 9 9  
2 , 3 9 5  
2 , 0 4 8  
1 , 9 3 3  
1 , 4 0 7  
1 , 5 5 2  
1 , 3 2 0  
1 , 4 5 9  
1 , 9 7 4  
1 , 3 3 5  
1 , 7 1 0  
1 , 5 0 6  
1 , 3 5 7  
I , 3 4 6  
1 , 3 3 2  
1 . 7 1 4  
1 , 3 9 4  
1 , 9 2 2  
2 , 0 6 3  
1 , 1 7 9  
1 , 4 6 0  
1 , 4 9 8  
1 , 7 4 9  
2 , 0 5 0  
1 , 4 5 0  
1 , 5 7 3  
1 . 5 1 2  
1 , 7 9 5  
1 , 2 5 6  
1 , 5  80 
1 , 6 5 3  
1 , 2 1 6  
1 , 6 3 9  
1 , 8 2 2  
1 , 4 6 2  
1 , 2 8 8  
1 , 3 9 6  
1 , 4 3 9  
1 , 4 7 6  
1 , 7 8 0  
1 . 6 7 5  
1 , 5 4 6  
2 , 0 3 4  
1 , 2 2 6  
1 , 8 4 9  
1 , 7 0 7  
2 , 4 4 6
1 , 5 2 6  
2 , 9 0 1  
1 , 7 6 5  
1 . 1 8 2  
2 , 2 0 5  
1 , 6 3 1  
1 , 9 7  1 
1 , 6 2 9  
1 , 6 5 9  
1 , 4 7 7  
1 , 4 2 4  
1 , 6 2 6  
1 , 2 6 6  
1 , 6 0 2  
1 , 4 6 0  
1 , 4 2 9  
1 , 4 6 8  
1 , 4 8 7  
1 , 7 8 7  
1 , 7 7 4  
1 , 9 5 7  
1 , 9 7 3  
1 , 2 6 9  
1 . 4 4 5  
1 , 5 3 6  
1 , 4 2 1  
1 , 9 4 9  
1 , 6 3 5  
1 , 7 4 9  
1 , 5 8 0  
1 , 9 6 6  
1 , 5 6 0  
1 , 4 4 4  
1 , 4 7 3  
1 , 5 5 5  
1 . 7 5 0  
1 , 6 0 1  
1 , 6 8 5  
1 , 3 8 2  
1 . 2 7 4  
1 , 4 5 5  
1 , 7 4 4  
1 , 8 6 1  
1 , 4 7 0  
1 , 7 2 0  
1 , 9 6  1 
1 , 2 0 4  
1 , 7 9 2  
1 , 681  
2 , 3 4 6
1 , 4 9 8  
2 . 9 1 3  
1 , 8 2 9  
1 , 2 7 0  
2 , 1 7 7  
1 , 9 7 3  
1 , 8 9 7  
1 , 5 8 5  
1 , 5 7 3  
1 , 4 2 6  
1 , 5 8 8  
1 , 7 9 4  
1 . 3 3 3  
1 , 6 1 2  
1 , 5 7 4  
1 , 5 1 7  
1 , 3 8 3  
1 , 5 1 4  
1 , 6 5 2  
1 , 6 71  
2 , 0 0 9  
1 , 9 0 6  
1 , 1 4 9  
1 , 4 6 8  
1 , 5 2 0  
1 , 7 4 6  
1 , 6 81  
1 , 3 6 2  
1 , 5 9 2  
1 . 501  
2 , 0 4 5  
1 , 3 6 8  
1 , 4 7 5  
1 , 5 2 4  
1 , 4 0 7  
1 . 8 7 7  
1 , 6 5 3  
1 , 7 4 6  
1 , 4 1 8  
1 , 4 1 3  
I , 3 6 4  
1 , 6 6 9  
1 , 7 5 6  
1 , 5 5 3  
1 . 5 2 0  
2 , 0 3 4  
1 , 2 3 9  
1 . 7 2 0  
1 , 6 5 6  
2 , 3 2 3
a .  CoMpu t a d  by t h a  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m O c t o b e r  1964  p a y r o l l  d a t a .
b .  I n c l u d a s  I n s t r u c t i o n a l  a nd  o t h a r  l o c a l  s c h o o l  s t a f f  a nd  l o c a l  l i b r a r y  p a r s o n n a l .
c .  I n c l u d a s  I n s t r u c t i o n  a nd  o t h e r  p a r s o n n a l .
d .  I n c l u d a s  n a t u r a l  r a s o u r c a s .
a .  I n c l u d a s  f i n a n c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  and  o t h a r  g e n e r a l  c o n t r o l .
f .  I n c l u d a s  s p a c l a l  s c h o o l s ,  w a t f a r e ,  e m p l o y m e n t  s e c u r i t y  a d m i n i s t r a t i o n ,
c o r r e c t i o n ,  s a v a r a g a  end  o t h a r  s a n i t a t i o n ,  o t h a r  g a n a r a t  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s ,  
a nd  p u b l i c  s e r v i c e  e n t e r p r i s e s  o t h e r  t h a n  w a t e r  s u p p l y .
SOURCE:  " P u b l i c  E mp l o y m e n t  I n  1 9 8 4 , "  S e r i e s  GE 8 4 ,  No .  1 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  of
Commerce ,  B u r e a u  o f  t h a  C e n s u s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  June  1 9 6 5 .
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EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM
Receipts, Expenditures, and Reserves 
State of Hawaii — Selected Fiscal Years 
(In  Thousands)
TABLE 42
1985 1984 1983 1960 1975
SOURCE OF RECEIPTS
R e t i r e m e n t  Sys tem C o n t r i b u t i o n s
S t e t e S 124 , 8 31 J 1 0 7 , 1 9 3 S 1 0 7 , 17 5 3 5 3 , 8 3 4 3 3 3 , 4 5 2
Coun t  1es 4 3 , 7 3 5 3 7 , 2 4 9 3 6 , 6 4 0 2 4 , 5 8 8 10 , 3 80
Emp Io ye e s 6 9 , 1 6 5 8 0 , 4 3 5 7 9 , 6 1 0 5 9 , 8 6 9 4 0 . 1 7 2
S o c i a l  S e c u r i t y  C o n t r i b u t i o n s ®
S t a t e  and  Count  I e s 5 9 , 0 2 8 5 9 , 8 4 3 5 5 , 2 7 6 3 6 , 9 2 3 2 1 , 5 1 8
E mp I o ye es 5 9 , 0 2 8 5 8 , 6 6 4 5 5 , 2 7 6 3 6 , 9 2 3 21 , 5 1 7
A d m I n l s t r a t  1 on 3 , 4 1 5 1 , 8 6 6 1 , 2 1 5 905 564
E a r n i n g s  f r o m I n v e s t m e n t s 2 2 4 , 1 4 6 2 0 6 , 1 0 2 176 , 791 1 1 1 , 38 4 5 0 , 1 3 2
TOTAL $ 5 8 3 , 3 4 8 J 5 5 1 , 3 5 4 s 5 1 3 , 98 3 3 3 2 4 , 4 2 6 3 17 7 , 73 5
OBJECT OF EXPENDITURES
Adm1n 1s t r  a t  1 on s 2 , 2 9 3 i  1 , 8 6 8 s 1 , 2 15 3 905 3 564
Bene f  I t s 128 , 1 7 1 106 , 13 1 9 5 , 8 0 7 6 7 , 6 0 7 3 7 , 2 8 8
Re f u nd s  and  H I t h d r a v a i s 3 6 2 , 9 3 7 2 9 , 4 5 0 2 8 , 9 2 4 18 , 7 7 4 9 , 3 6 7
S o d  a l  Sacu r  I t y 1 1 8 , 0 5 5 1 1 8 , 5 0 7 I 1 0 , 5 52 7 3 , 9 2 3 4 3 , 0 3 5
TOTAL s 6 1 1 . 4  56 J 2 5 5 , 9 5 6 % 2 3 6 , 4 9 8 3 1 6 1 , 2 0 9 3 9 0 , 2 5 4
CASH AND INVESTMENT AS OF JUNE 30
Cash s 300 J 1 4 , 7 0 9 $ 6 , 4 0 5 3 2 , 1  56 3 3 , 6 0 5
C e r t i f i c a t e s  o f  D e p o s i t 2 5 , 6 7 5 2 4 , 0 2 7 3 3 , 2 7 5 1 9 9 , 7 8 5 7 7 , 1 2 5
1 n v e s tm en t  s
Bonds 1 , 1 9 7 , 3 5 8 I , 1 7 7 , 5 9 1 1 , 0 1 3 , 2 9 2 5 2 6 , 8 1 6 160 , 8 40
Stock s 6 1 9 , 5 9 9 5 4 5 , 1 6 9 4 0 6 , 4 2 0 1 5 8 , 9 3 0 187 , 1 64
M o r t g a g e s 441 , 8 4 3 4 3 7 , 1 1 3 4 3 8 , 4 5 9 3 7 1 , 9 5 2 2 1 5 , 4 6 5
TOTAL $2 , 2 8 4 , 7 7 5 S 2 , 1 9 8 , 6 0 9 31 , 8 9 7 , 8 5 1 31 , 2 5 9 , 6 3 9 3 66 4 , 19 7
MEMBERS IN SYSTEM 51 .8 51 . 6 51 . 6 5 1 . 7 4 4 . 4
E a r n i n g s  as  $ o f  I n v e s t m e n t s ^ 9 . 8 9 . 4 9 . 4 10 . 5 8 . 6
a .  C a l c u l e t a d  by d i v i d i n g  S o c i a l  S e c u r i t y  d i s b u r s e m a n t s  I n  h a l f .
b .  " E a r n i n g s  f rom I n v e s t m e n t s "  d i v i d e d  by t o t a l  " I n v e s t m e n t s . "
SOURCE: C o m p i l e d  by t h e  D e pa r tm en t  of  Bu d ge t  and F i n a n c e ,  E m p l o ye e s '  R e t i r e m e n t  Sys tem,  S t a t e  of  H a w a i i ,  end  " S t a t e
Gove r nmen t  F i n a n c e s , "  1973 ,  U . S .  D epa r tmen t  o f  Commerce ,  Bu r eau  o f  t h e  Census ,  W a s h i n g t o n ,  D .C .
TABLE 43
COMPENSATION RATES IN SELECTED POSITIONS
Private Industry and State-County Governments
P r I v e t e  
t n d u s t r y *
S t e t a - C o u n t y
G o v a r n m a n t s *
Job C l e s s l f  I c a t l o n H I n . Max . Hi  n . H a x .
P r I v a t a  
I n d u s t r y
Had I an Haan
S t a t e - C ou n t y
Gove r n men t s
Had I an Haan
M o n t h l y  S a l a r y  R a t e s
A c c o u n t a n t  ( E n t r y )  $ 1 , 3 3 3  $ 1 , 9 4 6  $ 1 , 1 2 7  $ 1 , 9 9 1  $ 1 , 4 2 5  $ 1 , 4 1 9  $ 1 , 3 9 7  $ 1 , 4 0 4
A c c o u n t  C l a r k  ( S r . )  1 , 1 3 0  1 , 6 6 0  1 , 1 3 2  1 , 5 9 8  1 , 3 1 5  1 , 3 6 0  1 , 1 9 1  1 , 2 5 9
C a s h l a r  1 , 0 3 3  1 , 4 6 0  1 , 1 1 2  1 , 5 9 8  1 , 2 9 1  1 , 2 2 2  1 , 2 5 7  1 , 5 1 3
C i v i l  E n g .  ( L i e . )  2 , 1 8 4  3 , 3 2 1  1 , 9 3 1  2 , 9 4 0  2 , 8 1 6  2 , 9 7 2  2 , 4 9 8  2 , 3 7 1
C l a r k  927 1 , 3 6 9  1 , 0 3 5  1 , 4 7 4  1 , 0 7 9  1 , 1 2 6  1 , 1 1 8  1 , 1 8 7
C l a r k  ( J r . )  8 30  1 , 1 9 3  933  1 , 2 7 2  946  1 , 0 0 1  1 , 0 0 1  1 , 0 0 0
C l e r k  ( P a y r o l l )  1 , 1 2 5  1 , 6 6 0  1 , 1 5 2  1 , 6 6 0  1 , 3 7 4  1 , 3 7 6  1 , 1 9 1  1 , 2 3 6
C l a r k  ( P e r s o n n e l )  1 , 1 5 2  1 , 6 8 5  1 , 2 0 5  1 , 7 8 3  1 , 4 0 0  1 , 4 0 2  1 , 5 3 5  1 , 4 8 8
C l e r k  ( S r . )  1 , 0 9 5  1 , 6 7 3  1 , 1 1 2  1 , 6 4 6  1 , 3 2 5  1 , 4 1 8  1 , 3 0 1  1 , 3 3 6
C l a r k  ( S t a n o )  9 60  1 , 4 3 9  1 , 0 7 8  1 , 5 3 5  1 , 2 9 0  1 , 3 8 4  1 , 1 5 2  1 , 2 4 5
C u s .  S a r v .  C l a r k  9 60  1 , 5 3 3  1 , 1 5 1  1 , 6 6 7  1 , 4 5 7  1 , 4 7 6  1 , 2 2 7  1 , 3 7 9
D a t a  E n t r y  O p a r .  889  1 . 3 5 8  1 , 0 6 7  1 , 4 7 4  1 , 0 8 8  1 , 1 3 9  1 , 1 1 8  1 , 1 91
D i e t i c i a n  1 , 9 7 4  2 , 3 5 5  1 , 5 1 3  2 , 2 8 0  2 , 0 9 8  2 , 1 5 3  2 , 1 3 3  2 , 0 2 6
E n g i n e e r i n g  A l d a  1 , 1 7 0  1 , 6 5 5  1 , 1 7 6  1 , 6 6 7  1 , 2 7 9  1 , 3 3 6  1 , 1 5 1  1 , 2 4 2
E n g r .  D r a f t  T e c h .  1 , 4 5 8  2 , 0 8 9  1 , 4 4 5  2 , 1 8 2  1 , 8 4 5  1 , 9 5 2  1 , 9 9 1  1 . 8 9 4
H o s p .  A t t e n d a n t  1 , 2 4 7  1 , 3 1 4  1 , 0 1 7  1 , 3 4 3  1 , 1 0 2  1 , 1 0 1  1 , 1 7 9  1 , 1 7 7
H o s p .  Ward  C l a r k  1 , 1 2 4  1 , 2 4 1  990  1 , 4 7 4  1 , 3 0 0  1 , 2 7 9  1 , 1 1 8  1 , 2 0 4
Land  S u r v e y o r  - -  1 , 1 4 5  2 , 1 8 2  1 , 6 7 3  1 , 8 5 0  1 , 9 9 1  1 , 9 0 0
Med .  T e c h n o l o g i s t  1 , 8 6 2  2 , 2 9 3  1 , 5 1 3  2 , 2 8 0  2 , 1 1 0  2 , 1 1 8  1 , 8 3 9  1 , 8 8 4
N u r s e  ( P r a c t i c a l )  1 , 3 0 6  1 , 4 8 3  1 , 2 1 6  1 , 6 8 3  1 , 5 0 6  1 , 4 8 0  1 , 3 8 9  1 , 4 7 0
N u r s e  ( S t a f f )  1 , 8 2 6  2 , 1 8 5  1 , 8 6 8  2 , 2 6 1  2 , 1 2 3  2 , 0 8 1  1 , 8 6 6  1 , 9 6 0
O c c u p .  T h e r a p i s t  1 , 8 2 4  2 , 1 9 1  1 , 5 1 3  2 , 2 8 0  2 , 0 7 5  2 , 0 3 2  1 , 9 0 4  1 , 8 8 5
P h y s i c a l  T h e r a p i s t  1 , 9 7 1  2 , 3 3 3  1 , 5 1 3  2 , 2 8 0  2 , 1 7 5  2 , 1 6 5  1 , 9 2 8  1 , 9 7 0
S e c r e t a r y  1 , 1 3 5  1 , 6 9 0  1 , 1 8 7  1 . 8 5 0  1 , 3 7 5  1 , 4 0 7  1 , 6 3 1  1 , 5 7 6
S e c r e t a r y  ( P r i v a t e )  1 , 3 2 3  1 , 9 9 7  1 , 3 5 7  2 , 3 9 5  1 , 6 2 8  1 , 7 2 9  1 , 9 0 4  1 , 8 6 3
S w i t c h b o a r d  O p a r .  877  1 , 3 6 0  1 , 0 1 9  1 , 4 1 7  1 , 5 2 5  1 , 4 0 5  1 , 1 0 4  1 , 1 7 5
H o u r l y  Wage R a t e $ b
A u t o  M e c h a n i c $ 6 . 2 0 $ 1 3 . 7 6 $ 8 . 7 0 $ 9 . 3 3 $ 9 . 2 2 $ 1 0 . 1 9 $ 8 . 8 1 $ 8 . 6 8
A u t o  Mac h .  H e l p e r — - - 7 . 1 9 7 . 5 3 7 . 7 9 7 . 8 7 7 . 1 9 7 . 2 4
B l d g .  Ha 1n t . R e p a 1r ,. 6 . 6 2 9 . 3 1 8 . 4 9 8 . 9 4 9 . 6 2 9 . 5 5 8 . 4 9 8 . 5 5
C a r p e n t e r  ( M a l n t . ) 7 . 1 6 1 0 . 5 7 8 . 4 9 8 . 9 4 9 . 7 7 1 0 . 1 4 8 . 4 9 6 . 5 6
Cook ( A s s i s t a n t ) 4 . 5 9 7 . 2 1 7 . 1 9 7 . 5 3 6 . 6 4 6 . 6 1 7 . 1 9 7 . 5 0
Cook ( G e n e r a l ) 6 . 5 0 9 . 0 9 7 . 8 8 8 . 2 1 9 . 4 3 8 . 6 3 7 . 8 8 7 . 9 3
E l e c t r i c i a n  ( H a l n t . ) 9 . 3 6 1 3 . 8 6 8 . 7 0 9 . 1 6 1 0 . 6 0 1 1 . 5 3 8 . 7 0 8 . 7 5
E 1 a c t r o n 1c Tech . 1 5 . 8 3 1 7 . 9 8 8 . 6 2 1 5 . 4 5 1 4 . 9 6 1 4 . 9 9 I 1 . 7 2 1 1 . 2 5
G r o u n d s k e e p e r 5 . 2 2 6 . 9 5 6 . 6 8 6 . 9 6 6 . 7 2 6 . 6 5 6 . 6 8 6 . 7 4
J a n i t o r  ( He a vy ) 4 . 5 1 6 . 9 1 6 . 6 6 6 . 9 7 6 . 5 3 6 . 5 1 6 . 6 8 6 . 7 5
K 1 t c h e n  Ha l  p e r 4 . 7 9 6 . 6 5 6 . 6 8 6 . 9 6 6 . 5 5 5 . 8 8 6 . 6 8 6 . 7 3
L a b o r e r  ( He a v y ) 7 . 9 0 1 0 . 9 5 6 . 7 3 7 . 0 3 7 . 3 2 7 . 5 2 6 , 7 3 6 . 7 9
L a b o r e r  ( L i g h t ) 5 . 6 5 7 . 7 0 6 . 6 6 6 . 9 6 6 . 8 3 6 . 9 6 6 . 6 6 6 . 7 2
P a i n t e r  ( H a l n t . ) 8 . 3 0 1 0 . 3 9 8 . 4 9 8 . 9 4 9 . 9 7 1 0 . 2 1 6 . 4 9 8 . 5 5
P l u m b e r  ( H a l n t . ) 7 . 8 0 9 . 9 5 8 . 7 0 9 . 1 6 1 0 . 3 3 1 0 . 6 5 8 . 7 0 8 . 7 4
S e c u r i t y  A t t e n d . 6 . 0 6 8 . 1 5 5 . 5 4 7 . 6 0 7 . 0 1 6 . 7 7 5 . 9 4 6 . 1 5
T r a d e s  H e l p e r 5 . 5 0 8 . 4 8 7 . 1 9 7 , 5 3 8 . 3 9 6 . 0 9 7 . 1 9 7 . 2 6
T r u c k  D r i v e r  A® 5 . 4 6 7 . 5 0 6 . 9 5 7 . 2 7 7 . 5 3 7 . 3 2 7 . 2 7 7 . 2 1
T r u c k  Dr  1v e r  8 ^ 5 . 6 0 7 . 8 5 7 . 4 1 7 . 7 8 8 . 3 7 8 . 6 5 7 . 4 1 7 . 5 9
T r u c k  D r i v e r  C® 9 , 2 5 1 0 . 5 1 7 . 6 6 8 . 1 8 1 0 . 0 3 1 0 . 3 4 7 . 8 8 7 . 8 4
W a r e h o u s e  W o r k e r 6 . 6 5 9 . 7 2 6 . 9 5 7 . 2 7 8 . 9 0 8 . 9 4 — -  -
Was he r 6 . 7 4 7 . 0 9 6 . 7 3 7 . 0 3 6 . 5 3 6 . 4 1 7 . 0 3 6 . 9 1
NOTE: R e s u l t s  o f  s a m p l i n g  460  c o m p a n i e s  and  13 g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  e m p l o y i n g  
4 6 , 8 4 5  p e r s o n s .  Wages  end  s a l a r i e s  I n  e f f e c t  on  June  1 ,  1985  o r  s c h e d u l e d  
t o  g o  I n t o  e f f e c t  by A u g u s t  3 1 ,  1 9 8 5 .  C a u t i o n  mu s t  be e x e r c i s e d  I n  m a k i n g  
c o m p a r i s o n s  due  t o  v a r i a t i o n s  among Jobs  and  f r i n g e  b e n e f i t s .
a .  A v e r a g e  o f  s a l a r y  r a n g e s .
b .  F e d e r a l  m i n i mum  wage s e t  a t  $ 3 . 3 5  p e r  h o u r .
c .  A ■ c a p a c i t y  u n d e r  1 . 5  t o n s ;  B ■ 1 . 5  t o  5 t o n s ;  C ■ 5 t o n s  and  o v e r .
SOURCE:  "Pay R a t e s  I n  H a w a i i ,  P r i v a t e  E m p l o y m e n t ,  G o v e r n m en t  E m p l o y m e n t , "  H a w a i i
E m p l o y e r s  C o u n c i l ,  R e s e a r c h  D e p a r t m e n t ,  S p e c i a l  P u b l i c a t i o n  No .  1 6 7 ,  
R e s e a r c h  R e p o r t  No .  2 1 2 6 ,  S e p t e m b e r  1 9 8 5 .
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TABLE 44
CLASSROOM TEACHERS'SALARIES: 1984-1985
Estimated Average Annual Salaries®
S t a t e E l e me n t a r y
$ 2 4 , 6 2 8
Seconda r y
$ 2 4 , 6 2 8
Al I T e a c h e r s
Amount Rank
% I n c r e a s e  
Over  1 9 63 - 198 4^
$ 2 4 , 6 2 8
U . S .  Avg.
A l a b ama
A l a s k a
A r i z o n a
Ar ka  nsa 5
Ca I I f o r  n i a
C o l o r a d o
Connec t  I c u t
Del  aw a r e
F l o r i d a
G e o r g I a
I daho
I I I I n o l s
I nd t  ana
i ow a
Kans a s
K en t u ck y
Lou I s i  ana
Ha I ne
Mary I and
M a s s a c h u s e t t s
Ml ch I gen
HI n n e s o t a
HI s s l s s l p p l
HI  s s o u r  I
Mon t ana
N eb r a s ka
Nevada
New H a m p s h i r e  
New Je r s e y  
New Mex i c o  
New Yo r k  
Nor  th C a r o l l n a  
No r t h  Da ko ta  
Oh i o
Ok I ahorna 
Or egon
Pe n n sy I van  I a 
Rhode I s l a n d  
South  C a r o l  I na  
South  Da ko t a  
Te nn es s e e  
Texas  
Utah  
Vermon t  
V i r g i n i a  
Wash I n g t o n  
West  V i r g i n i a  
W I scons  I n  
WyomIng
Dl  S t .  of  C o l u m b l a
2 3 , 0 9 2
2 0 , 2 0 9  
3 9 , 5 2 0  
2 3 , 2 4 7  
1 8 , 3 8 2  
2 6 , 1 7 0  
2 4 , 1 5 0  
2 4 , 2 5 0  
2 2 , 7 1 2  
21 , 4 4 2  
21 , 3 7 0
1 8 . 9 7 0  
2 4 , 7 5 9  
2 2 , 6 5 2  
2 0 , 1 3 5  
2 1 , 1 1 0  
2 0 , 0 9 5  
1 9 , 4 0 0  
1 7 , 8 4 9  
2 4 , 7 4 2  
2 3 , 8 3 5  
2 0 , 1 9 1
2 4 . 9 7 0  
1 5 , 7 1 0  
1 9 , 8 2 4  
2 1 , 1 1 0  
1 9 , 2 9 2  
2 2 , 1 1 0  
1 8 , 6 3 0  
2 4 , 5 9 6  
2 !  , 3 4 0  
2 8 , 5 0 0  
2 0 , 6 2 0  
1 9 , 6 1 0  
2 2 , 1 8 3  
1 6 , 3 8 0  
2 4 , 3 5 8  
2 4 , 2 8 9  
2 7 , 4 9 7  
1 9 , 2 0 6  
t 7 , 3 0 0  
2 0 , 0 2 0  
21 . 9 6 5  
2 0 , 7 0 0  
1 8 , 5 3 9  
2 0 , 7 6 7  
2 5 , 2 2 1  
1 9 , 5 3 0  
2 4 , 1 9 0  
2 6 , 1 7 2  
2 8 , 5 0 2
2 4 , 2 7 6
2 0 . 2 0 9  
3 9 , 9 0 0  
2 3 , 6 8 3  
1 9 . 4 5 6  
2 7 , 8 9 0
2 4 . 0 0 0  
2 4 , 9 4 0  
2 3 , 7 8 8  
2 0 , 5 6 9
2 0 . 9 6 0  
2 0 , 5 0 0  
2 7 , 8 4 2  
2 3 , 5 4 4
2 1 . 6 2 9  
2 1 , 2 9 0  
2 0 , 1 1 0
2 0 . 2 1 0  
1 9 , 2 3 6  
2 6 , 2 6 5  
2 4 , 3 5 0  
2 8 , 7 0 0  
2 6 , 7 9 0  
1 6 , 2 0 0  
21 , 0 8 4
2 2 . 6 3 0  
2 1 , 0 0 6
2 2 . 9 6 0  
1 0 , 5 0 5  
2 5 , 7 3 2  
2 2 , 7 7 0
3 0 . 0 0 0  
2 0 , 7 8 0  
2 0 , 3 4 0  
2 3 , 3 8 3  
1 9 , 4 9 0  
2 5 , 8 2 2  
2 4 , 5 6 1  
2 8 , 0 7 5  
2 0 , 5 9 2  
1 7 , 4 5 0  
2 0 , 1 0 0  
2 3 . 3 9 0  
2 2 , 3 8 8  
1 9 , 4 0 7  
2 2 , 5 3 5  
2 6 , 0 5 6  
1 9 , 6 0 3  
2 5 , 1 9 0  
2 7 , 8 1 7  
2 0 , 6 7 9
2 3 , 5 4 6
2 0 , 2 0 9
3 9 , 7 5 1
2 3 , 3 8 0
1 8 . 9 3 3
2 6 . 3 0 0  
2 4 , 4 5 6
2 4 . 5 2 0
2 3 . 3 0 0  
21 , 0 57  
2 0 , 4 9 4  
1 9 , 7 0 0  
2 5 , 8 2 9  
2 3 , 0 0 9
2 0 . 9 3 4  
21 , 2 0 8  
2 0 , 1 0 0
1 9 . 6 9 0  
1 8 , 3 2 9  
2 5 , 8 6  I 
2 4 , 1 1 0  
2 8 , 4 0 1  
2 5 , 9 2 0  
1 5 , 9 7  1 
2 0 , 4 5 2  
21 , 7 0 5  
2 0 , 1 5 3
2 2 . 5 2 0  
1 8 , 5 7 7  
2 5 , 1 2 5  
2 2 , 0 6 4  
2 9 , 0 0 0
2 0 . 6 9 1  
1 9 , 9 0 0  
2 2 , 7 3 7  
1 8 , 9 3 0  
2 4 . 8 6 9  
2 4 , 4 3 5  
27 , 3 0 4  
1 9 , 8 0 0  
1 7 , 3 5 6  
2 0 , 0 8 0  
2 2 , 6 0 0  
21 , 3 0 7  
1 9 , 0 1 4  
21 , 5 3 6  
2 5 , 6 1 0  
1 9 , 5 6 3  
2 4 , 7 8 0  
2 6 , 7 0 9  
2 6 , 6 2 1
36
1
20
46 
7
17
16
21
31
34
42 
1 0 
22
32 
30
38
43
49 
9
1 9
4 
6
51
35 
27
37
25 
48 
12
26
2
33
40
23
47 
1 3 
1 6
5
41
50
39
24 
29  
45 
26 
I 1
44 
1 4
6 
3
7 . 3 4
1 4 . 2 9
5 . 1 4  
8 . 0 3
1 1 . 84 
5 . 6 6
5 . 0 7  
8 . 3 7
1 1 . 3 0  
6 . 0 0
1 0 . 0 0
9 . 5 4
6 . 7 7  
7 . 2 0
3 . 90  
9 . 5 0  
2 . 2 4  
7 . 0 1
5 . 7 8  
7 . 3 3
4 . 99
5 . 0 0
6 . 4 5  
1 . 01
5 . 91
4 . 9 1  
7 . 2 8  
0 . 7 2
6 . 9 1
8 . 0 0  
7 . 26
6 . 1 5  
1 3 . 0 0
3 . 3 2  
6 . 8 0  
1 . 8 8
7 . 4 9
7 . 6 5
6 . 0 8  
1 3 . 9 0
5 . 3 2  
1 2 . 1 2  
1 2 . 0 5
6 . 5 0  
8.00
9 . 4 5  
5 . 1 1
1 1 . 8 6
8 . 6 5  
6.00 
3 . 4 8
L i m i t e d  t o  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  e x c l u d i n g  p r i n c i p a l s ,  s u p e r v i s o r s ,  l i b r a r i a n s ,  
g u i d a n c e  and  p s y c h o l o g i c a l  p e r s o n n e l ,  end r e l a t e d  I n s t r u c t i o n a l  w o r k e r s .
b .  1 983-1964  r e v i s e d  d e t a .
SOURCE] " E s t i m a t e s  o f  Schoo l  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 4 - 8 5 , "  NEA R e s e a r c h ,  N a t i o n a l  
c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1985 ( c o p y r i g h t  1 9 8 5 ) .
Edu-
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TABLE 45
ESTIMATED PUPIL-TEACHER RATIOS AND 
PER CAPITA DIRECT SCHOOL EXPENDITURES
P up i l - Teache r  R a t i o s ®
E I e m e n t a ry Second a r y  To ta l  
1 9 . 9  2 0 . 2  2 0 . 1
Per  C a p i t a  D i r e c t  E x p e n d i t u r e s  - L oca l  School
C a p i t a l  T o t a l  E x p e n d l t u r e s
 Out I a y ____________  _ Rank
 J 2 6 . 1 6  $ 3 7 3 . 7 3  S 3 9 9 . 8 9  47
U . S .  Av. 2 0 . 1 1 6 . 2 16 . 4 3 0 . 7 3 4 8 1 . 2 0 5 1 1 . 9 3
A l a .
A l a s k a  
Ar 1 2 . 
Ar k . 
Cal  I f .  
Col  o .  
Conn .  
Oal  .
F I a .
Ga .
I daho 
I I I .
I nd.
I o« a
K an s .
Ky .
L a .
He.
Md.
Mass .
M i c h .
HI nn .
H i s s .
Ho.
Mon t .
Neb.
Nev .
N. H. 
N.  J.  
N.  H. 
N.  Y.  
N.  C. 
N.  D, 
Oh 1 0 
Okl  a .  
O r e .  
Pa .
R.  I .
S.  C.
S.  D.
Tenn .
Texas
Utah
Vt .
Va.  
Wash .  
W. Va.  
W i s e .  
Wyo.
D.  C.
21 .1
13 . 7  
21 .4
1 9 . 7
26 . 7 
2 1 . 1
1 6 . 7  
1 6 . 0  
16 . 5
1 8 . 9
2 2 . 3
1 9 . 3
2 0 . 4
1 8 . 8
1 7 . 2
2 0 . 4  
2 1 . 0  
1 7 . 6
1 8 . 9
27 . 2 
2 6 . 8
16 . 3
19 . 1
2 3 . 0
1 6 . 2
1 6 . 0
19 . 5
1 7 . 2
1 7 . 0  
1 7 . 9
17 . 1
2 5 . 0
1 8 . 0  
21 , 8
1 8 . 3
1 9 . 5
1 7 . 4
1 8 . 4
1 9 . 9  
1 6 . 0
2 3 . 2
1 7 . 6
2 3 . 5
1 7 . 2
1 7 . 7
2 0 . 3  
1 7 . 2  
1 8 . 0
1 2 . 7  
14 . 1
1 9 . 2
1 8 . 3
2 3 . 0
1 6 . 3
1 9 . 0
1 6 . 5
1 2 . 0
15 . 4
19 . 1
1 0 . 3
1 9 . 0
1 6 . 3  
1 8 . 8
1 3 . 9
1 3 . 2
1 9 . 0
1 5 . 3
14 . 7  
I 7 . 0
8 . 6
16 . 1
1 7 . 0
1 7 . 0
1 0 . 6
1 5 . 0
1 4 . 2
2 1 . 1  
1 3 . 9  
13 . 1
1 8 . 9
1 4 . 9
1 4 . 5
1 3 . 0
1 6 . 0
1 5 . 3
1 6 . 5
1 6 . 3
17 . 1
1 4 . 9
1 3 . 9  
1 6 . 0
1 7 . 8
2 5 . 1
1 2 . 6
15 . 9  
2 2 . 0  
1 4 . 7
1 5 . 6
19 . 1
1 6 . 6
2 0 . 2  
1 5 . 4  
21 . 9  
1 6 . 0
2 3 . 7
1 8 . 9  
1 4 . 7  
1 6 . 6
17 . 7  
1 8 . 6
2 0 . 7
1 8 . 5
1 9 . 6  
1 6 . 2  
1 5 . 5
1 9 . 9
19. 1
1 6 . 6
1 7 . 9  
1 5 . 6  
21  . 6
1 7 . 6  
1 8 . 5
1 6 . 8  
1 5 . 0  
I 5 . 2
2 0 . 2
1 5 . 7
1 5 . 3
1 8 . 4
1 5 . 9
1 9 . 5  
1 6 . 2
19 . 1
1 6 . 9
1 8 . 3
1 6 . 8
1 7 . 8
18 . 1
1 5 . 3
2 0 . 5
1 7 . 7  
2 4 . 1
14 . 7
17 . 0
2 1 . 1  
16 . 1
1 6 . 9
1 4 . 8  
15. 1
4 2 . 3 4
4 1 2 . 0 1  
7 1 . 40  
1 6 . 5 0  
1 6 . 7 2  
6 2 . 4 1
2 2 . 5 7
1 8 . 2 5
3 7 . 8 6  
26 . 4 9  
2 9 . 6 8  
1 7 . 7 5
3 6 . 2 6  
2 3 . 4 5
3 9 . 9 5
2 3 . 2 7  
3 5 . 1 4
2 5 . 1 3
2 0 . 9 5  
I 1 . 75
1 7 . 3 0
3 6 . 3 0  
1 6 . 8 0
2 0 . 1 4  
43 . 24  
3 5 . 7 7
1 7 . 5 8  
1 3 . 0 7  
3 0 . 4 0  
0 8 . 5 7  
26 . 92
17 . 31  
3 7 . 9 2  
1 1 . 7 6  
6 4 . 0 6
2 0 . 5 2
18 . 4 7  
5 . 7 2
3 6 . 8 7
3 5 . 4 7
2 5 . 5 2  
7 3 . 2 9  
61 . 27  
1 4 . 6 7  
1 9 . 2 4
4 0 . 3 1  
2 8 . 0 0  
1 0 . 5 6
1 9 4 . 9 2  
41 . 3 2
3 2 5 . 7 7 3 6 8 . 11 49
, 261  . 22 1 , 6 7 3  . 23 1
4 2 1 . 8 0 4 9 3 . 2 0 29
383 . 44 3 9 9 . 9 4 46
4 7 5 . 2 0 4 9 1 . 9 2 3 1
5 0 3 . 4 8 5 6 5 . 8 9 1 2
494 . 49 5 1 7 . 0 6 23
531 . 04 5 4 9 . 2 9 1 6
406 . 56 4 4 4 . 4 2 38
386 . 38 4 1 2 . 8 7 43
3 7 4 . 1 6 4 0 3 . 8 4 45
4 5 5 . 1 5 4 7 2 . 9 0 34
4 2 4 . 3 0 4 6 0 . 5 6 36
4 9 6 . 9 0 5 2 2 . 3 5 21
4 9 4 . 3 6 5 3 4 . 3  I 19
5 4 8 . 3 2 3 7 1 . 5 9 4 6
4 2 1 . 1 7 4 5 6 . 3 1 37
44 0 . 4 1 4 6 5 . 5 4 55
5 1 2 . 7 1 5 3 3 . 6 6 20
485 . 5 8 497 . 5 3 26
5 7 4 . 51 591 . 8 1 1 0
5 7 2 . 0 5 6 0 0 . 5 5 6
3 4 5 . 1 1 36 1 . 91 50
4 1 4 . 6 6 4 3 5 . 0 0 40
6 2 3 . 9 3 6 6 7 . 1 7 4
5 1 8 . 4 2 5 5 2 . 1 9 1 4
421 . 94 4 3 9 . 5 2 39
4 1 6 . 1 5 431 . 2 2 41
5 7 7 . 7 5 6 0 6 . 1 5 9
5 3 0 . 2 6 6 2 6 . 8 3 5
6 4 3 . 4 1 6 7 0 . 3 3 3
4 0 3 . 5 3 4 2 0 . 8 4 42
521 . 26 5 5 9 . 1 8 t 3
5 0 1 . 5 0 5 1 3 . 2 6 24
4 5 3 . 2 7 5 1 7 . 3 5 22
6 0 4 . 5 3 6 2 5 . 0 5 6
456 . 3 0 4 7 4 . 7 7 33
4 8 2 . 11 4 0 7 . 8 3 32
3 7 4 . 6 8 4 1 1 . 5 5 44
4 5 9 . 5 6 4 9 5 . 0 3 27
3 1 7 . 1 2 3 4 2 . 6 4 51
4 7 5 . 7 0 5 4 9 . 0 7 1 7
4 7 9 . 5 2 5 4 0 . 7 9 1 8
4 9 3 . 3 1 5 0 8 . 1 6 25
4 7 3 . 8 9 4 9 3 . 1 3 30
5 0 1 . 6 4 5 4 9 . 9 5 1 5
4 6 6 . 0 3 4 9 4 . 0 3 26
5 5 4 . 7 1 5 7 3 . 2 9 t I
9 0 9 . 1 0 1 , 1 0 4 . 0 2 2
5 7 7 . 3 0 6 1 8 . 7 0 7
NOTE:  Per  c a p i t a  e x p e n d i t u r e s  do no t  c o r r e s p o n d  w i t h  T a b l e  34 s i n c e  e x p e n d i t u r e s
f o r  s u p e r v i s i o n  o f  l o c a l  s c h o o l s ,  s t a t e  s c h o o l s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  and 
o t h e r  s i m i l a r  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a ms  have  been  e l I m i n a t e d .
a .  E s t i m a t e d  f o r  t h e  1 984-1 985 s c hoo l  y e a r  by d i v i d i n g  p u b l i c  s choo l  f e l l  e n r o l  I- 
mant  by t h e  number  o f  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  as  r e p o r t e d  by t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
Assoc I a t  I o n .
b .  As r e p o r t e d  by t h e  U . S .  D epa r tmen t  o f  Commerce f o r  f i s c a l  1 904 .
SOURCE: " E s t i m a t e s  o f  Schoo l  S t a t i s t i c s ,  1 9 6 4 - 6 5 , "  NEA R e s e a r c h ,  N a t i o n a l
E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1985 ( c o p y r i g h t  1 9 8 5 ) ;  " Gove r nmen ta l  F i n a n c e s  I n  
1 9 8 3 - 8 4 , "  S e r i e s  GF 8 4 ,  No.  5 ,  U . S .  D epa r t men t  o f  Commerce,  Bu r ea u  of  
t h a  Census ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  Oc t ob e r  1 985 .
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TABLE 46 
HAWAII PUBLIC SCHOOL COSTS
Selected Fiscal Years®
O b j e c t  o f  E x p e n d i t u r e 1 985 1984 1983 1980 1975
U l
U l
AdmIn I  s t r a t i  on 
I n s t r u c t I  o n : S e r v I c e s
Food Serv I c e s : S e r v I c e s
Pe r s ona  I 
SuppI  I es  
Pe r s ona  I 
Supp I  I es  
A t t e nd a nc e  i  H e a l t h  S e r v i c e s  
P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n  S e r v i c e s  
O p e r a t i o n  o f  School  P l a n t ^  
M a i n t e n a n c e  o f  Schoo l  P l a n t  
R e t i r e . ,  S . S . ,  Med.  I n s .  C o n t r l b .  
H o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n '
Debt  R e t i r e m e n t :  I n t e r e s t
________________________________________P r I n c l p a  I_______________
J 3 1 , 1 8 2 , 8 5 3  
2 5 6 , 8 3 7 , 6 3 1  
2 5 , 8 7 4 , 4 6 5  
1 5 , 4 2 5 , 8 5 5  
1 8 , 2 9 8 , 3 7 0  
1 8 , 0 5 3 , 8 2 9  
1 6 , 2 0 1 , 8 2 8  
2 9 , 0 4 0 , 3 9 1  
1 7 , 3 8 7 , 2 3 8  
9 2 , 1 7 0 , 6 3 6  
4 , 5 1 9 , 9 7 0  
9 2 , 9 3 1  
7 4 5 , 7 0 3
$ 3 0 , 8 4 3 , 5 8 8  
2 5 0 , 1 7 4 , 7 3 5
2 6 . 2 9 8 . 9 2 5  
1 5 , 3 9 9 , 8 4 3  
1 7 , 6 0 4 , 4 7 6  
1 6 , 6 8 8 , 1 2 9  
1 5 , 5 0 0 , 1 3 4  
2 8 , 2 6 0 , 1 0 1  
1 1 , 0 3 6 , 8 5 7
9 2 . 6 9 2 . 9 2 5  
3 , 4 7 5 , 4 2 2
12 1 , 8 7 4  
9 0 1 , 3 9 2
$ 2 9 , 4 1 2 , 1 3 9  
2 4 9 , 0 2 5 , 3 8 3  
2 4 , 7 3 1 , 8 6 5  
1 6 , 3 2 6 , 3 7 8  
1 6 , 6 4 4 , 9 1 7  
1 6 , 6 3 6 , 0 6 2  
1 4 , 7 4 1 , 1 9 2  
2 9 , 5 3 2 , 8 4 7  
1 4 , 2 0 9 , 6 4 2  
8 3 , 9 2 2 , 3 4 7  
9 8 6 , 4 7 7  
1 6 0 , 8 1 2  
1 , 3 4 9 , 3 0 6
$ 2 3 , 4 3 7 , 8 0 9  
1 9 2 , 2 1 9 , 9 7 4  
2 3 . 2 9 7 , 6 6 2  
1 0 , 8 4 1 , 8 1 3  
1 2 , 6 2 2 , 5 2 5  
1 1 ,6 8 6 , 1 0 2  
8 , 4 0 7 , 3 9 7  
2 0 , 2 3 2 , 1 4 9  
1 0 , 6 1 5 , 5 3 3  
4 4 , 0 7 1 , 4 5 4  
1 , 4 8 0 , 6 1 7  
3 2 2 , 5 8 8  
1 . 9 1 8 . 6 6 5
$ 1 2 , 6 6 9 , 5 9 7  
1 2 3 , 6 0 4 , 5 8 3  
I 1 , 3 6 2 , 3 4 9  
6 , 9 0 7 , 9 3 0  
1 2 , 9 3 8 , 0 7 7  
6 , 3 5 9 , 9 4 0  
4 , 5 8 7 , 7 6 8  
1 0 , 4 6 0 , 6 4 7  
4 , 7 4 6 , 1 4 4  
2 7 , 5 7 3 , 8 1 6  
1 , 0 8 2 , 9 9 1  
1 , 0 2 5 , 2 5 5  
3 , 8 5 2 , 4 1 6
Sub-Tot a l $ 5 2 5 , 8 3 1 , 7 0 0 $ 5 0 8 , 9 9 8 , 4 0 1 $ 4 9 7 , 6 7 9 , 3 6 7 $ 3 6 1 , 1 5 4 , 2 8 8 $ 2 2 7 , 1 7 1 , 5 1 3
C a p i t a l  Ou t l a y t l  
A d u l t  E d u c a t i o n  
P u b I 1c L i b r a r i e s  
Summer School  
A t h l e t i c  Funds
$ 1 3 , 6 5 2 , 7 0 7  
2 , 9 8 5 , 3 9 7  
1 2 , 8 8 4 , 8 7 9  
1 , 0 1 0 , 5 2 1  
7 3 8 , 1 5 5
$ 1 1 , 9 4 1 , 0 0 0  
2 , 8 5 8 , 0 3 5  
1 2 , 4 8 3 , 7 7 1  
1 , 0 1 2 , 1 9 4  
7 2 3 , 1 7 7
$ 2 3 , 3 0 4 , 8 9 0  
2 , 8 8 2 , 0 7 4  • 
1 2 , 3 6 5 , 6 1 0  
8 4 9 , 7 0 5  
7 4 4 , 9 9 7
$ 3 0 , 5 0 9 , 0 0 0  
2 , 2 9 8 , 5 1 1  
9 , 8 6 7 , 2 4 3  
5 5 9 , 6 4 7  
8 4 3 , 7 5 9
$ 2 4 , 8 3 2 , 5  1 2 
1 0 , 6 7 5 , 9 6 5  
5 , 5 8 2 , 4 2 0  
4 8 0 , 0 4 2  
6 1 1 , 0 5 6
Tota  1 $557 , 1 0 3 , 3 5 9 $ 5 3 8 , 0 1 6 , 5 7 8 $ 5 3 7 , 8 2 6 , 6 4 3 $ 4 0 5 , 2 3 2 , 4 4 8 $ 2 6 9 , 3 5 3 , 5 0 8
Ave r a ge  D a l l y  E n r o l l m e n t 1 6 1 , 5 0 5 1 60 , 5 2 8 16 0 , 6 61 16 6 , 1 0 5 177 , 9 17
Ave r a ge  D a l l y  A t t e nd an c e 1 5 0 , 5 7 2 15 0 , 1 3 7 14 9 , 6 9 6 1 5 1 , 5 63 163 , 2 46
NOTE: Da t a  n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  due t o  r e v i s e d  r e p o r t i n g  me thod .
a .  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f rom  f e d e r a l ,  s t a t e ,  and c oun t y  f u n d s ;  does  n o t  I n c l u d e  a l l  c o s t s  a t t r i b u t a b l e  t o  o p e r a ­
t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  e d u c a t i o n .
b .  I n c l u d e s  a p p r o p r i a t i o n  f o r  s a f e t y  and s e c u r i t y  s ys t ems  f o r  1 983 ,  1 98 4 ,  and 1 985 .
c .  I n c l u d e s  u nemp l o ymen t  c o m p e n s a t i o n .
d .  Bond f u n d  e x p e n d i t u r e s  n o t  I n c l u d e d .
SOURCE: Annua l  F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  O f f i c e  of  B u s i n e s s  S e r v i c e s ,  De pa r tm en t  o f  E d u c a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
Thousands
300 —
250 —
200  —
PUBLIC SCHOOLS 
Non-Federal 
Federal Connected^
265,994
CHART 12
TRENDS IN HAWAII SCHOOL ENROLLMENT 
Fall 1975- 1985
I HIGHER EDUCATION*’
150 —
100 —
Thousands
300
250
200
—  150
—  100
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Includes enrollment for partial as well as fu ll federal impact-area aid, 1985 estimated.
Fall full- and part-time enrollment in day time credit courses. Includes University of Hawaii system and enrollment in technical schools. 
SOURCE; Student Information Services, Department of Education. State of Hawaii; University Relations, University of Hawaii.
TABLE 47 
UNIVERSITY OF HAWAII 
Current Income and Expenditures — Selected Fiscal Years^
1969 1963 1960 1979
REVENUES
Fo r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s $ ( 2 6 9 , 3 9 7 , 0 9 9 ) $ ( 2 7 1 , 1 1 3 , 3 3 9 ) $ ( 2 5 8 , 3 4 5 , 3 1 0 ) $ ( 1 9 0 , 0 8 3 , 4 9 7 ) $ ( 1 2 0 , 3 6 1 , 7 7 4 )
F e d e r a l  Funds 9 8 , 6 2 7 , 2 0 1 5 4 , 9 5 3 , 0 1 7 4 9 , 4 1 6 , 3 0 4 4 4 , 7 1 7 , 1 1 5 41 , 3 9 6 , 4 1 5
S t a t e  A p p r o p r 1 a t  1o n s 2 0 6 , 0 7 6 , 6 6 6 1 9 6 , 8 6 2 , 6 0 0 1 9 2 , 1 7 8 , 3 7 8 1 3 3 , 3 9 8 , 2 2 2 7 0 , 9 4 4 , 6 6 5
Un1 v e r s  I t y  Funds ( 2 0 , 6 9 1 , 2 0 6 ) ( 1 9 , 2 9 7 , 7 2 2 ) ( 1 6 , 7 9 0 , 6 2 8 ) ( 1 1 , 9 6 8 , 1 6 0 ) ( 6 , 4 2 0 , 6 9 4 )
s t u d e n t  Fees® 7 , 9 9 4 , 3 9 6 6 . 6 7 6 . 7 9 0 6 , 2 4 6 , 6 4 4 4 , 1 2 2 . 1 7 2 5 , 7 9 2 , 6 3 0
O e p a r t n e n t a l  E a r n  I n g s 4 , 9 6 9 , 2 6 2 4 , 2 4 7 , 9 7 7 3 , 4 0 9 , 6 6 4 3 , 1 4 1  , 6 97 2 , 0 1 5 , 4 3 1
G 1f t s  a nd  G r a n t s 6 , 7 9 6 , 9 1 7 7 , 1 5 3 , 3 2 2 6 , 5 1 7 , 6 9 2 4 , 1 8 7 , 8 9 9 2 , 5 0 9 , 4 9 2
A M  O t h a r 1 , 7 7 4 , 6 7 3 1 , 2 1 9 , 6 3 3 9 8 0 , 6 2 8 5 1 6 , 4 3 2 1 03 ,1 41
Fo r  N o n - E d u c a t i o n a i  P r o g r a a s ( 2 9 , 9 7 8 , 6 1 6 ) ( 2 5 . 9 6 7 , 3 9 8 ) ( 2 5 , 9 9 1 . 2 7 4 ) ( 1 8 , 6 3 2 , 3 1 6 ) ( 1 3 , 4 4 4 , 8 7 1 )
A u x 1 11a r y  E n t e r p r 1ses 2 9 , 5 7 8 , 6 1 6 2 5 , 9 6 7 , 3 5 8 2 9 , 5 9 1 , 2 7 4 1 8 , 6 3 2 , 3 1 6 1 0 , 3 3 0 , 0 0 6
O t h a r  S o u r c e s — — — — 3 , 1 1 4 , 8 6 5
TOTAL REVENUES J 3 1 4 , 9 7 5 , 7 1 1 $ 2 9 7 . 0 8 0 , 6 9 7 $ 2 8 3 , 9 3 6 , 5 8 4 $ 2 0 8 , 7 1 9 . 8 1 3 $ 1 3 5 , 8 0 6 , 6 4 5
EXPENDITURES
Fo r  E d u c a t i o n a l  P u r p o s e s $ ( 2 7 8 , 0 8 2 , 0 4 0 ) $ ( 2 6 7 , 9 6 0 , 3 2 1 ) $ ( 2 5 9 , 2 3 6 , 1 3 3 ) $ ( 1 8 9 , 0 3 3 , 5 6 5 ) $ ( 1  2 5 , 5 8 5 , 6 8 1  )
I n s t r u c t i o n  I R e l .  Act 8 3 , 2 7 6 , 6 0 3 7 9 , 9 8 1 , 8 0 7 7 9 , 7 8 3 , 6 0 3 6 0 , 1 7 2 , 9 9 5 3 8 , 9 5 9 , 2 9 5
Commun i t y  C o l l e g e s 4 9 , 7 8 9 , 3 6 7 4 7 , 8 3 0 . 0 3 9 4 7 , 7 5 4 , 2 9 7 3 1 , 6 1 6 , 9 2 1 1 7 , 0 7 4 , 2 1 0
O r g an  1 zed  Re s e a r c h 6 1 , 9 4 7 . 3 2 6 5 8 , 3 2 8 , 9 1 3 5 2 , 8 0 3 , 8 6 8 41 , 7 7 0 , 7 3 7 2 3 , 6 9 6 , 7 0 6
E x t e n s I o n  S a r v I c e s 6 , 2 3 8 , 7 6 8 6 , 1 6 4 , 9 0 7 5 , 0 6 1 , 6 8 8 3 , 7 1 2 , 2 0 2 1 , 6 8 7 , 2 0 6
L i b r a r i e s 9 , 3 6 4 , 6 2 2 9 , 1 8 6 , 8 3 5 9 , 2 0 0 , 9 2 5 6 , 1 1 0 , 9 2 5 3 , 2 3 9 , 3 9 2
PI  a n t  O p e r . I M a 1n t . 1 6 , 7 0 7 , 6 5 4 1 7 , 3 2 2 , 1 7 9 1 6 , 6 4 2 , 3 6 0 1 0 , 1 9 4 , 1 8 1 9 . 0 0 9 , 7 9 4
Pub I  I c  S e r v i c e s 9 , 0 0 1 , 7 6 2 8 , 8 4 8 , 9 5 4 8 , 8 8 0 , 8 9 7 8 , 4 7 7 . 7 6 3 1 9 , 0 8 9 , 6 2 4
A d a l n .  & Gen .  E x p e n s e s 41 , 7 5 5 , 9 3 8 4 0 , 6 9 7 , 0 9 1 3 8 , 2 8 8 , 4 9 9 2 6 , 9 7 7 , 8 4 1 1 6 , 0 3 5 , 4 9 4
F o r  N o n - E d u c a t l o n a l  P u r p o s e s ( 2 8 , 3 5 4 , 5 6 4 ) ( 2 3 , 8 0 3 , 1 8 4 ) ( 2 4 , 2 0 9 , 2 5 7 ) ( 1 5 , 8 1 9 , 1 4 7 ) ( 9 , 4 4 3 , 3 0 2 )
A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s 2 3 , 7 4 7 , 0 0 7 1 9 , 5 2 3 , 2 6 4 2 0 , 3 0 3 , 9 0 6 1 3 , 5 8 9 , 4 0 3 8 , 3 9 7 , 2 7 1
O t h e r 4 , 6 0 7 , 9 5 7 4 , 2 7 9 , 9 2 0 3 , 9 0 5 , 7 9 1 2 , 2 2 9 , 7 4 4 1 , 0 4 6 , 0 3 1
TOTAL EXPENDITURES $ 3 0 6 , 4 3 6 , 6 0 4 $ 2 9 1 , 7 6 3 , 5 0 9 $ 2 8 3 , 4 4 5 , 3 9 0 $ 2 0 4 . 8 5 2 , 7 1 2 $ 1 3 5 , 0 2 6 , 9 8 3
NOTE:  A f t e r  1 9 7 7 ,  a u d i t o r s  h a v e  i n c l u d e d  n o n - l m p o s e d  f r i n g e  b e n e f i t  c o s t s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  U n i v e r s i t y  e a p l o y e e s  b u t
a c t u a l l y  f u n d e d  t h r o u g h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  ( p r i n a r l t y  D e p a r t a e n t  o f  B ud g e t  and F I n a n c a ) ,  as p a r t  o f  t h e  
UnI  v e r s i  t y ' s e x p e nd  I t u r e s .
a .  E nc u mb r a n c e s  o f  f u n d s  n o t  I n c l u d e d  I n  e x p e n d i t u r e  d a t e ;  r e v e n u e s  ae y  I n c l u d e  a d v a n c e s  by f e d e r a l  a g e n c i e s .
D e t a i l  n o t  a b s o l u t e l y  c o m p a r a b l e  b e t v e e n  y e a r s  b e c a u s a  o f  c h a n g e s  I n  r e p o r t i n g .
Fee s  f r om  s p e c i a l  p r o g r a a s  o n l y ;  t u i t i o n  a n d  f e e s  f o r  r e g u l a r  a c a d e m i c  s e a e s t e r s  a r e  s t a t e  g e n e r a l  f und  
r e a l i z a t i o n s  and  a r e  n o t  r e f l e c t e d  I n  U n i v e r s i t y  d a t a .
SOURCE:  C e n t r a l  A c c o u n t i n g  O f f i c e ,  and F i n a n c i a l  R e p o r t s ,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i .
b .
TABLE 48 
DIVISION OF AIRPORTS
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years
1985 1 984 1 983 1 980 1975
F ue l  Ta xb  J 5 , 1 3 7 , 0 6 8
R evenue  From O p e r a t i o n s  9 0 , 5 5 4 , 4 7 9
Bond Funds  - ­
F e d e r a l  G r a n t s  4 , 6 0 8 , 6 3 4
Al I O t h e r  R e v e n u e s  2 4 , 3 9 2 , 4 8 5
REVENUES"
4 , 9 3 2 , 9 7 7
8 3 , 2 6 8 , 8 2 4
6 , 0 4 5 , 9 2 8
1 9 , 2 3 2 , 8 9 1
4 , 8 7 9 , 8 4 5
8 0 , 7 1 9 , 3 7 6
6 , 0 1 6 , 0 0 4
1 7 , 5 3 7 , 0 3 5
$ 5 , 2 0 2 , 0 5 4  
5 9 , 5 8 8 , 3 4 5
9 , 9 0 6 , 9 0 3
1 9 , 5 6 0 , 6 1 7
$ 4 , 8 3 1 , 2 5 4  
2 6 , 0 6 4 , 4 3 7  
20,000,000 
8 , 0 2 9 , 0 9 0  
1 7 , 0 5 7 , 2 8 6
TOTAL $ 1 2 4 , 6 9 2 , 6 6 6  $ 1 1 3 , 4 8 0 , 6 2 0  $ 1 0 9 , 1 5 2 , 2 6 0  $ 9 4 , 2 5 7 , 9 1 8  $ 7 5 , 9 8 2 , 0 6 7
o i
00
P e r s o n n e l  S e r v i c e s  $ 1 7 , 5 7 5 , 6 7 1
O t h e r  O p e r a t i n g  E x p e n s e s  3 0 , 0 6 9 , 7 0 0
C a p i t a l  O u t l a y  4 9 , 3 0 9 , 8 1 5
Bond I n t e r e s t  3 1 , 5 9 0 , 3 9 6
A l l  O t h e r  E x p e n d i t u r e s  4 2 2 , 8 7 4
EXPENDITURES^
1 7 , 1 0 4 , 4 4 3  $
2 7 , 3 4 7 , 0 6 8  
4 3 , 7 0 9 , 4 7 1  
2 6 , 6 0 4 , 5 8 8  
1 , 6 2 8 , 3 9 3
1 6 , 2 1 5 , 1 8 7  
2 6 , 5 6 3 , 3 1 0  
3 0 , 4 4 0 , 7 9 5  
2 6 . 2 9 8 , 5 1 1  
1 , 7 7 4 , 3 9 9
$ 1 0 , 0 5 0 , 2 4 5
1 2 , 7 5 8 , 7 0 0
3 4 , 9 3 7 , 7 6 9
1 8 , 9 2 7 , 5 2 7
5 , 9 2 2 , 4 1 4
$ 5 , 1 1  I , 0 4 7  
8 , 3 2 8 , 9 3 7  
4 3 , 6 9 8 , 9 7 6  
1 4 , 8 2 6 , 6 7 0  
1 , 3 7 5 , 0 2 9
TOTAL $ 1 2 8 , 9 6 8 , 4 5 6  $ 1 1 6 , 3 9 3 , 9 6 3  $ 1 0 1 , 2 9 2 , 2 0 2  $ 8 2 , 5 9 6 , 6 5 6  $ 7 3 , 3 4 0 , 6 5 9
NOTE:  D e t a i l  may n o t  ad d  t o  t o t a l  due t o  r o u n d i n g ;  d a t a  n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  a f t e r  1981
due  t o  c h a n g e  I n  r e p o r t i n g  f o r m a t .
a .  E x c l u d e s  a d v a n c e s  f r o m  T r e a s u r e r  and  I n v e s t m e n t s  r e d e e m e d ;  I n c l u d e s  g e n e r a l  f u n d  a p p r o -  
pr  I a t l o n s .
b .  R a t e  a t  1 c e n t  p e r  g a l  I o n .
c .  E x c l u d e s  bo nd  p r i n c i p a l  p a y m e n t s  s i n c e  e x p e n d i t u r e s  f r o m  bond  f u n d s  I n c l u d e d ;  a l s o ,  
e x c l u d e s  I n v e s t m e n t s  p u r c h a s e d  an d  t r a n s f e r s .
SOURCE: A i r p o r t s  D i v i s i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ;  A u d i t o r ' s  R e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l
y e a r ;  a n d  C o n s o l i d a t e d  S t a t e m e n t  o f  R e c e i p t s  a nd  E x p e n d i t u r e s ,  A i r p o r t s  D i v i s i o n ,
D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e  o f  H a w a i i .
TABLE 49 
DIVISION OF HARBORS
Department of Transportation - State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years^
1985
----------------------------------
1964 1983 1980 197 5
Wharfage $ 9 , 1 69 , 8 8 9
REVENUES 
$ 8 , 9 6 5 , 6 1 9 $ 8 , 0 5 7 , 9 7 5 $ 7 , 1 56 , 4 13 $ 4 , 6 76 , 5 16
P I l o t a g e  Fees — — — — 556 ,410
Dock i ng  4 Moor i ng  Foes 1 , 8 4 9 , 4 9 5 1 , 7 02 , 9 05 1 . 7 3 9 , 8 76 1 , 206 ,464 857 ,256
Ren ta l s 9 , 1 65 , 3 8 4 9 , 4 47 , 7 69 9 , 3 0 3 , 9 4 4 6 , 1 24 , 6 20 4 , 0 8 7 , 1 7 3
Se l es  of  Se r v i c e s  t M a t e r i a l s 373 , 623 388 , 680 364 . 680 418 ,131 305 ,007
Incoee on Investments 2 , 9 46 , 7 7 4 3 , 2 48 , 6 5 5 3 , 8 33 , 7 9 4 2 , 8 9 8 , 8 1 3 550 ,484
Ml seel  1 anaous*’ 794 ,794 1 , 3 3 3 , 9 66 861 ,792 498 ,849 339 ,434
TOTAL REVENUES $24 , 2 9 9 , 9 5 9 $25 , 087 , 5 94 $24 , 1 62 , 0 61 $18 , 3 03 , 2 90 $11 , 372 , 280
Adm1n l s t r  a t  Ion $ 1 , 5 5 2 , 1 12
EXPENDITURES 
$ 1 , 3 50 , 0 75 $ 1 , 2 67 , 1 94 $ 1 , 0 77 , 3 32 $ 1 , 273 , 738
Harbor  O p e r a t i o n s ' 1 , 2 1 7 , 6 54 1 , 2 11 , 1 40 1 , 2 4 2 , 2 39 800 ,078 1 , 544 . 1 08
Genera l  Ma i n t e n ance ' 3 , 5 92 , 5 5 7 2 , 8 5 4 , 8 2 7 2 , 2 1 6 , 2 9 4 1 , 4 56 , 4 16 1 ,4 04 . 080
En g i n e e r i n g  Svcs.  4 Ove r head ' — — - - _____ 240 ,844
S a l a r i e s  4 Wages ' 4 , 6 4 0 , 0 0 5 4 , 558 , 5 91 4 , 4 29 , 0 48 3 , 1 5 6 , 6 98 (e)
5$ Surcharge on Gross Rece i p t s 704 . 258 660 , 646 595 , 935 551 ,287 357 ,446
I n t e r e s t  on Bonded Debt 6 , 5 31 , 4 9 4 6 , 6 6 0 , 6 0 9 7 , 103 , 2 11 4 , 0 2 2 , 8 76 1 ,9 81 , 6 69
P r i n c i p a l  on Bonded Debt 2 , 3 31 , 1 8 2 3 , 4 4 6 , 7 0 5 3 , 3 0 1 , 7 0 5 2 , 175 , 4 21 1 ,5 69 , 2 34
C i ty  4 County F I r e b oa t 754 ,446 786 , 9 1 0 875 ,712 645 ,171 503 . 612
Depr ac I a t  1 on 2 , 7 5 9 , 5 6 5 2 , 5 92 , 6 9 6 2 , 5 3 7 , 7 4 7 1 ,9 22 , 2 56 1 , 446 , 7 80
Ml seel  1anaous 369 ,137 98 , 692 179 ,076 131,997 322 ,105
TOTAL EXPENDITURES $24 , 4 52 , 4 10 $24 ,2 20 , 891 $23 , 7 48 , 1 61 $15 , 9 39 , 5 32 $10 , 643 ,6 36
cn
b.
c .
d.
Repor t  on the  " p u b l i c  u n d e r t a k i n g , "  as d e f i n e d  In the  r e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  I s s uance  of harbor  revenue bonds as 
a l l  h a r bo r s  end w a t e r f r o n t  Improvements and o t h e r  p r o p e r t i e s  under  the  Harbors  D i v i s i o n ,  except  those p r i n c i p a l l y  
us«d f o r  r a c r a a t l o n  and l a n d i n g  o f  f i s h .
I n c l u de s  p e r e l t s  t o  o pe r a t e  sma l l  power b o a t s ,  r e c ov e r i e s  f o r  damage to  p r o p e r t y ,  s a l e  of u t i l i t i e s ,  e tc .
A f t e r  1977 ,  ca tego ry  a l l o c a t e d  t o  "Se l a r y  end Wages* end " A d m I n I s t r e t I  o n . "
Ret i rement  c o n t r i b u t i o n s  wore 1 954 , 000  ( 1 98 5 ) ,  $936 , 000  ( 1 9 8 4 ) ,  $ 8 4 ) , 0 0 0  ( 1 98 3 ) ,  and $ 327 , 000  ( 1 9 80 ) .
“Sa l a r y  and Wages" and r e t i r e m e n t  a s s i g n ed  t o  a p p r o p r i a t e  f u n c t i o n  b e f o r e  1977j  r e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s  were 
$356 , 855  In 1975.
SOURCE: F i n a n c i a l  Statement  and Repor t  of  C e r t i f i e d  P u b l i c  Accoun t a n t s ,  Harbors  D i v i s i o n ,  Oepertment of Transpor ta-
11 on .  State  of  HawaI I .
TABLE 50 
DIVISION OF HIGHWAYS
Department of Transportation — State of Hawaii 
Revenues and Expenditures — Selected Fiscal Years
1 9 8 5 1 9 8 4 1 9 8 3 1 9 8 0 1 9 7 5
o>
o
REVENUES
F u e l  T a x $ 2 9 , 7 7 3 , 3 2 2 $ 2 9 , 0 9 1 , 8 3 2 $ 2 8 , 4 3 2 , 4 2 1 $ 2 9 , 2 3 1 , 7 0 8 $ 1 6 , 1 8 4 , 5 6 1
W e i g h t  T a x 8 , 6 6 4 , 2 8 0 8 , 4 1 7 , 1 0 7 8 , 0 9 6 , 5 8 4 7 , 7 3 2 , 6 4 1 —
F e d e r a 1 A 1d 4 2 , 6 6 5 , 7 2 7 6 5 , 4 6 6 , 9 3 8 5 2 , 8 7 4 , 6 2 4 6 8 , 0 1 2 , 2 1 4 4 2 , 2 4 9 , 4 1 6
L a n d  S a l e s 1 5 4 , 4 3 2 1 2 0 , 3 5 9 1 1 3 , 7 6 8 5 0 , 9 6 8 3 8 2 , 5 0 9
R e n t a l s 1 2 0 , 2 6 2 1 3 0 , 2 9 2 9 5 , 7  16 7 6 , 7 8 4 8 8 , 9 3 1
P e r m i t  F e e s 7 6 , 8 5 9 6 2 , 2 2 6 6 2 , 2 0 9 3 6 , 8 4 7 1 2 , 1 6 5
G e n e r a l  F u n d s - - - - _  _ 5 8 , 4 6 7
B o n d  F u n d s 2 6 , 9 6 3 , 1 0 0 1 2 , 6 8 8 , 0 0 0 1 6 , 6 3 9 , 6 7 5 1 6 , 4 3 7 , 0 0 0 1 9 , 6 4 0 , 2 1 1
V e h i c l e  R e g i s t r a t i o n  F e e s 6 5 9 , 3 4 3 6 3 6 , 1 1 8 6 1 4 , 4 1 8 5 9 5 , 6 3 1 _  _
G r o s s  W e i g h t  F e e s -  - -  - 1 , 4 1 4 —
O t h e r a 1 5 , 1 3 8 , 4 0 8 1 5 , 7 1 0 , 3 7 2 1 6 , 3 6 0 , 3 7 2 1 , 2 0 1 , 6 7 6 1 3 0 , 1 4 1
TOTAL REVENUES $ 1 2 4 , 2 1 5 , 7 3 3 $ 1 3 2 , 3 2 3 , 2 4 4 $ 1 2 3 , 2 8 9 , 7 8 7 $ 1 2 3 , 3 7 6 , 8 8 3 $ 7 8 , 7 4 6 , 4 0 1
E X P E N D I T U R E S
A d m 1n l s t r a t i  o n $ 4 , 5 3 7 , 9 8 3 $ 4 , 4 4 7 , 5 0 7 $ 4 , 2 6 4 , 9 2 3 $ 3 , 0 4 9 , 4 8 6 $ 1 , 4 4 9 , 7 6 3
5$  S u r c h a r g e 8 6 6 , 0 0 0 1 , 6 7 3 , 6 5 7 1 , 7 0 1  , 8 4 5 I , 2 0 4 , 0 1 1 4 4 2 , 8 7 4
M a 1n t e n a n c e 2 1 , 2 9 4 , 4 6 8 2 0 , 4 9 2 , 3 0 3 2 4 , 1 7 4 , 4 5 9 1 2 , 1 6 6 , 2 4 6 7 , 6 5 1 , 0 4 4
P I a n n i n g  A R e s e a r c h - - — - - - - 1 , 3 3 3 , 1 8 0
D e b t  S e r v  1 ce 2 2 , 7 8 0 , 9 0 7 2 0 , 5 6 0 , 2 6 3 1 9 , 6 5 2 , 5 8 1 1 4 , 7 8 4 , 7 2 9 8 , 7 7 6 , 3 6 2
C a p i t a l  P r o j e c t s 4 4 , 5 0 4 , 3 5 8 8 3 , 1 5 8 , 8 2 6 81 , 2 1 9 , 5 1 0 8 7 , 6 9 4 , 2 9 0 6 0 , 4 8 8 , 5 1 5
TOTAL E X P E N D I T U R E S $ 9 3 , 9 8 3 , 7 1 6 $ 1 3 0 , 3 3 2 , 5 5 6 $ 1 3 1 , 0 1 3 , 3 1 8 $1 1 8 , 8 9 8 , 7 6 2 $ 8 0 , 1 4 1 , 7 3 8
N O T E :  I n c l u d e s  e x p e n d i t u r e s  f r o m  h i g h w a y ,  g e n e r a l ,  a n d  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  b o n d  f u n d s ;  I n t e r f u n d
t r a n s f e r s  a r e  e l i m i n a t e d  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n ,  
a .  I n c l u d e s  g e n e r a l  e x c i s e  t a x  c o l l e c t i o n s  o f  1 1 5 , 5 3 8 , 4 7 7  I n  1 9 8 3 ,  $ 1 5 , 1 2 2 , 1 1 5  I n  1984 ,  a n d  
$ 1 4 , 0 9 9 , 7 2 9  I n  1 9 8 5  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  g a s o l i n e  u n d e r  A c t  1 5 9 ,  SLH 19 81  a n d  A c t  1 6 3 ,
SLH 1 9 8 4 .
SOURCE :  A n n u a l  R e p o r t s  t o  t h e  G o v e r n o r ,  D i v i s i o n  o f  H i g h w a y s ,  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  S t a t e
o f  Haw a l l .
THE LONG TERM PUBLIC BONDED DEBT
P u b l i c  c a p i t a l  i m p r o v e me n t s  are funded largely 
from proceeds of bond salon. Government construction 
projects which include among others public highv/ays, 
schools, prisons, parks, sewer systems, and other fa­
cilities represent investments w hich provide the pub­
lic returns over a long period of time.
P u b l i c  i n d e b t e d n e s s  in the form of bond sales 
is usually retired over a twenty-year period v;ith in­
terest rates that are substantially below commercial 
market rates. State and local goveraments are able to 
secure low er rates due in large part to federal and 
state income tax exemptions of interest paid from mu­
nicipal bonds. The financial strength and capacity 
of the governmental unit, reflected in bond ratings 
by private industry, can also have an impact on the 
interest rate.
N o n r e i m b u r s a b l e  G . O .  b o n d s are repaid from gen­
eral fund revenues. For state government, this fund 
includes m oneys from general excise and income taxes, 
departmental earnings, etc. while the counties' prin­
cipal source is the real property tax. Reimbursable 
G.O. bond debt service is also paid from the general 
fund; how ever, the general fund is reimbursed from 
designated user taxes or fees. For example, highway 
reimbursable G.O. bonds, which fund the construction 
and maintenance of the state highw ay system , are re­
paid from fuel and motor vehicle weight tax revenues.
The  c o n s t i t u t i o n a l l y  ma n d a t e d  s t a t e  d e b t  U n i t  
imposes a ceiling based on debt service, w hich is the 
cost of principal and interest. Existing or project­
ed debt service on outstanding nonreimbursable G.O. 
bonds cannot exceed 10.5% of the average of general 
fund revenues collected for the past three years. At 
the beginning of the 1985 fiscal year, $203.5 million 
in debt service w as charged against the $245.3 mil­
lion limit, leaving a margin of $41.0 million.
U n l i k e  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  which issues two to 
three G.O. bonds each year, Hawaii's county govern­
ments have made sparing use of long-term debt finan­
cing. The counties have preferred to finance capital 
investment with cash or federal grants. As a result, 
relatively minimal amounts are charged to the county 
G.O. debt limit, which restricts local government in­
debtedness to not more than 15% of net assessed value 
of real property.
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TABLE 51
STATE AND LOCAL LONG-TERM DEBT
Related to Population, Personal Income, and Tax Collections 
Debt Outstanding at June 30, 1984
P e r  C a p . D e b t  a s a }  o f  P e r C a p .
P e r  C a p i t a D e b t P e r s o n a l 1 n come® T e x  C o l  1e c t I o n s ^
S t a t e A m o u n t R a n k P e r c e n t R a n k P e r c e n t R a n k
HAW A 1 1 $ 2 , 6 9 3 . 2 6 1 4 2 0 . 6 5 1 7 1 7 4 . 6 0 21
U . S .  A v e r a g e 2 , 0 5 4 . 0 0 1 6 . 0 6 -- 151 . 4 9 --
At a b a m a 1 , 7 4 7  . 9 9 33 1 7 . 4 9 24 1 9 0 . 9 0 16
A 1 a s k a 1 8 , 8 9 8 . 2 6 1 1 0 8 . 0 7 1 4 0 1 . 7 4 1
A r 1z o n a 3 . 2 2 8 , 7 5 9 21 .21 9 2 5 9 . 1 1 8
Ar  k a  n sa s 1 , 2 6 5 . 3 4 45 1 2 . 9 1 40 1 4 6 . 1 3 3 2
C a l  I f o r n i  a 1 , 5 0 7  . 0 0 40 1 0 . 4 0 46 1 0 0 . 2 6 4 8
Co 1 o r  a d o 2 , 3 5 3 . 5 3 2 0 1 6 . 8 5 27 1 7 4 . 2 4 2 2
C o n n e c t  1 c u t 2 , 2 9 7  . 7 8 21 1 3 . 8 8 35 1 3 8 . 8 0 37
D e l  aw a r e 4 , 0 5 6  . 4 6 4 2 9 . 6 4 5 2 8 9 . 8 2 3
F 1 o r  1 da 1 , 6 8 0  . 9 5 32 1 4 . 8 0 34 1 7 6 . 1 2 20
G e o r g I a 1 , 5 6 3 . 1 6 39 1 3 . 5 3 37 1 4 5 . 6 2 34
t d a h o 1 , 0 7 2 . 1 2 50 1 0 . 6 2 45 1 1 2 . 4 5 44
I l l i n o i s 1 , 6 0 8 . 9 9 37 1 1 . 6 6 43 1 1 4 . 5 6 43
I n d i a n a 1 , 1 0 8 . 3 7 4 9 9 . 4 6 5 0 1 0 1 . 4 1 47
1 ow a 1 , 0 4 3  . 1 8 51 8 . 5 8 51 81 . 9 6 51
K a n s a s 2 , 2 3 8 . 4 2 23 1 6 . 9 0 26 1 7 7 . 6 5 19
K e n t u c k y 2 , 5 8 0  . 0 8 1 7 2 5 . 0 6 1 2 2 7 0 . 3 4 7
L o u  I s i  a n a 3 , 0 6 1  . 0 2 1 0 2 8 . 3 2 8 2 7 4 . 7 0 5
Ma I ne 1 , 6 3 1  . 9 8 36 1 5 . 0 9 33 1 3 2 . 8 1 39
M a r y  1 a n d 2 , 5 8 5 . 4 5 1 6 1 7 . 8 8 21 1 7 2 . 0 4 25
: 4 a s s a c h u s e t t s 2 , 2 4 6 . 1 9 22 1 5 . 1 9 3 2 1 44 . 9 7 35
M I c h I g a  n 1 . 5 7 6 . 5 2 38 1 2 . 5 1 41 1 0 0 . 0 7 49
M l n n e s o t a 2 , 7 7 9 . 0 2 1 3 2 0 . 9 8 1 5 1 6 2 . 8 6 2 8
M l s s t  s s l p p l 1 , 1 7 7 . 3 5 48 1 3 . 4 1 39 1 5 5 . 2 2 38
M l s s o u r  I 1 , 2 1 6 . 8 9 46 1 0 . 0 3 48 1 2 0 . 3 9 41
M o n t a n a 2 , 0 9 6 . 7 1 27 1 9 . 8 8 18 1 6 4 . 5 0 27
N e b r  a s k a 3 , 3 5 5 . 1 5 8 26  . 9 9 1 0 2 7 2 . 3 2 6
N e v a d a 2 , 5 3 6 . 9 8 18 1 9 . 0 5 2 0 187  . 4 6 1 6
New H amp s h  I r e 2 , 1 9 5  . 8 0 25 1 6 . 6 4 2 9 2 0 1 . 0 2 1 2
New J e r s e y 2 , 3 8 9 . 0 7 19 1 5 . 4 7 31 1 4 5 . 9 4 33
New M e x 1 CO 2 , 6 3 6 . 4 2 1 5 2 5 . 6 9 1 1 2 2 0 . 8 5 1 0
New Y o r k 2 , 9 7 4  . 4 7 1 1 2 0 . 7 7 16 1 3 9 . 6 4 36
N o r  t h  C a r o l i n a 1 , 1 0 0 . 3 1 47 1 0 . 9 5 44 1 1 5 . 7 0 42
N o r t h  D a k o t a 1 , 6 6 5  . 3 1 35 1 3 . 4 8 38 1 2 4 . 8 0 40
O h i o 1 , 2 7 3 . 5 4 44 1 0 . 3 1 47 1 0 2 . 2 1 46
O k l a h o r n a 2 , 0 1 4 . 6 4 2 9 1 7 . 2 9 25 1 7 3 . 8 8 23
O r e g o n 3 , 3 8 6 . 2 3 7 2 9 .  16 6 2 5 6 . 4 0 9
P e n n s y 1v a n I  a 1 , 9 7 3 . 4 7 3 0 1 6 . 0 5 3 0 1 5 0 . 8 1 31
R h o d e  1 s i  a n d 2 , 8 1 9 . 6 8 1 2 21 . 9 9 13 2 0 0 . 9 8 1 3
S o u t h  C a r o l  1 na 1 , 6 9 6  . 0 5 34 1 6 . 7 7 28 1 7 2 . 9 7 24
S o u t h  D a k o t a 1 , 9 5 5  . 9 0 31 1 7 . 6 7 23 1 9 9 . 9 0 1 5
T e n n e s s e e 1 , 4 2 6 . 8 5 42 1 3 . 6 9 56 1 6 2 . 4 9 2 9
T e x a  s 2 , 2 3 7 . 5 0 24 1 7 . 8 0 22 2 0 0 . 6 0 1 4
U t a h 4 . 1 2 7 . 2 7 3 4 2 . 4 0 2 3 6 4 . 1 8 2
V e r m o n t 2 , 0 9 8 . 9 7 26 1 9 . 4 3 19 1 6 5 . 0 8 26
V i r g i n i a 1 . 3 2 3 . 0 8 43 9 . 9 8 4 9 1 0 9 . 3 3 45
Was h  1n g t o n 4 , 0 3 1 . 7 0 5 3 1 . 5 2 4 2 8 4 . 6 4 4
W e s t  V i r g i n i a 2 , 0 8 8 . 4 0 2 8 21 . 4 7 1 4 1 8 7 . 6 0 17
W 1s c o n s i  n 1 , 4 9 6 . 3 1 41 1 2 , 0 0 42 9 6 . 1 8 50
Wy o m 1ng 3 , 8 8 6 . 7 7 6 31 . 8 0 3 1 5 5 . 2 1 3 0
D i s t ,  o f  Co 1 u mb I  a 4 , 9 2 5 . 6 5 2 2 8 . 7 6 7 2 1 4 . 1 5 1 1
a .  C a l e n d a r  1 9 8 4 .
b .  FI  s e a l  1 9 8 4 .
SOURCE :  " G o v e r n m e n t a l  F i n a n c e s  I n  1 9 8 3 - 8 4  , "  GF 8 4 ,  No .  5 ,  U . S .  D e p a r t ­
m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  O c t o b e r  1 9 8 5 ;  " S u r v e y  
o f  C u r r e n t  B u s i n e s s , "  V o l .  6 5 ,  N o .  8 ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  Com­
m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s ,  A u g u s t  1 9 8 5 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
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PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII
Bonds Outstanding by Agencies and Funds 
At December 31, 1985 and June 30, 1986^
TABLE 52
G o v e r n m e n t a l  U n i t  a n d  
F u n d s  C h a r g e d  w 1t h
D e b t  S e r v i c e  C o s t s :
P r i n c i p a l  O u t s t a n d i n g  a t :  
A c t u a l  1 2 / 3 1 / 8 5  E s t i m a t e d  6 / 3 0 / 8 6
S T A T E :  S u b t o t a l $ ( 2 , , 6 2 1  , 1 9 2 , 0 0 0 ) J ( 2 , , 6 2 0 , 0 2 7 , 0 0 0 )
G e n e r a l  F u n d 1, , 4 3 7 , 3 0 6 , 7 6 6 1, , 4 4 9 , 1 0 1 , 1 2 2
H i g h w a y  F u n d 1 5 4 , 5 4 4 , 8 2 8 1 4 7 , 3 2 2 , 5 4 7
A 1 r p o r t  F u n d 3 9 , 1 2 8 , 6 2 1 3 7 , 9 3 2 , 8 6 6
H a r b o r  F u n d 21 , 8 6 8 , 2 7  1 2 0 , 5 7 4 , 9 5 0
L a n d  R e v o l v 1n g  F u n d 1 , 7 5 8 , 5 2 8 1 , 4 4 4 , 3 6 8
S a n d  I s l a n d  R e c e i p t s 1 2 , 1 0 8 - -
U n i  v .  o f  H a w a l  1 F u n d 2 8 , 1 5 0 , 0 0 0 2 7 , 9 6 5 , 0 0 0
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  F u n d 1 8 0 , 0 0 0 1 8 0 , 0 0 0
D w e l l i n g  U n i t  R e v .  F u n d 4 8 , 8 8 0 , 0 0 0 4 6 , 3 8 1 , 0 0 0
P a r k  1 n g  F a c i l i t i e s 4 , 2 3 5 , 8 7 8 3 , 9 9 8 , 1 4 7
A l  r p o r t  R e ve nu e s* * 3 8 8 , 7 7 5 , 0 0 0 3 8 8 , 7 7 5 , 0 0 0
U n i v .  o f  H o w e l l  R a v an u os * * 6 , 3 1 7 , 0 0 0 6 , 3 1 7 , 0 0 0
H a r b o r  R e ve n ue s ** 5 8 , 1 0 0 , 0 0 0 5 8 , 1 0 0 , 0 0 0
H a w a i i  H o u s i n g  A u t h o r i t y * * 4 3 1 , 9 3 5 , 0 0 0 431  , 9 3 5 , 0 0 0
HONOLULU :  S u b t o t a l S( 4 0 4 , 0 0 6 , 0 0 1 ) H 41 1 , 6 6 1 , 3 3 0 )
G e n e r a l  F u n d 3 1 5 , 9 1 7 , 5 1 3 3 2 5 , 8 9 7 , 2 7 1
H i g h w a y  F u n d 4 7 , 3 6 1 , 9 0 5 4 6 , 1 0 6 , 9 7 6
O f f - S t r e e t  P a r k i n g  F u n d 1 , 7 0 0 , 5 8 3 1 . 7 0 0 , 5 8 3
S p e c i a l  A s s e s s m e n t  F u n d 5 , 7 1 3 , 0 0 0 5 , 5 1 8 , 5 0 0
W a t e r  F u n d 2 8 , 8 7 3 , 0 0 0 2 7 , 9 9 8 , 0 0 0
W a t e r  R ev en u e s * * 4 , 4 4 0 , 0 0 0 4 , 4 4 0 , 0 0 0
M A U I :  S u b t o t a l S( 3 0 , 8 4 7 , 0 0 0 ) S( 3 0 , 5 7 7 , 0 0 0 )
G e n e r a l  F u n d 2 3 , 3 3 7 , 0 0 0 2 3 , 3 0 7 , 0 0 0
W a t e r  F u n d 7 , 3 4 5 , 0 0 0 7 , 2 7 0 , 0 0 0
W a t e r  R ev e n u e s * * 1 6 5 , 0 0 0 --
H A W A I I ;  S u b t o t a l $ ( 5 6 , 6 6 9 , 0 0 0 ) S( 5 5 , 8 3 9 , 0 0 0 )
G e n e r a l  F u n d 5 6 , 6 6 9 , 0 0 0 5 5 , 8 3 9 , 0 0 0
K A U A I :  S u b t o t a l ^ $ ( 1 8 , 8 1 7 , 0 0 0 ) S( 1 8 , 1 7 1 , 5 0 0 )
G e n e r a l  F u n d 1 8 , 3 3 6 , 0 0 0 1 7 , 6 9 5 , 0 0 0
W a t e r  F u n d 4 8 1 , 0 0 0 4 7 6 , 5 0 0
TOTAL t 3 , 1 3 1 , 5 3 1 , 0 0 1 $ 3 , 1 3 6 , 2 7 5 , 8 3 0
NO TE i  O u t s t a n d i n g  d e b t  b a s e d  o n  d a t e  u p o n  w h i c h  p r i n c i p a l  p a y ­
m e n t s  a r e  m a d e  t o  t h e  b e a r e r s  o f  t h e  b o n d s .
a .
b .
c.
G r o s s  d e b t  e x c l u s i v e  o f  c a s h  r e s e r v e s .  E x c l u d e s  b o n d s  n o t  
c h a r g e a b l e  t o  p u b l i c  f u n d s  a n d  s h o r t - t e r m  b o n d  a n t i c i p a t i o n  
n o t e s .  J u n e  3 0  e s t i m a t e  d o e s  n o t  I n c l u d e  a n t i c i p a t e d  I s s u e s .  
R e v e n u e  b o n d s  b a l a n c e  a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 8 4 .
E x c l u d e s  p u b l i c  I m p r o v e m e n t  r e f u n d i n g  b o n d s  a s s i g n e d  t o  a 
r e f u n d l n g  t r u s t .
SOURCE :  P r e p a r e d  by  t h e  T e x  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  d a t a
r e c e i v e d  f r o m  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  a n d  F i n a n c e  
a n d  t h e  C o u n t y  F i n a n c e  D e p a r t m e n t s .
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$ Millions
CHART 13 
PUBLIC BONDED DEBT IN HAWAII 
Bonds Outstanding By Agencies and Funds® 
At December 31
$ Millions 
200
1975 1980 1983 1984 1985
®See Table 52 for detail.
SOURCE: Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data provided by the Department of 
Budget and Finance, State of Hawaii and the County Departments ot Finance.
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CHART 14
OUTSTANDING GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii — By Fund® 
At December 31
Millions
$ 1 ,8 0 0
$ 1 ,7 0 0  —
$ 1 ,6 0 0  —
$ 1 ,5 0 0  —
$ 1 ,4 0 0  —
Millions
$ 1 ,8 0 0
—  $ 1 ,7 0 0
$ 1 ,3 0 0
$ 1,200
$ 1 ,6 0 0
$ 1 , 1 0 0 — , 1 7  5 I
$ 1 ,3 0 0
$ 1,200
• $ 1,100
$ 1 , 0 0 0 -
I State 
G enera l | 
F u n d . $ 1,000
$ 9 0 0  ■ - $ 9 0 0
0  — ^ —  0
1981 1982  1983  1 984  1985
See Table 54 for detail.
SOURCE: Prepared by the Tax Foundation of Hawaii from data provided by the Department of 
Budget and Finance, State of Hawaii.
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TABLE 53 
COUNTY DEBT MARGIN 
At June 30, 1985 -  Dollars In Thousands
a>
Funds Ch a r g ed  w i t h  Debt  S e r v i c e H o n o l u l u Maul Hawal  1 Kaua 1 Tot a l
Gen e r a l  O b l i g a t i o n  B on d s :  
Ge n e r a l  Fund 
H ig hway  Fund 
Wat e r  Fund 
O f f - S t r e e t  Pa rk  1ng 
S p e c i a l  As se ssment
$ 2 1 3 , 4 6 0  
2 , 4 9 0
$ 2 4 , 3 3 7
7 , 3 4 5
$ 7 3 , 8 1 5  
523
$ 18 , 711
288
$ 3 3 0 , 3 2 3  
2 , 4 9 8  
7 , 6 3 3
523
Othe r  Debt® 5 , 5 2 6 15 , 471 1 , 2 6 0 1 , 1 6 0 2 3 , 4 2 5
Gro s s  County  Debt $ 2 2 1 , 4 8 4 $ 4 7 , 1 5 3 $ 7 5 , 6 0 6 S 2 0 , 1 5 9 $ 3 6 4 , 4 0 2
Le s s :  S p e c i a l  A sse ssment  
Wa t e r  G .O .
Cash R ese r v e s
$( 6 , 2 2 2 )  
( 2 9 , 7 9 1 )  
( 1 4 , 1 7 9 )
$
( 7 , 3 4 5 )
$(
(
1 , 0 7 3 )  
2 2 , 6 8 5 )
$
(
(
288 )
823 )
$( 7 , 2 9 5 )  
( 3 7 , 4 2 4 )  
( 5 7 , 6 8 7 )
DEBT CHARGED TO L IM IT t 1 7 1 , 2 9 3 $ 3 9 , 8 0 8 $ 51 , 8 4 8 $ 19 , 0 46 $ 2 81 , 9 9 7
DEBT L IM IT AND MARG IN
F i s c a l  1985 P r o p e r t y  Val  ues^* 
Debt  L I m l t c
Debt  Ch a r g ed  t o  LImIt<J 
Debt  M a r g i n
$ 2 9 , 9 3 5 , 8 1 1  
4 , 4 9 0 , 3 7 2  
171 , 2 9 3  
4 , 3 1 9 , 0 7 9
$5, , 4 6 9 , 4 2 8  
8 2 0 , 4 1 4  
3 9 , 8 0 8  
7 8 0 , 6 0 7
$5 , 1 9 7 , 2 1 1  
7 7 9 , 5 8 2  
5 1 , 8 4 8  
7 2 7 , 7 3 3
$2, ,1 4 5 , 9 7 8  
321 , 89 7 
1 9 , 0 4 8  
3 0 2 , 8 4 9
$ 4 2 , 7 4 8 , 4 2 8  
6 , 4 1 2 , 2 6 4  
2 8 1 , 9 9 7  
6 , 1 3 0 , 2 6 8
AS A $ OF NET ASSESSED VALUES
Gros s  County  Debt  
Debt  Ch a r g ed  t o  L i m i t  
Debt  M a r g 1n
0 . 7 4
0 . 5 7
1 4 . 4 3
0 . 8 6
0 . 7 3
1 4 . 2 7
I . 4 5
1 . 0 0  
1 4 . 0 0
0 . 9 4
0 . 8 9
14 . 11
0 . 8 5
0 . 6 6
14 . 3 4
a .  I n c l u d e s  I e a s e - p u r c h a s e  a g r e e m e n t s ,  l o n g - t e r m  n o t e s  p a y a b l e ,  a g r e em en t s  o f  s a l e ,  e t c .
b .  G r o s s  v a l u a t i o n  o f  r e a l  p r o p e r t y  l e s s  e x e m p t i o n s  and 50$ o f  v a l u a t i o n s  on a p p e a l .
c .  15$ o f  r e a l  p r o p e r t y  n e t  a s s e s s e d  v a l u e s .
d .  Does no t  I n c l u d e  p r i n c i p a l  r e p a y m e n t s  f o r  c u r r e n t  f i s c a l  y e a r  w h i c h  a r e  e x c l u d a b l e  f rom deb t  c h a r g e d  
a g a I n s t  t h e  I I m l t .
SOURCE: Coun ty  F i n a n c e  D i r e c t o r s '  Annua l  F i n a n c i a l  R e p o r t s .
TABLE 54
STATE GENERAL OBLIGATION BONDS
State of Hawaii — December 31, 1985
P r i n c i p a l  and I n t e r e s t  
Paymen t s  C h a r g e a b l e  t o : ® To t e  1
G e n e r a l  Fund J1 , 4 3 7 , 3 0 6 , 7 6 6
H i g h w ay  S p e c i a l  Fund 1 5 4 , 5 4 4 , 8 2 8
A i r p o r t  S p e c i a l  Fund 3 9 , 1 2 8 , 6 2 1
H a r b o r  S p e c i a l  Fund 21 , 8 6 8 , 2 7 1
Land R e v o l v i n g  Fund 1 , 7 5 8 , 5 2 8
Send I s l a n d  R e c e i p t s 1 2 , 1 0 8
D w e l l i n g  U n i t  R e v o l v i n g  Fund 4 8 , 8 8 0 , 0 0 0
Un 1 v e r s  1 t y  o f  Hawa 1 1 2 8 , 1 5 0 , 0 0 0
P a r k I  ng F a d  1 I t l e s 4 , 2 3 5 , 8 7 8
Eco n om i c  D e v e l o p m e n t 1 8 0 , 0 0 0
TOTAL 1 1 , 7 3 6 , 0 6 5 , 0 0 0
a .  Debt  s e r v i c e  on S t a t e  I s s u e d  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  bonds  
I s  a c h a r g e  a g a i n s t  t h e  S t a t e ' s  g e n e r a l  r e v e n u e s .  How­
e v e r ,  s p e c i a l  f u n d  a g e n c i e s  by l aw a r e  r e q u i r e d  t o  
r e i m b u r s e  t h e  S t a t e  g e n e r a l  f u n d  f o r  d e b t  s e r v i c e  c h a r g e s  
on c e r t a i n  b onds  I s s u e d  f o r  them by t h e  S t a t e .
SOURCE: C o m p l i e d  by t h e  Tax  F o u n d a t i o n  o f  H a w a i i  f r o m  d a t a  
p r o v i d e d  by t h e  D e p a r t m e n t  o f  B u d g e t  and F i n a n c e ,  
S t a t e  o f  Hawa I  I .
TABLE 55
STATE DEBT SERVICE CHARGED TO DEBT LIM IT
State of Hawaii — July 1, 1985
Type of  Debt Se r v i c e
Ex c1u da b1e 
Debt S e r v i c e
Cha rg ed  t o  
Debt  L i m i t
To t a l  Gene r a l  O b l i g a t i o n  Bonds 3 2 3 8 , 2 5 1 , 9 5 8
Re imbu r s ed  by :
A 1 r p o r t s  
H1 ghways 
Ha r bo r s
U n i v e r s i t y  of  Hawel  1 
Pa rk  1ng Cont r o l
J 6 , 0 5 7 , 9 9 3  
2 2 , 7 8 9 , 2 5 0  
3 , 0 9 7 , 1 4 7  
2 , 0 8 3 , 6 6 1  
5 9 7 , 8 9 5 ( 3 4 , 6 2 5 , 9 4 6 )
T o t a l « 3 3 4 , 6 2 5 , 9 4 6 3 2 0 3 , 6 2 6 , 0 1 2
Debt  L i m i t ® 3 2 4 5 , 3 4 0 , 6 7 1
Debt  M a r g i n 3 4 1 , 7 1 4 , 6 6 1
a .  To t a l  ne t  amount  o f  p r i n c i p a l  and I n t e r e s t  p a y a b l e  on o u t s t a n d i n g  
g e n e r a l  o b l i g a t i o n  bonds I n  h i g h e s t  deb t  s e r v i c e  y e a r  ( 1 9 8 7 ) .
b .  L i m i t  I s  computed by m u l t i p l y i n g  t h e  a ve r a ge  g e n e r a l  f un d  r e ven ues  
f o r  1 983 ,  1984 ,  and 1985 ( $ 1 , 3 2 6 , 1 6 5 , 7 8 9 )  by 1 8 . 5 $ .
SOURCE: "St at emen t  o f  t h e  Debt L i m i t  of  t h e  S t a t e  of  Hawa i i  as of
J u l y  1 ,  1 98 5 , "  Depa r tmen t  o f  Budge t  end F i n a n c e ,  S t a t e  of  
Hawal  I .
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